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INTRODUCTION
- Dans le cadre de la convention d'étude pour le reboisement
et la protection des sols en République de Côte d'Ivoire, ce
rapport pédologique a pour but de définir les caractéristiques
essentielles des principales catégories de sols, représentées
dans la zone vulnérable de LABBE, de donner une idée de leur
répartition, enfin de préciser les aptitudes culturales et foros-
tières de ces terres.
- Cette zone vulnérable est située de part et d'autre des
routes Azaguié-Adzopé et Azaguié-Agboville à la hauteur du
village de LABBE entre les parallèles 5°37' et 5°45'. Elle est
limitée à l'Est par la rivière LA ME, et s'étend à l'Ouest
jusqu'au méridien 4°10', tout un réseau de routes forestières
existe entre les 2 routes Azaguié-Adzopé et Azaguié-Agboville.
Après avoir définir les différents facteurs de la pédo-
génèse (climat, géologie, morphologie), les principales caté-
gories de sols, représentées sur la carte pédologique de recon~
naissance au 1/50.000e, seront étudiées; les aptitudes cul-
turales et forestières des sols seront données en conclusion
de ce rapport.
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l - LES FACTEURS DE LA PEDOGENESE
1. LE CLIMAT
Le climat est de type subéquatorial~ faciès attion. Il
se caractérise par une pluviométrie élevée, de l'ordre de 1900mm,
répar.tie sur deux saisons des pluies (maxima en mai-juin et
octobre-novembre). La température moyenne annuelle oscille au-
tour de 27°, les amplitudes annuelles sont faibles.
Les renseignements météorologiques suivants sont ceux
de la station d'Azaguié.
a) pluviométrie :
- Moyenne des relevés pluviométriques mensuels de 1941-1950
et 1951-1960 :
J
1941-50 58
1951-60 22
F
68
42
M
161
140
A
179
128
M
277
231
J J
311 145
324 148
A
43
69
S
103
142
o N
245 177
232 178
D Total
80 1844
75 1734
Sur deux décennies, on constate une augmentation d'envi-
ron 100 mm, qui porte surtout sur la grande saison des pluies •.
Selon les décennies considérées, les mois d'août (43 mm pour
1951-1960), de janvier (22 mm pour 1941-50) sont des mois ap-
pelés écologiquement secs, c'est à dire dont la pluviométrie
est inférieure à 50 mm. En fait, la moyenne calculée sur 20 ans
s'établit pour les trois mois considérés, aux environs de 50 mm,
le mois le plus sec étant janvier. Plutôt que de véritable saison
sèche, il s'agit d'un ralentissement des précipitations atmos-
phériques, les mois de janvier, février et août étant les plus
touchés.
Le déficit hydrique cumulé, calculé sur les mois consécutifs
ou l'Evapotranspiration Potentielle ETP est supérieure à la
Pluviométrie, est d'après les cartes climatologiqueade M. ELDIN
d'environ 230 mm répartis sur 3 à 4 mois.
b) Température :
La température moyenne annuelle est de l'ordre de 27°.
Elle varie très peu au cours de l'année; le minimum se situe
en août~ à la fin de la grande saison dos pluies ; le maximum
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en mars~ avril~ à la fin de la grande saison sèche. La tempéra-
ture descend très rarement au-dessous de 23-24°~ dépasse rare~
ment 32°. Il n'y a pas de véritable saison chaude. L'amplitude
quotidienne est généralement supérieure à l'amplitude annuelle.
moyennes : maximas minimas
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c) Diagramme ombrothermique :
Sur un m~me graphique on porte les variations do la
pluviométrie mOY0!ll~e mensuelle et de la température moyenne
mensuelle, 2 mm de précipitations en ordonnée correspondant
à l degré centigrade. Si on considèro comme mois écologiquement
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sec tout mois recevant une hauteur d'eau exprimée en mm infé- v
rieure au double de la température moyenne exprimée en degrés.
centigrades, sur le graphique, toute période pour laquelle la
courbe thermique se tient au-dessus de la courbe pluviométrique
sera considérée comme période sèche. Seul le mois d'aoftt mani~
festerait une légère tendance à la sécheresse.
d) H.ygrométrie :
L'hygrométrie est élevée toute l'année, sans variations
notables, ni pendant la journée, ni pendant l'année. Elle varie
de 77 %pendant la grande saison sèche à 84 %pendant la saison
des pluies.
e) Indices climatiques :
Depuis longtemps on a essayé de définir et de classer
les climats grâce à des indices. Ces indices font essentiellement
intervenir la température et les précipitations, en los consi-
dérant comme des facteurs agissant en sens contraire, la temp~­
rature, par le jeu de l'évaporation, intervenant pour diminuer
la masse d'eau apportée par les précipitations. Ces indices
expriment un bilan de l'eau. S'ils sont utiles à l'échelle du
globe, particulièrement dans les zones arides ou méditerra-
néennes, ils n'apportent guère de renseignements supplémentaires
en zone subéquatoriale. Nous retiendrons uniquement l'indice
de drainage calculé d'Hénin qui rend compte théoriquement de
l'eau qui peraole dans 10 sol; cet indice traduit donc l'in-
tensité de l'altération, l'eau étant à la fois le moteur et
l'agent de transport de l'altération.
Cet indice
\( 3
r:- P
D = --~---l + l p2
s'écrit:
\/
" =l..
l
0,15T - 0,13
P = pluviométrie moyenne annuelle en mm.
T = température moyenne annuelle.
v ,1On emploie en fait t' =;:X. ~~ pour tenir compte de l'in-
fluence des propriétés physiques du sol ; 0( est égal à l'unité
pour un sol de perméabilité moyenne. C'est la valeur retenue
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pour la zone d'Azaguié, constituée en majeure partie de sols
sablo-argileux. La valeur du drainage calculé atteint dans ce
cas 800 mm, ce qui est très élevé. M~mG si cette valeur n'est
pas entièrement exacte, elle représente du moins un ordre de
grandeur qui permet d'expliquer l'épaisseur considérable des
horizons d'altération.
f) Conclusion :
Le climat est chaud et humide toute l'année, les varia-
tions de température et d'hygromé~rie sont faibles, la pluvio-
métrie est assez bien répartie sur l'ensemble de l'année. En
moyenne, il n'y a pas de véritable saison sèche, mais si on
regarde les totaux annuels des dix dernières années, on s'aperçoit
que ce total atteint parfois des valeurs de l'ordre de 1200-
1300 mm. Le déficit hydrique cumulé est alors bien supérieur et
pour ces années, il peut donc exister des périodes sèches criti-
ques pour la végétation.
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2. LA GEOIDGlE
Le soubassement rocheux ost essentiellement composé de
roches paramétamorphiques (schistes) avec quelques pointemcnts
de roches éruptives.
a) Les roches paramétamorphiques :
Ce sont essentiellement des schistes arkosiques et des
arkoses. Datées du Birrimion inférieur, ce seraient d'anciens
sédiments marins, déposés sur le socle ancien gneissique, puis
érigés et plissés en chaines de montagnes à la suite de mouve-
ments orogéniques très puissants.
Leur pendage est généralement très accentué, de l'ordre
de 70°, les directions sont assez constantes, NE-SO.
Par suite de l'intenso altération à laquelle olles ont
été soumises, on observe rarement des affleurements en dehors
des marigots. D'aspoct verdâtre, elles ont une structure plus
ou moins orientée, sont généralement riches en grains de
quartz. Do plus, elles sont très souvent traversées par des fi-
lons de quartz, plus ou moins démantelés, qui apparaissent en
place dans l'horizon d'altération, mais qui sont dispersés et
noyés dans la masse terreuse des horizons superficiels par suite
de remaniements.
Ces schistes arkosiques et arkoses couvrent la majeure
partie do la zono étudiée.
Autour des massifs granitiques intrusifs, on trouve dos
auréoles de micaschistes. Ces auréoles sont toujours de faible
étendue et leur cartographie n'est guère possible. Elles sont
liées à un métamorphisme de contact, plus intense que le méta-
morphisme régional du Birrimien.
b) Les roches éruptives :
Postérieurs aux schistes arkosiques du Birrimien infé-
rieur, ces granites intrusifs, appelés granites "Baoulé" en
Côte d'Ivoire, portent le plus souvent des traces de métamor-
phisme, en l'occurrence une orientation visible à l'oeil nu.
Si en d'autres régions de la Côte d'Ivoire, ces granites ont
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complètemont digéré les schistes qui n'apparaissent plus que sous
forme de lambeaux, il s'agit ici do petits pointements graniti-
ques au milieu de formations schisteuses.
Dans un mOmo massif, on peut trouver différents faciès,
depuis 10 granite franc jusqu'au granite gneissique, aussi
bien en ce qui concerne la structure quo la composition chimique.
On pout les définir grossièrement comme des granites calco-
alcalins, c'est à dire à feldspaths alcalins et à plagiocloses,
comprenant un ou deux micas. Du point de vue pédologique, l'em-
preinte des facteurs de la pédogénèse tels que le climat et le
temps a été assez forte pour effacer les caractéristiques parti-
culières des différents faciès ; on observe tout au plus ~uelques
variations dans la granulométrio des sables.
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3. MORPHOLOGIE
a) Le relief :
Les formations géologiques sont datées du Birrimien infé-
rieur et moyen, c'est à dire de l'anté-cambrien. Depuis cette
époque, elles ont été soumises sans interruption à l'action des
facteurs de l'altération et de l'érosion. Il en résulte un pay-
sage de vieille pénéplaine, recouverte d'un épais manteau d'al-
tération, sans reli8f majeur. Mais cette pénéplaine n'est pas
une surface sub-horizontale : c'est une succession ininterrompue
de collines, bas-fonds et replats qui donnent cet aspect mou-
tonné caractéristique de la Côte d'Ivoire forestière. L'altitude
moyenne de cotte pénéplaine est de 100 m dans la région d'Azaguié.
En zono granitique, le relief est généralement plus
ample, les pentes plus longues, les bas-fonds plus largos qu'en
zone schisteuse. Dans ces zones granitiques, on trouve de pe-
tites buttes escarpées, dominant le paysage environnant: elles
correspondent le plus souvent à des zones de micaschistes.
b) Réseau hydrOgraphique :
Une ligne de collines, culminant à 100-120 m, orientée
Nord-Sud, parallèle à la piste Azaguié-Agboville, qui s'infléchit
vers le Sud-Ouest à partir d'Azaguié, en m~me tomps que l'alti-
tude augmente légèrement, sépare la zono en deux bassins ver-
sants : à l'Est, bassin versant de la Mé, qui marque la limite
de la zone, à l'Ouost, bassin versant de l'Agnéby (ou Agbo),
qui coule en dehors de la zone. Les nombreux marigots, la
plupart saisonniers d'ailleurs, ont dessiné un réseau assez
serré, sans qu'il soit possible d'y déceler des ligne~ d'orien-
tation préférentielle. Aucun cours d'eau important ne traverse
la zone étudiée.
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II - INFLUENCE DES FACTEURS DU MILIEU SUR LA PEDOGENESE.
Le sol résulte de l'3ction de l'atmosphère et de la bios-
phère sur la roche. Les conditions favorables à une altération
rapide? très profonde? sont ici réunies : climat chaud et humide
pendant toute l'année? favorisant une altération chimique poussée
et une intense vie microbienne. Aussi la plupart des sols ob-
servés sont-ils très profonds? avec un horizon d'altération très
épais? pouvant atteindre plus de 20 m.
- Le processus fondamental do la pédogénèse est la ferralli-
tisation. Ce processus se caractérise par une altération complète
des minéraux primaires, l'élimination des bases alcalines et
alcalino-terreuses? d'une grande partie de la silice et la syn-
thèse des minéraux secondaires, tels que les silicates d'alumine
de la famille de la kaolinite et les hydroxydes d'alumine et de
fer.
- Exception faite des sols hydromorphes? caractérisés par
un engorgement permanent ou temporaire, partiel ou total, par
l'eau, tous les sols étudiés appartiennent à la classe des sols
ferrallitiques.
Dans cette classe, on définit des sous-classes par un
facteur écologique de base? la pluviométrie? qui conditionne
l'cvolution? car c'est elle qui règle directement la quantité
d'eau qui percole à travers le sol. Les sols étudiés sont tous
caractérisés par un appauvrissement chimique poussé? qui se tra-
duit par une teneur en bases échangeables généralement infériêure
à l meq.? exception faite des horizons de surface? un taux de
saturation inférieur à 25 %, un pH acide, compris entre 4,5 et
5,5. Les raisons de cet appauvrissement sont, d'une part la p1u-
viométrie élevéo? d'autre part los car~ctéristiques propres du
socle (richesse chimique moyenne, schistes rodressés favorisant
l'infiltration profonde des eaux, âgo très ancien).
Des quantités d'eau très importantes (800 mm par an d'après
l'indice de drainage calculé) peroolent à travers le sol? expor-
tant hors du profil les éléments alcalins et alcalino-terreux.
Les sols de la région d'Azaguié font donc partie de la sous- :
classe des sols ferrallitiques très désaturés.
- Chaque sous-classe comprend un certain nombre de groupes,
l'un typique, c'est à dire caractérisé par 10 processus fonda-
mental défini plus haut, les autres caractérisés par dos proces-
sus d'évolution secondaires, qui ne sont d'ailleurs pas spéci~
fiques de la sous-classe (ex: humifère, hydromorphe, lessivé).
,
Un des traits les plus constants et les plus remarquables que
présentent presque tous les sols de la zone est la présence d'un
horizon riche en éléments grossiers (cailloux et graviers de
quartz - concrétions, c'est à dire, noyaux ferrugineux forrnés
sur place - gravillons, c'est à dire éléments riches en fer,
remaniés - débris de cuirasse - tous ces éléments étant mélangés
en proportions variables). L'épaisseur, la profondeur et la na-
ture de cette nappe d'éléments grossiers sont liées assez étroi-
tement à la position topographique. L'origine de cet-Ge nappe
n'est pas toujours évidento, et selon los éléments rencontrés,
plusieurs oxplications sont possibles :
• s'il n'y a quo des éléments quartzeux, plus ou moins
anguleux, le matériau ost autochtone, ou presque. Ces
quartz provionnent des filons quo l'on observe souvent
en place dans les horizons profonds - ces filons ont
été en quelque sorte étalés, brassés dans les horizons
supérieurs, soit à la suite de faibles remaniements
superficiels (glissement très lent, d'où fauchage des
filons), soit par homogénéisation des horizons super-
ficiels (arbr8s déraCinés, action des animaux fouis-
seurs).
• si los éléments grossiers sont constitués uniquomont
do concrétions, on peut encore conclure à uno origine
autochtone. Le cas 10 plus fréquent est celui d'une
ligne ou d'un lit de concrétions, situés dans les sols
de bas de pente: lour formation s'explique par une
mobilisation, concentration et induration du for, par
suite dos battoments de la nappe, qui crée s~ccessive­
ment des conditions réductricos (mobilisation du fer)
et oxydantes (induration du fer). Lapartie supérieure
du profil Gst formée de colluvions.
• le plus souvent, on trouve en proportions variables
des éléments quartzoux, parfois anguleux, parfois
émoussés, des concrétions, dos gravillons et des débris
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de cuirassa. Cette concentration d'éléments riches en
sesquioxydes peut se faire soit par Il fonte Il des hori-
zons superficiels, (les particules fines sont emucnées
par l'érosion, les éléments grossiers se concentrent
progressivement sur place), soit après transport, les
éléments grossiers provenant du démantèlement d'une
ancienne surface d'érosion. La présence de nombreux
gravillons et de débris de cuirasse ferait plutôt
adopter la deuxième hypothèse.
Quelle que soit la nature de la nappe d'éléments grossiers, on
voit que dans tous les cas, la partie supérieure du profil est
plus ou moins remaniée (remaniements locaux, colluvionnement
le long de la pente, transport à plus grande distance). Ces sols
appartiennent au grOUPO des sols remaniés.
- La deuxième classe dos sols représentée est celle dos
sols hydromorphes. Cc sont des "sols dont les caractères sont
dus à une évolution dominée par l'effet d'un excès d'eau par
suite d'un engorgement temporaire do profondeur ou de surface
ou la remontée d'une nappe phréatique". L'évolution de ces sols
est donc liée au régime hydrique. L'excès d'eau est dft la plu~
part du temps, pour les sols do la région d'Azaguié, à une re-
montée de la nappe en saison des pluies. Cet excès d'eau crée
des conditions réductrices dans le sol: le for ferrique passe
à l'état ferreux, ce qui se traduit par une couleur gris bleuté.
Si le profil se ressuie suffisamment, il se produit des phéno-
mènes de réoxydation, ce qui se traduit par l'apparition de ta-
ches rouille, correspondant à des zones où le fer s'ost concen-
tré puis réoxydé. Si les phénomènes de réduction dominent, on
aura des sols à~ ; si les phénomènes de réoxydation domi-
nent, on aura des sols à pseudogloy (sols u taches). Selon les
fluctuations de la nappe, cos phénomènes intéressent un hori--
zon du profil ou tout le profil : on aura donc des sols à
gley d'enseoblo ou à gley do profondeur.
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III - DESCRIPTION DES SOLS
A - SOLS FERRALLITIQUES FORT~ŒNT DESATURES :
1. SOLS REMANIES - SOUS GROUPE APPAUVRI issus de schistes
Ces sols occupent les sommets et les pentes supériellres
des collinQs arrondies de la majorité de la zone étudiée, la
o
position topographique est en effet déterminante pour la diffé-
renciation des sols.
- Ces sols sont caractérisés par la présence d'une nappe
d'éléments grossiers constitués par un mélange d'éléments quart-
zeux, plus ou moins anguleux, et d'éléments ferrugineux. Cette
nappe est située toujours très près de la surface. On trouve
successivement :
un horizon humifèrc~ brun à brun noir, de texture sablo-
argileuse, très meublc~ généralement mieux développé sur
les sols de plateau que sur les sols de pente.
- une nappe de gravats, dans laquelle on distingue deux ni-
veaux
• de 10 à 40 cm, un niveau appauvri en argile, de couleur
claire, très fraible, peu structuré, où la proportion.
d'éléments grossiers est la plus élevée (60 %d'un mélange
de graviers de quartz ct d'éléments ferrugineux) •
• de 40 à 60/100 cm, un niveau nettement plus argileux, de
couleur plus vive (ocre-jaune à rouge), où apparaissent de
petits agrégats polyédriques entre les éléments grossiers,
ferme. La proportion d'éléments grossiers diminue réguliè-
rement avec la profondeur, en m~me temps quo leur taille q
La limita inférieure de cet horizon est toujours très pro-
gressive.
- un horizon tacheté, de texture argilo-sableuse à argileuse
à structure polyédrique fine à moyenne généralement bien
développée. Cet horizon renferme encore quelques éléments
grossiers à sa partie supérieurc.
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Les taches sont rouges à ocres, bien contrastées, sur un fond
de couleur jaune à beige jaune. Elles sont parfois légèrement
indurées. La partie inférieure de cet horizon contient très
souvent des débris de schistes ferruginisés.
Les variations observées d'un profil à l'autre portent
sur l'épaisseur de l'horizon humifère (valeur moyenne: 10 cm
valeurs extrêmes: 5 et 20 cm), sur l'épaisseur de la nappe
d'éléments grossiers: le plus souvent, elle sc situe entre 10
et 60 cm, mais peut atteindre quelquefois 100 cm.
Propriétés physiques.
Tous ces sols présentent un appauvrissement plus ou moins
marqué des horizons superficiels en argile. Mais on ne peut
parler de lessivag2 au sens classique du terme, car il n'y a pas
de véritable horizon d'accumulation. Cet appauvrissement est
plus net sur les sols de plateau que sur lcs sols de pentes où
l'érosion a décapé les horizons superficiels les plus sableux.
La texture est sablo-argileuse en surface et dans la
partie supérieure de la nappe de gravats. Dans ces horizons le
pourcentage d'argile est compris entre 15 et 25 %; il passe
à 30-35 % dans la partie inférieure de la nappe de gravats,
pour atteindre 40 à 50 %dans la zone tachetée. Ces sols sapt
donc assez bien pourvus en argile. :Ba proportion de limons est·
élevée: elle est fréquemment de l'ordre de 20 à 25 %dans
l'horizon tacheté, co qui semblerait indiquer une altération
incomplète dos minéraux primaires. Les sablus fins l'emportent
généralement sur les sables grossiers, mais ce rapport peut
s'inverser si le pourcentage d'éléments quartzeux est important.
Le pourcentago d'éléments grossiers est toujours très élevé.
Il att8int son maximum vers 30-40 cm (6C %en noyenne, valeurs
cxtr6mes : 35 et 90 %), puis diminue progrossivement. Cette
nappe d'éléments grossiers constitue un horizon d'arret pour les
racines, et cela d'autant plus qu'il Gst plus riche en éléments
quartzeux. En effet, si les gravillons ou les concrétions, de
taille relativement petite, permettent encore aux racines de
s'insinuer, los cailloux et les blocs de quartz empêchent très
souvent los racines de pénétrer plus profondément: on voit alors
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les racines buter contre l'obstacle, se ramifier en plusieurs
racines plus fines dans un plan horizontal. La partie supérieure
do l'horizon graVE:l1eux, qui 8 st encore friable , est généralement
mieux exploitée par le système racinaire que la partie inférieure
plus riche en argile, mais qui est aussi plus compacte, la li-
mite se situant vers 40-50 cm. ~n plus des propriétés physiques
défavorables que présente cet horizon, le niveau de fertilité
chimique y est considérablement abaissé, car le volume de terre
exploitable par les racines est réduit de plus de la moitié.
Dans l'horizon humifère, la structure ost grumeleuse,
moyennement développée, à faible cohésion. Dans la partie supé-
rieure de la nappe d~ gravats, du fait du pourcentage d'éléments
grossiers très élevé, il n'y a pratiquement pas de structure
visible sur le sol en place. Ce n'est que dans la partie infé-
rieure qu'on voit apparaître de petits agrégats polyédriques
entre les éléments grossiers. Par contre, la structure est géné-
ralement bien développée dans l'argile tachetée, de type polyé-
drique fine à moyenne.
Le drainage sur l'ense~ble du profil est moyen sur les
sols de plateau, rapide sur les sols de pente. Dans un môme pro-
fil, il est plus rapide dans les horizons superficiels qu'en
profondeur, du fait de l'augmentation importante du taux d'argile
à ce niveau.
Propriétés chimiques.
Le pH est toujours plus acide dans les horizons superfi-
ciels qu'en profondeur: il passe do 4,5 environ à 5-5,5 en
profondeur. Les taux do matière organique sont faibles, compris
entre 1,5 ct 3 %. Le rapport C/N de l'ordre do 15 indique qu'il
s'agi t d'un humus moyennoment évolué. Malgré la grande quanti té
de matière verte qui tombe au sol, le taux de matière organique
reste faible, car en l'absence de cations stabilisateurs des
composés humiques tels que 10 calcium, ceux-ci sont rapidement
décomposés tout au long de l'année.
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La somme des bases échangeables est très faible, aussi
bien en surface qu'en profondeur: comprise entre 0,5 et l meq.
en profondeur, elle remonte légère~ent dans l'horizon humifère,
grâce à la décomposition de la matière végétale qui libère une
certaine quantité d'élénents échangeables. Le calcium et le ma-
gnésium sont les éléments dominants : à eux seuls, ils représen-
tent près de 80 %de la somme totale. Le potassium échangeable
existe en quantité très faible ; quant au sodium, il est présent
à l'état de traces.
Rapportée uniquement à l'argile, la capacité d'échange
varie entre 10 et 20 meq. pour 100 g d'argile en profondeur.
Du fait de l'influence de la capacité d'échange des matières
organiques, elle atteint des valeurs plus élevées dans les ho~
rizons de surface.
Les taux de saturation sont toujours très faibles. De
l'ordre de 15 à 25 %en surface, ils dioinuent en profondeur,
allant jusqu'à atteindre des valeurs comprises entre 5 et 10 %.
Il faut noter qu'il n'existe aucune corrélation entre le pH et
les taux de saturation, comme on pourrait s'y attendre, puisque
le premier augmente avec la profondeur.
La réserve en bases totales est un peu plus importante,
de l'ordre de 5 à 7 meq. pour 100 g de sol, et contrairenent à
la somme des bases échangeables, elle augoente en profondeur ;
ceci confirmerait l'hypothèse selon laquelle il existerait en-
core des minéraux incomplètement altérés, qui avait été avancée
pour expliquer la proportion relativenont importante de limons
à cc niveau. Alors que le potassiuo n'existe qu'en très faible
quantité sous forme échangeablo, il représente 'à lui seul près
de 60 %de la réserve en bases totales ; cette teneur élevée
s'explique par la présence de nombreuses paillettes de mica
blanc, qui sont des silico-aluminates riches en potasse, parti-
culièrement résistants à l'altération.
Le rapport moléculaire Silice sur Aluoine est voisin de
1,8 ; si l'on suppose que toute la silice obtenue par analyse
triacide se trouve combinée à l'aluminium sous forme de kaoli-
nite, on peut en déduire un pourcenta~ calculé d'alumine libre,
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existant sous forme de gibbsite ; ce pourcentage est toujours
très faible, de l'ordre de l % : il y a donc très peu d'alumine
libre. Le rapport du fer libre au fer total est conpris entre
60 et 70 %. Ces différentes valeurs caractérisent bien une alté-
ration ferrallitique.
Conclusions
Du fait de l'existence d'une nappe d'éléments grossiers
très proche de la surface, les propriétés physiques sont défa-
vorables. Le niveau actuel de fertilité chimique est très faible.
Mais la proportion élevée d'argile en profondeur, qui assure
une capacité d'échange moyenne, la réserve en bases totales non
négligeable, permettent de conclure à des caractères de fertilité
moyens, à condition que ces réserves puissent être mises faci~
lement à la disposition de la plante.
2. SOLS REMANIES
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SOUS GROUPE COLLUVIONNE issus de schistes
Sont réunis dans ce sous-groupe tous les sols présentant
un horizon superficiel de recouvrement, nettement appauvri en
argile, de couleur beige jaune à ocre jaune.
Ces sols sont localisés sur les b~s de pente, les replats,
les pentes faibles (jusqu'à 3-4 %).
On trouve successivement les horizons suivants :
- un horizon humifère, généralement assez épais (10 à 15 cm),
très sableux, peu cohérent, à structure grumeleuse faible-
ment développée, présentant de nombreux grains de sables
grossiers blancs. La limite inférieure de cet horizon est
toujours très progressive.
- un horizon de couleur plus claire, beige jaune à jaune vif,
de texture sablo-argileuse. Cet horizon doscend au moins
jusqu'à 50 cm, parfois il peut atteindra 100 cn. Il est
friable, très faiblement structuré. On y trouve très fré-
quemment des lits de charbo'.l de bois, des cailloux de
quartz isolés. La linite inférieure est tranchée, mais très
souvent irrégulière.
un horizon richo en éléments grossiers : éléments quartzeux
seuls, ou en mélange avoc des éléments ferrugineux. Cet
horizon so réduit parfois à un simple lit, de quelques cm
d'épaisseur, mais il pout aussi a-t;teindre des épaisseurs de
l'ordre de 30 à 60 cm. Très rarement, cet horizon peut
faire défaut.
- un horizon tacheté. En fonction de la position topographi-
que du profil sur la pente, cet horizon présente différents
aspects, en relation avec le degré d'hydratation et d'oxy-
dation des oxydes de fer. Au contact du bas fond, cet
horizon a un aspect caractéristique de pseudogley ; taches
rouilles très nombreuses, bien contrastées sur un fond gris.
Cet horizon ost encore sOUDis aux fluctuations de la nappe
phréatique, qui dans le bas-fond D~me, est très proche de
la surface en saison des pluies. Des phases de réduction
et d'oxydation se succèdent dans cet horizon, le fer est
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réduit, mobilisé, concentré puis réoxydé, ce qui se traduit
par les taches rouilles. Quant au fond gris, il est appauvri
en fer. A mesure que l'on s'éloigne du bas-fond sur la
pente, l'influence de la nappe diminue, le drainage interne
s'améliore on raison précisément de la pente: les taches
rouilles deviennent progressivement plus rouges, le fond
gris devient beige, puis jaune clair. Du fait de leur posi-
tion topographique, ces profils sont plus humides que les
sols de pente ou de plateau : les différences de couleur
dans l'horizon tacheté avec ces sols de pente ou de plateau
sont peut ~tre dues à des différonces d'hydratation des
oxydes de fer. A la limite, on retrouve le m~e horizon
d'argile tacheté que sur les sols de ponte. Une autre dif~
férence avec les sols du sous-groupe appauvri est qu'on
trouve très rarement des schistes altérés à moins de 2 m :
l'altération est plus profonde, peut atre en relation avec
les masses d'eau plus importantes quo reçoivent les sols.
Les sols réunis dans ce ~ous-groupe présentent donc des
variations plus ioportantas que les sols du sous-groupe ap~
pauvri, du moins en ce qui concerne les horizons de pro-
fondeur. Génétiquement, ils sont le terne de passage des
sols de plateau et de pente, bien drainés, à altération
ferrallitique typique, aux sols hydromorphes, ce qui expli-
que qu'on y trouve à la fois un intergrade vers les sols
hydromorphes : SOL REMANIE COLLUVION]Œ faciès hydronorphe
(à pseudogley de profondeur) et un intergrade vers les sols
de plateau : SOL Rm1&NIE COLLUVION~Œ à argile tachetée ty~
pique. C'ost la présence d'un horizon colluvionné important
qui justifie leur réunion dans un neme sous-groupe, car
cet horizon leur confère ~~ ensemble de propriétés physico-
chimiques comnunes.
Propriétés physiques.
Les résultats do l'analyse granulonétrique TIontrent net~
te~ent qu'il y a superposition de deux matériaux différents, la
limite se situant au niveau du lit d'éléments grossiers.
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L'appauvrissement en argile des horizons superficiels est tou~
jours net ~ la texture sableuse dans l'horizon humifère, de-
vient sablo-argileuse dans l'horizon jauno, mais avec des taux
d'argile dépassant rarement 20 % (dans quelques cas, le taux
d'argile monte jusqu'à 25 %). Cet appauvrissement a pu se faire
soit au moment de la mise on place des horizons colluvionnés, les
éléments fins étant plus facile~ent entrainés que les sables, :
soit par un phénomène de lessivage vertical, d'autant plus que
ces sols reçoivent une quantité d'eau très importante; les deux
phénomènes se sont peut ôtre superposés. En profondeur, dans
l'horizon tacheté, le taux d'argile atteint des valeurs de
l'ordre de 40 à 50 %, comme pour les sols du sous-groupe appauvri.
Les taux de limons restent encore élevés (15 % dans les horizons
superficiels, 20 %à 30 %en ~rofondeur) le long de la pente, à
mesure que l'argile tachetée typique passe à un h0rizon de pseu-
dogley, les taux d'argile et de lioons diminuent en profondeur.
La fraction sableuse domine nettement dans l'horizon colluvionné
(60 à 70 %).
La structure est toujours faiblement développée dans l'ho-
rizon humifère et dans l'horizon jaune, mais grâce à leur tox-
ture sableuse, la perméabilité y est élevée. En période humide,
ils sont meubles et friables, mais en saison sèche, l'horizon
jaune devient ferme et dur, surtout si la proportion de sablas
fins y est élevée (structure massive).
Propriétés chimiques.
Le pH est toujours acide, et augmente de la surface en
profondeur: il passe do 4-1,5 dans l'horizon humifère à 5-5,5
en profondeur.
Los taux de matière organiquo sont compris entre 2 et
4 %, 10 rapport C/N varie de 12 à 15, co qui indiquerait une
humification meilleure quo celle du sol du sous-groupe appauvri.
La SODroe des bases échangeables reste toujours faible :
comprise entre l ot 3 meq. dans l'horizon humifère, elle re-
tombe très rapidement à des valeurs de l'ordre de 0,5 maq. on
profondeur. Le calcium est encore de loin l'élément le plus im-
~-
portant~ puisqu'il représonte à lui seul près do 60 %de la
somme, puis vient le nagnésiUQ. Le potassium et le sodium sont
en quantités négligeables.
Rapportée à 100 g d'argile, la capacité d'échange varie
entre 10 et 20 meq. dans les horizons non humifères. Les taux
de saturation sont très faibles, indiquant un appauvrissement
chimique très poussé. Compris le plus souvent entre 10 et 20 ~,
ils peuvent atteindre des valeurs inférieures à 10 %.
Par contre, la réserve on bases totales est appréciable,
supérioure à colle des sols de plateau. Mais le déséquilibre
cationiquo est très marqué : pour uno valeur moyenne de la ré-
serve de 10 meq., le potassium représente près de 60 %, le ma-
gnes1um 20 à 30 %. Le calcium et le sodium y figurent en quan-
tités à peu près éqUivalentes.
Les critères de la ferrallitisation tels que rapport
silice sur alumine, fer libre sur fer total, alumine libre sont
très voisins de coux o~ervés sur les profils des sols de pla-
teau et de pente, et cela aussi bien dans l'horizon jaune col-
luvionné que dans la zone tachetée. Ceci confirme que ce maté-
riau colluvionné est bien un héritage des profils situés plus
haut. Le rapport silice sur alumine est voisin de 1,8, la rapp
port fer libre sur fer total varie entre 50 et 60 %, le pourcen-
tage calculé d'alumine libre est faible, compris entre l et
2 %. Ce sont là des valeurs caractéristiques de l'altération
ferrallitique.
Conclusions.
- Les valeurs qui caractérisent les propriétés chiniques
de ces sols sont aussi médiocres que celles des sols du sous-
groupe appauvri : réaction très acide, taux de matière orgnni-
,
que faible à moyon, désaturntion très poussée du complexe absor-
bant.
- Les caractèros de fortilité restent malgré tout moyens •
• La capacité d'échange est colla qu'on peut attendre
dans un sol à kaolinite, la réserve en bases totales est élevée,
les éléments chimiques y sont toutefois très mal répartis. D'une
façon générale~ l'équilibre cationique ost toujours mieux res-
pecté en ce qui concerne los éléments échangeables.
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• Les propriétés physiques par contre sont moins défavo-
rables, grâce à la présence d'un horizon colluvionné important.
Cet horizon, de texture légère, poreux, perméable, permet une
installation facilo du système racinaire. Mais en raison do la
faible teneur en argile, ces sols se dessèchent rapidement en
surface, et si la proportion de sables fins est élevée (35-40 %),
il apparait une structure à tendance massivo, "bétonnante"
(~ois de février).
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3. SOLS EŒm~NIES - SOUS GROUPE APPAUVRI issus de granites.
- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- De part et d'autre de la piste Azaguié - Akébefiat, se
développent de petites foroations granitiques intrusives, for-
mées de granites francs ou orientés, riches en quartz et en
mica blanc. Les affleurements rocheux sont nombreux en toutes
positions, constitués de boule de granite, ou de gros blocs de
quartz, dégagés par l'érosion.
- Comme sur les schistes, la position topographique est
déterminante pour la différenciation des sols et on retrouve
la meme toposéquence. Chimiquement, ces sols sur granite sont
comparables aux sols sur schistes, et l'influence de la roche
mère ne se traduit plus que par la granulométrie: pourcentage
de sables grossiers très élevé, pourcentage d'argile un peu plus
faible que celui des sols sur schistes.
- Los sols remaniés appauvris sont localisés sur les som-
mets et les hauts de pente. La succession des horizons est la
suivante :
horizon humifère moyennement développé, de 5 à 10 cm d'épais-
seur.
- horizon de couleur claire, beige à beige ocre, appauvri en
argile, riche en éléments grossiers où le quartz domine,
l'épaisseur de cet horizon peut varier de 40 à 100 cm.
horizon de transition, ocre, faiblement tacheté, plus argi-
lEUX, assez bien structuré, co~prenant encore des élément~
grossiers~ mais de taille plus petite et en proportion
moindre que dans l'horizon supérieur.
- horizon tacheté typique, sans éléments grossiers, mais
riche en petits grains de quartz, généralement plus clair
que sur schistes.
La succession des horizons ost en tout point comparable
à celle des sols sur schistes. Les différences portent sur la
couleur, généralement plus claire sur granite, sur l'importance
des éléments quartzeux dans l'horizon graveleux et sur la granu-
lométrie.
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Propriétés phusiques.
Les horizons supérieurs (horizon hunifère et horizon beige)
sont nettement appauvris en argile. Le pourcentage d'argile
passe de 15 %à 20 %en surface à 40 à 45 %en profondeur. Il
y a très peu de liQons. La fraction sableuse est très importante
(70 ~ en surfaco, 40 à 50 % on profondeur), les sables grossieTs
en constituent la majeure partie.
Cette forte proportion de sables grossiers explique le
faible développement de la structure et la pe~éabilité élevée
des horizons superficiels, En profondeur, la structure est mieux
développée, de type polyédrique noyen, grâce à une texture plus
équilibrée.
Propriétés chiniques.
Elles sont comparables à celles des sols sur schistes :
pH acide, augmentant légèrement en profondeur; SOmL,e des bases
échangeables inférieure à 2 meq. dans l'horizon humifère et à
l meq. dans les autres horizons ; taux de saturation inférieur
à 20 % 7 capacité d'échange de l'ordre de 12 à 15 meq. par lOQg
d'argile.
Conclusions.
La granulométrie seule est modifiée par la roche mère.
Les propriétés chioiques sont défavorables. Plus encore que
sur les sols sur schistes, l'horizon graveleux constitue un
horizon d'arrêt pour los racinas, car il est essentiollenent
quartzeux et souvent très épais.
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4. SOLS REMANIES
-------
Comme précédemment, ces sols ne diffèrent des sols rema-
niés colluvionnés issus de schistes que par la granulométrie •.
Ils sont localisés sur los bas de pente, en bordure des bas-fonds,
sur les pentes faibles. Ils sont caractérisés par un horizon
colluvionné jaune à beige-jaune sans éléments grossiers, par la
présence fréquente d'un lit quartzeux sous cet horizon de re-
couvremont et par un horizon tacheté clair (taches rouges sur
fond jaune) qui passe progressivement à un horizon de pseudogley
à Desure que l'on se rapproche du bas-fond.
Propriétés physiques.
L'appauvrissenent en argile est plus important que pour
les sols sur schistes~ du fait quo le matériau originel est
moins riche en argile: compris entre 10 et 15 % dans l'horizo~
colluvionné, le taux d'argile renonte à 35 à 40 %en profondeur.
Les taux de limons et de sables fins sont faiblesr Les sables
grossiers constituent l'essentiel de la terre fine en surface:
le taux de sables grossiers y Gst fréquemment de l'ordre de 60
à 70 %, en profondeur, il varie autour do 40 %.
Propriétés chimiques.
Elles sont médiocres : pH acide, variant de 4 en surface
à 5 en profondeur, soumos des bases échangeables inférieure à 2
meq. Comme ces sols sont pauvres on argile dans los horizons
supérieurs, la capacité d'échange rapportée à la terre totale
est faible, d'où dos taux de saturation un pou plus élevés, de'
l'ordre de 20 à 35 %.
Les taux de Eatière organique sont faibles, inférieurs à
3 %, le rapport CIN varie autour de 150
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Conclusions.
Malgré les propriétés ch~iques faibles, les caractères
de fertilité sont supérieurs à coux du sous-groupe appauvri,
du fait de la présonco de l'horizon colluvionné. Grâce à sa
texture très grossière, cet horizon reste assez friable, m~~e
en saison sèche. Comme pour les sols issus de schistes cet
horizon a une très faiblo capacité do rétention pour l'eau et
se déssèche très rapidement.
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B - SOLS HYDROMORPHES MINERAUX :
Ces sols sont localisés dans toutes les zones basses :
bas de pente? bas-fon~? t~tes de thalweg. Leur évolution est
dominée par un ~ngorgement temporaire du profil~ qui se traduit
par l'apparition d'horizons caractéristiques de "gley" ou de
pseudogley.
Les profils étudiés présentent une grande diversité du
point de vue morphologique: depuis le sol ne présentant qu'un
engorgement teHporaire de profondeur jusqu'au sol soumis à un
engorgement de surface? on rencolltre tous les intermédiairos.
Une très faible: variation d'altitudo suffit pour qu'un m@ile
horizon passe du gley au pseudogley. Ces sols présentent cepen-
dant un ensemble de caractères conmuns :
- la texture ost essentiellement sableuse à sablo-argileuse ;
los sab~cs fins dominent on surface, los sables grossiers
en profr:mdour.
l'horizon d'altération Gst souvent très proche de la surface
entre 1_ et 2 I!l do profondeur.
au-dessus de cet horizon d'altération existe très souvent
un li ilÏ de cailloux et de grJ-.viers de quartz.
A l'exame~ dos profils? nous avons distingués les sols hydro-
morphes litssivés à glay et les sols hydronorphas à pseudogley à
taches et à concrétions.
DIU point de vue cartograph.ique, il ost impossible de
séparer les deux types de sols, car ceux-ci sont étroitement
imbriqu.és dans un m~ne bas-fond, tout au plus peut-on dire que
la succession normale? dopuis le oas de pente jusqu'au centre
du bafl-fond est la suivante :
sol à pseudogley de profondeur, s(ll à. ps(~udogley de surface,
sol il glay. Mais cet ordre théoricr.uG n'est pas toujours res-
pecté ; le moindro accident topogr'aphique pout le perturber.
Ces :301s ont donc été réunis sur la carte dans une association
de ulIs.
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1. SOUS-GROUPE DES SOLS A GLEY LESSIVES
- - - - - - - - - - - -
La succession des horizons est la suivante
un horizon humifère, noir, généralement peu important, à
la base duquel apparaissent souvent de petites taches rouille.
- un horizon lessivé, très clair (gris à beige clair), à
structure particulaire, de texture sableuse.
- un horizon de cailloux de quartz, anguleux, très blanc.
Au momont de l'observation (décembre-janvier), la nappe
suinte à ce niveau.
un horizon de gley typique, de couleur gris bleuté, à tex-
ture sablo-argileus8 à argilo-sableuse.
l'horizon d'altération c'est un natériau limono-argileux,
au toucher savonneux, de couleur gris bleuté, avec des
trainées rouille, jaunes, verd1tres on y reconnait sou-
vent la texture des schistes.
Les variations portent sur l'épaisseur de l'horizon les-
sivé et la profondeur du niveau quartzeux. Celui-ci peut so
trouvér aussi bien à 30 cm, qu'à 80 cn, sans qu'il soit possible
d'attribuer ces variations à un quelconque facteur. Peut ~tre
s'agit-il du remaniement des horizons supérieurs d'origine col-
luvio-alluviale, par los marigots, dont le lit est rarement
bian creusé, d'autre part l'épaisseur des apports parait ~tre
en relation avec la largeur des bas-fonds.
Propriétés physiques.
La granulométrie ost caractérisée par la forte propor-
tion de sables 9 sables fins en surface, sables grossiers en
profondeur, le total étant fréquemmont supérieur à 70 %. De ce
fai t, ces horizons sont très i:al structurés : saturés en période
hunide, la structure y est particulairo ; par contre, en sai-
son sèche, ces horizons deviennünt compacts, surtout en
surface.
Ce n'est que sous le niveau quartzeux que la texture
redevient plus équilibrée: 10 taux d'argile peut atteindre
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30 à 35 ~ dans l'horizon d'altération; dans cet horizon, il
faut noter aussi la proportion élevée de limons fins (15-20 ~),
alors que les limons grossiers dominent dans les horizons super-
ficielse
Propriétés physico-chimiques.
Le pH est généralement acide, mais on ne peut donner de
règle précise quant à ses variations dans un m~me profil. Il
au~ente ou diminue de la surface en profondeur selon les cas.
Les taux de matière organiquo sont faibles, de l'ordre de l à
2 ~, le rapport CIN élevé (13-17). La SOnille des bases échangea-
bles est de l'orè~û de l méq. en surface etdiEinue jusqu'à 0,5
meq. dans l'horizon d'altération. La désaturation est donc très
poussée; elle est due d'une part à l'eau de pluie qui percole
à travers le profil, d'autre part aux mouvements horizontaux de
la nappe phréatiquee Cette nappe, alimentée par les eaux de
ruissellement et par le lessivage oblique, est un facteur de
lessiV3gc importante
Le calcium est toujours l'élément le plus important, le
sodium et le potassium sont en quantités négligeables. Lo taux
de magnésium est très variable, dans certains profils, il est
aussi faible que celui do potassium ou de sodiun, dans d'autres,
il est à peu près la moitié de celui do calcium.
CQmme pour les sols ferrallitiquGs~ la réserve en bases
totales est assez élevée et très déséquilibrée. De 10 meq. en
surface, elle passe à 15 mcq. en profondeur, au niveau de
l'horizon d'altération. Le potassium est encore l'élément do-
minant (50 à 60 %de la sornae totale), puis viennent le magné-
sium, le sodium qui existe en quantité importante dans l'horizon
d'altération hydromorphe) puis le calcium: l'ordre est à peu
près inverse de celui des bases échangeables.
Conclusions.
De mômo que pour los sols forrallitiqucs, les propriétés
chimiques sont très faibles.
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Le problème le plus important en ce qui concerne l'uti~
lisation de ces sols est celui du contrôle de l'eau. En saison
des pluies, le sol est engorgé sur toute son épaisseur, en
saison sèche, les horizons superficiels, très sableux, donc à.
faible capacité de rétention pour l'eau, se déssèchent rapide~
ment, se compactent, alors que le bas du profil reste le plus •
souvent engorgé.
Si le niveau d'eau peut ôtre contrôlé, ces sols sont alors
intéressants, car les horizons sableux superficiels, permettent
aux racines d'atteindre rapidement l'horizon d'altération riche
en réserves minérales.
2. SOUS-GROUPE DES SOLS A PSEUDOGLEY A TACHES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cos sols sont situés à la périphérie des bas-fonds, sur
les bas de pente très faibles, au milieu des bas-fonds aussi,
si celui-ci n'est pas rigoureusement plat, la nappe y est plus
profonde, l'engorgement des horizons Doins prononcé. Si l'ho-
rizon de gley existe, il est toujours très profond. Ces sols
bien que classés dans le sous-groupe à taches et concrétions
présentent très rarement des concrétions dues au battement de
la nappe. Il semble que la phase de dessicatiou, si elle permet
la réoxydation des oxydes de for et de manganèse sous forme de
taches, ne soit pns azzez intense pour favoriser leur durcisse-
ment en concrétions, alors que dans les sols jaunes à pseudogley
de profondeur, cette phase existe. On trouve généralement des
horizons suivants :
un horizon humifère, épais d'une dizaine de CD, très meu-
ble, à structure grumeleuse faiblement développée.
un horizon appauvri, de couleur claire, à taches rouilles
encore diffuses, de tex~GUre sableuse à sablo-argileuse.
un horizon de pseudogloy typiQue, de couleur gris clair,
avec des taches rouilles bien contr~"stées nonbreusGs et
assez grandes, de t8XturC sablo-argilouse.
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sous cet horizon de ~seudogley, on trouve soit un niveau
quartzeux, soit directement l'horizon d'altération. Selon
les cas, l'hydromorphie y est plus ou moins prononcée,
donnant naissance à un horizon de gley ou de pseudogley.
Propriétés physiques.
La texture est ~lus fine quo dans les sols à gley.
Sableuse à sablo-argileuse dans les horizons hunifères et les-
sivés ; la texture est argileuse en ~rofondeur. Très souvent
les limons grossiers sont importants en surface. La structure
est faiblement à moyennement développée, grumeleuse en surface,
polyédrique grossière en profondeur.
Propriétés chimiques.
Le pH est acide, compris entre 4 et 5,5 sans qu'on puisse
définir une loi de variation avec la profondeur. Les taux de ma-
tières organiques sont faibles, compris entre l et 2,5 ~, le
rapport C/N assez élevé (13-16).
La sonme des bases échangeables Qst nédiocre, inférieure
le plus souvent à l méq. L'ordre des éléments est toujours le
mOme : calcium très io~ortant, magnésium, sodiUD et potassium
en quantités négligeables. Les taux de saturation sont compris
entre 10 et 20 %, la capacité d'échange rapportée à l'argile
varie entre 10 et 15 méq. par 100 g d'argile.
La somràO des bases totales varie entre 5 et 8 méq. le
potassiuru et le magnésiun représent0nt près de 80 %de la so~e
totale.
Conclusions.
Les ~ropriétés chimiques sont toujours très médiocres.
Par contre les propriétés physiques sont moins défavorables que
dans le cas des sols à gley : l'engorgement en saison des
pluies, le désèchement on saison sèche y sont moins prononcés
que dans les sols à gley.
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IV - APTITUDES CULTURALES ET FORESTIERES.
Quelle que soit la roche mère ou le type de sol, tous
les sols de la région d'Azaguié ont des propriétés chimiques
très médiocres. Rappelons en les principales caractéristiques :
- taux de Eatières organiques faible,
- matière organique moyennement évoluée,
- pH acide, variant entre 4 et 5,5
soome des bases échangeablos très faible, comprise entre
l et 2 méq. dans l'horizon humifère, inférioure à 1 méq.
en profondeur,
taux de saturation inf2rieur à 25 %.
Seule la réserve en bases totales fait exception à ce
bilan très médiocre. Elle est assez élevée j conprise entre 6 et
15 méq. selon les sols. Mais ello ost d'lune part très déséqui-
librée, 10 potassiun étant l'élémont najeur, le calciun l'élé-
ment mineur, d'autre part il faudrait connaitre la vitesse de
mobilisation de ces éléments au profit de la plante.
- Ce sont les caractéristiques physiques des sols qui vont
~tre le facteur de différenciation en ce qui concerne les apti-
tudes culturales. Les critères les plus importants sont:
- la texture : deux fractions granulométriques sont à
considerer
• La fraction argileuse dont dépend la capacité de ré-
tention pour l'eau, le comportement du sol vis à vis
des engrais, l'état d'agrégation •
• La fraction sableuse, selon les proportions de sables
fins et de sables grossiers à l'intérieur de cette
fraction, 10 sol pourra être neuble ou conpact, peu
perméable ou très perméable.
La présence ou non d'un horizon graveleux: celui-ci
intervient par son épaisseur, le pourcentage et la
na~~e dos éléments grossiers et la profondeur ~ la-
quelle on le trouve.
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- La présence ou non et la profondeur d'horizons hydro-
morphes.
1) Sols ReDaniés appauvris
Ces sols qu'ils soient issus de schistes ou de granites
présentent un épais horizon graveleux, très près de la surface,
qui est un obstacle à la pénétration des racines et qui diminue
de façon notable le volune de terre exploitable. Quand ces sols
sont situés sur pente, ils sont sGnsibles à l'érosion, m~me
sous couvert forestier, ainsi qu'en témoigne le décapage des
horizons superficiels sur certains profils de pente où la nappe
d'éléments grossiers est à 2 ou 3 cm de la surface. Ces sols
sont donc à déconseiller pour la Dise en culture : leur vocation
naturelle est la forêt de protection.
Il est possible d'y établir des for~ts de plantation
à condition de fairG des trous de plantation assez profonds
pour que le système racinaire puisse exploiter les horizons si-
tués sous l'horizon graveleux, c'est à dire des trous ayant au
minimun 60 à 70 cm de profondeur. C'est une condition indispen-
sable si on veut obtenir une croissance satisfaisante.
2) Sols Remaniés colluvionnés
Ce sont los sols les plus intéressants. Grâce à leur ho-
rizon colluvionné sabla-argileux sur schiste, sableux à sableux
légèrement argileux sur granite, épais d'au moins 50 cm, dé-
pourvu d'éléments grossiers, ils conviennent aux cultures arbus-
tives et, à plus forte raison, à la foret de plantation. Mais
en raison de leur très grande pauvreté chimique, leur vocation
naturelle ost plutôt la foret de plantation.
La mise en culture en vue de cultures arbustives comme
le cacaoyer, de cultures industrielles comme le palmier à huile
ou dG cultures annuelles comme le bananier n9cessi terai t :
• des apports massifs et fractionnés d'engrais
• des amondements organiques on vue d'améliorer la
structure et la capacité de rétention pour l'eau
• certains aménag0monts anti-érosifs pour les sols les
plus hauts.
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L'inconvénient majeur de ces sols est leur faible teneur en ar-
gile dans les horizons supérieurs d'où une faible capacité de
rétention pour l'eau et la dominance dans la fraction sableuse
des sables fins (sols issus de schistes) qui donne une structure
massive à l'état sec ct une macroporosité très faible à l'état
humide ct saturé. Les jeunes plants risquent de souffrir du
manque dleau en saison sèche, tant que los racines ne sont pas
suffisamment développées en profondeur dans les horizons plus
argileux.
3) Sols hydromorphes
- Les sols à gley lessivés sont assez défavorables; l'ho-
rizon do surface, très sableux Gst gorgé d'eau en saison des
pluies et manque d'eau on saison sèche. De plus il axiste très
souvent un horizon asphyxiant à faible profondeur.
Les sols à psoudogley ont un horizon exploitable généra-
lement plus épais, mieux pourvu en argile.
La mise en culture de ces sols nécessite des travaux
importants :
• drainage assez profond pour que le système racinaire
puisse s'installer dans la couche argilo-sableuse
• irrigation en saison sèche
• amendements organiques (paillage)
• apports fractionnés d'engrais minéraux.
Ces sols conviennent alors à la culture du bananier.
En fait la cuvette dlAzaguié est un~ grando zone productrice de
la banane à cause du grand nombre de bas-fonds et de leur
relative citcnduc. De plus 10s sols Remaniôs/colluvionnés oc-
cupent la plus grande partio des pentes et les pentes infé-
rieures des interfluves, ln culture du bananier s'est étendue
à tous ces sols ou l'épaisseur utile est de 40 cm en Doyenne,
les travaux de drainage, d'amendeDents organiques et dlapports
fractionnés d'engrais minéraux sont nécessaires •
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Ces sols de bas-fonds ne conviennent ni aux cultures
arbustives ni à la forêt de plantation, mais des cultures vi-
vrières ou mara1chères sont possibles en les pratiquant sur
buttes ou billons pour éviter l'asphyxie.
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v - REPARTITION DES SOLS ET CONCLUSIONS
Le modelé et la position topographique sont déterminants
pour la différenciation ct la répartition des sols ferrallitiques
issus de schistes ou de granites.
- Les sols issus de granites sont localisés dans la partie
Sud-Ouest de la zone i de part et d'autre de la piste de
l'AkeBefiat.
Les sols Remaniés/appauvris sont localisés sur les sommets et
les pentes i les affleurements rocheux sont nombreux ; les sols
Remaniés/colluvionnés sont localisés sur les bas de pentes en
bordure des bas-fonds et sur les pentes faibles.
Les sols Remaniés/appauvris très graveleux sont dominants.
C'est donc une zone à laisser en for~t de protection i les cul-
tures vivrières peuvent être réalisées dans les parties basses.
- Les sols issus de schistes occupent tout le reste de la
zone étudiée.
• Dans la partie centrale constituée par des collines cul-
minant entre 100 et 120 m, approximativement comprise
entre les deux routes Azaguié-Agboville et Azaguié-
Adzopé, les sols Remaniés/appauvris graveleux sont do-
minants, les sols Remaniés/colluvionnés n'occupent que
les pentes inférieures et quelques replats, c'est donc
une zone à laisser en foret de protection.
• Dans la partie Est, correspondant au bassin versant de
la ME, il existe une bande de terrain située de part
et d'autre do la route Azaguié-Adzopé où la proportion
des sols Remaniés/colluvionnés et des sols Remaniés/
appauvris est plus équilibrée; c'est une zone possible
pour la forêt de plantation.
• Dans la partie Ouest, correspondant au bassin versant
de l'Agbo, les collines ont une altitude plus faible,
60 à 80 m. Les sols Remaniés/colluvionnés occupent
assez souvent los pentes supérieures et les sommets ap-
planis des collines, et deviennent dominants. Par contre
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les sols hydromorphes pronnent une extension plus forte
et constituent un obstacle pour la délimitation de
blocs de plantations de grande étendue. Cependant
cette zone est favorable pour la for~t de plantation.
La surface brute de ces deux blocs est d'environ 5.000 Ha,
les sols hydromorphes de bas-fond et les sols Remaniés/appauvris
trop graveleux entrainent une réduction importante des surfaces
plantables qui est évaluée à environ 3.000 Ha •
• TIans la partie Sud, les sols Remaniés/colluvionnés
sont assez bien réprésentés et ils constituent associés
aux sols hydromorphes à pseudogley à taches de bas-fonds
les terrains cultivés en bananier de la cuvette
d'Azaguié.
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LEGENDE DE LA CARTE PBDOLOGIQUE AU 1/50.000e
DE LA ZONE VULNERABLE DE LABBE
- SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
Sols remaniés - appauvris.
1 IT!-:;-~r
, ../ . ;' . / !
-_..._.._---
Sols ocre-jaune à rouges, graveleux (riches en graviers et
cailloux de quartz) dès la surface et sur une grande épais-
seur (50 à 80 cm), appauvris en argile sur 30 à 50 cm,
issus de schistes arkosiQues. Position de sommet de colline
et de pente supérieure et moyemle.
T----~T ' ,2 . '.J_' ) • Sols beige -ocre a ocre, graveleux des la surface sur une
l~~ ~l grande épaisseur, appauvris, en argile avec un fort pour-
centage de sables grossiers dans les horizons supérieurs,
issus de granites calco-alcalins. Position de sommet et
de pente supérieure.
Sols remaniés - colluvionnés et appauvris.
r------r Sols présentant un horizon de recouvrement beige-jaune à
3 ! ! jaune nettement appauvri en argile (sablo-argileux à sable
-------- fin), reposant par l'intermédiaire d'un horizon graveleux
riche en éléments quartzeux de faible épaisseur sur un
horizon d'argile tachetée (pseudogley dans les bas de pente)
issus de schistes arkosiQues.
Position de pente inférieure - replat - bas de pente.
T-----r
4 1 !
Sols présentant un horizon de recouvrement beige-jaune à
jaune, nettement appauvris en argile (sableux à sablo-ar-
gileux à sable grossier) reposant par l'intérmédiaire d'un
lit de graviers de quartz sur un horizon d'argile tachetée,
issus de granites calco-alcalins. Position de pente infé-
rieure.
- SOLS HYDROMORPHES MINERAUX (PEU HUlVIIFERES)
Association de sols à gley lessivés et de sols à pseudogley à
taches et concrétions.
Sols gris et beige, sableux à sablo-argileux reposant par
l'intermédiaire d'un lit de graviers et de cailloux de quartz sur un
horizon de roche altérée gleifiée. L'horizon de pseudogley quand il
existe est au-dessus du lit de graviers et de cailloux de quartz.
r~----~T. Sols a' domJ.·nance de sables fJ.·ns5 1" '... , " 1 issus de schistes arko-
':"_~ ..;':' siques.
T:"'"'--."":':-~
6 i :-'., :.', +,'.1 Sols à dominance de sables grossiers issus de granites
-------- calco-alcalins.
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PGpIllg8 lug_lInt Dndu16
Bal de pe!ftte. TIt. d. talWIIQ t-rim 6troite.
~eit
Pente en ,,: 1
MATERIAU ORIGINEL
Nature nthologlque: 5l'I.I6a.1st_ ulcoeitpJmB
Tvpe et degré d'altération; AltÛ'aticn fsrrallitique
Etage stnrt!9raphlQue : IUrhtillA
Impuretés ou remaniements ;
VEGETATION
Aspect phys/onomlque: rHlt den••, haidfJ, t3l11!11f1Dniruntu. 1
COmposition f10ristlque par strate :
l, 1
UTILISATION
Modes d'utilisation: f'm:&t .eccndcire
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect Végétatif :
Jachère, dUrée. périodIcité:
Successions culturales :
~
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
· Mlcrorellef :
Edifices blololillQues :
Délt6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
O.iLLY.O••• Section de PédulogDe CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Adi~
--- --_._-_ ..•
r-·-- --.- [----- .--- .'----- '--'-~-GROUPE 1 ft_ilS
,SOUS-GROUPE Appatlw:I:i
1 Famille 1 5IIr sohiate. arko8iqu8S
Seli~ - Jat-e, m:"ilo-seblsux, qu.rtnux
DESCRIPTION DU PROFIL
'....P-RO-FI-L-U)-3--~
1 1---------------
1
._------_ ... _.- --------------_._--------.--------------------' ...---------------
,
1
i
1
1
1
Brun gris à brun jaune, sableux. 5tDuat~ gzumeleuae ~
faibl...nt dlvelopp6e. Meuble, banne poros!t4; chevelu recin.~­
re trll8 dans••AD
0/5
.- -l~r~le~e~~~t~-~r~;~~d:u~-e~ cm-r --- --------------------------
,"1S du profil numéro _: et nomenclature
du sac ! des horizons
-.- -- ---+---- - - ------.......;
31 5/15
Al
Brun j.une • j.une pila, trein'e. de 1I8I:Dre arg~ique,
texture ."leus., .tructure perticul~; .1 *18, banne para-
sit6, l~it. distincte.
A3
Dere jeune, .ebla-ergileux, .tructure ~ddrique fine
.el dtvelappfe. Gr.vier. de qu.rtz .t gr8W1 11 nae en praporttan
moyenne.
32
33
AB
Ocre j.une, ergila-sableux, structure pclr~ique fine .al
dIYelDpp'e. 60 ~ d'fl"ent. gra••iera canstitu4a de ;revier.
de quartz et gravillon. roul'_. Quelques taabes acre rDuille
dans 1. be. de l'horizon. Ceilloux d. quartz assez na.breu.
dens le pertie 8up6rieure.
t-----
FICHE ANALYTIQUE
'j'
i
PROFil
LD3 Horizon 9 1 .f L§ J.1i HRZ
Croupe 15 93.4 930" 93.4 CR
Sous·groupe 17 9341 9341 9341 SC;
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région, 29 RG
Numéro du sac 35 31 32 33 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 .0 80 PMI
Profondeur maximale 41 15 150 100 PMA
Granulomètrte Refus 45 7.2 1•• 46.8 REF
en10- 2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 10.7 38.0 41.8 ARG
Limon fin 2:120 .. 57 7.5 10.3 Hi.8 LMF
Umon grossier 20HOp 61 12.1 12.0 10.0 LMG
Sable fin 50 à 200 il 65 22.8 13.8 Il.9 SBF
Sable grossier 69 46.4 22.3 19.7 SIG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARn!
!.
Matléres organiQues Carbone 15 11.0 C
en 10-3 Azote 17 1.2 N
Addes humiqueS 21 AH
Acides humiques bruns 2S AH.
AOdes humlaues grIs 29 AHG
Acides fulvlaues 55 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 401 4.7 4.7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI
Cations échangeables calcium ca· • 45 O.in D.45 O.S. CAE
en mé Magnésium Mg' , 49 0 .. 54 0.21 0.66 MG~
Potassium K' 53 0.13 0.09 DoU . ICE
Sodium Na + 57 0.03 0.03 0.02 NAE
Capacité d'échange 61 • 4.30 5.90 11.1 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.235 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 :2 :2 :2 :2 2 :2 2 2 URft
Phosphore assim, Olsen 15 PA~;'
Phosphore ilSS, dtrloue 17 PAC
Eléments totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 55 AL
Fer Fe203 57 0 FE
Titane T102 41 Tl
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre F82 03 49 FEL
enmé Calcium ca· • 53 CA
Magnésium Mg' • 57 MG
Potassium K • 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractérlstlCPoles hydrlqUtlS 73 5 5 5 5 1 5 1 5 um
pF 2 5 15 PÎ=2~
17 • PF!I.
21 PF4.
25
"30" Il_th.'" IS
29 h2031i1 Ie/AJFe ~M~35 51021 AI 03
-502/. 03
'.
31 CL
41 D.91 0.84 1.33 s.... 1&- 504-.
45 22.6 14.2 1 ..5
T__
~~ C03
49 1 ....
tif. _
Htq
53 29 ..d ..... 0. .103 CAS
57 14.3 C'I M'61 ,_ t llu8iIi6 % KS
65 le. ... le. .... ~
69 L'~
73 4 4 4 4 4 4
CLASSE Sols 'fur.llitique.
--.------ 1-----_._-------------.------.-------
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOlOCiIQUE
...----------""'tlPROFIL
SOUS-CLASSE UI 7
-------+------------ ----_._--_._-_.__._-----
~ROU~~-~---~....~~--- - ---------------; '"M-IssIo--n'..DossI--er...'-Calawn---t..ion.....-R...-'-aru--_....
lSOl::~U~--::h~~~~?~~~~-._----~ I...:_:_erv_d_:_::_:_rv_a_t1_M_-~_ ~_3_;_:1_6_6 ~\
LOCALISATION
---- ----------------------_._----------,
1
Lieu: foret de la BIS. Raut. Azquici Adzcp6 Document carto. :
Coordonnées: 51 40' de Latitude f\1Iorc Mission I.C.N. :
L 31 55', de Longitude Dunt Photo aérienne:100 m d'Altitude Photographie;
_. ._--_._--._-----_.-._._._.-._----._---_._.. ._-----_._------------~,
CLIMAT
[-:~U-PVe-I~-mé-_:~~Y~~~-e~-le: ,~-9-:-~::.tt-i6fm-- -- -._-._.- --------·-·--:-:at-r1-~:-:-;de-~-:r-é-re-n-ce-' ----------,Temperature moyenne annuelle: 21-Saison lors de l'observation . Sei.an 56che
-. ·_0__0__...--_.. . . 0 . . _
SITE
". --0---.----- --0----0------------------- __.__. . -,
Ceomorphologique 0
Topographique ,
Drainage:
Erosion
Relief 8Ccidmnt~
Butte, ~ quelques m~tres da le rupture de pœnte
Pente en % :
- _·-·_- --·0--·-_·_---------_·_-_·_-------
L_o. 0 0 ._._. • ~ __ • o .. . o. _
MATERIAU ORIGINEL
~::~:::.~:;~=~ ~k~~i~~------------- 0------ -_. - ---.--.~-.- .... ---- .-- ----- -- -- ]
l~mpu~~t::~ remanle~.e:~~: 0 . 00 . o •• 0 . ._... .__0________ ,
VEGETATION
_____________._. _. . _0------0-_.· ._0' .0
.1 Aspect phYSionomique: F'a:dj1: dense h...ide Bllllpl!Irvirœnto
[_It'Mflon:'.~~~- ----------------------------------------l
UTILISATIONf-.,..,i,ut,,,;-,-,adIt .oc';"doi~-';-- --------- -~:hère. durél!~;~-l-Cl·t-é-:-----------..--
Techntques culturales. Successions culturales;
Modelé du champ'
Densité de plantation
Rendement ou aspect_v_é_9é_t~~0 . . ._0 --1
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
.----------------------_.__• 0__- • 0 • ---,
Microrelief: URi
Edifices biologiques ;
IJépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
l-- . o • -----f
(
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
5'ftIIId deptais les o_u,b de callina jUllqsJ'è lIi-psnte. Pess..,. Il des soJa J....."lIC
hor~~mn.
o. II. S.T.. O. l". Section Ide Pédologie 1 CENTRE a.R.S.T.O.M. de Adi~
MISSION O.R.S.T.O.M. de 1 R.C.I.
DESCRIPTION DU PROFIL
so~~.~f:~PE 1 :::~- n - " ..P-R-O-FI-l-LJ)-7-------
Famille Sur sabiate. U'koBique. ~--------------I
Sélle ! J_e, sabla-ngileuJC, trt. quntnuJC ~
_____________1___ -- ~______ ....---------'"""
Brun grie • brun J..... , lIDyenn..ent ~fire, b..ue r-u
111116, .Mleux lêlbrnant ngilaux. Structure grt:IIIIlD1IIu•••oyan-
ne faibl.ent d6valopp6e, h&aide, ...ublll, pareux, ch••lu
rlilCineir.,dan.., n..breuII•• r-=in.. dm 2 Il 4 ail, • 1. b.e
de l'horizon, quelques greviœre dB quartz. !!Dite tranch'.
r6guli6ro.
AD - Al
---- --- --- ---- ---~- --------J--- ----- -----,-:------- ---
Prélevements Profondeur en cm 1
CrOQuis du profil numéro.1 et nomenclature !
___ __ d~~~c--+_des hOrlZO~
71 1 Q/IO '
Jaune pale, .ableuJC l6gêram.nt argileux • sabla-ergileuJC,
d.bit. paly6driqua8 • coh4.ian faible, humide; friable, cail-
lauJC de quU'tz in6gelaent ripertia. de 4 • 8 CIl.
Qudque. l'cines attDJ.gnentle ba. d. l'harizDlle Qnlque.
gl'lWierll de quU'tz ferruginil!l6e, cei J1_ ft graviara repr'-
lIll'Jntont Ilnviron 50 • de 1tJ terr•• Mside,' friable, lUlite
tr~nch6e du point de ~Ul!l coulaur, r6eulière.
72
AB
J.alJiI~ vif, &ebla-argUeu., d6bit. palylldriques de teilla
moyenna • cah6eion goy.nna, hUbida, fezmB; paraeit6 aoy..ne,
tmchee rcuill. goyanncnent contrcœt.... quelqaes t.che. ocre
rouge It;~rc:~t induréàœ.
50 ~ d"lt;snta groa.iorll canatituda en meJorit. par de.
COlillaLlx d. quartz de 4 ~ CI CIl, d. F'liViers de quRtz f.rru-
gini.~m, de potitaB CDncr'tione arrondies, recinea rare.,
qYel~UQ cavit6lJ d' eJWilCl.!x.
73 'O/UiO
DlI
lJcn, .ebla-ln'QU.uJC • DrgUo-••lewc, etructure paly6dri-
qua lIIloyennm. raoyonnaent d6velDppœ Il cob6e:i.aQ faiblll, p.l'a-
.it6 moyenne, tlt:!:haa acre rouille .ieux contrat••• Qudqu..
tœchll!!l indurlha, quolqu.. quU'tz pla petite, 161b'_..t f.r-
ruginie~•• rucha alt6rAe en profond....
!
1
FICHE ANALYTIQUE
9 1 1 lA5 2Al HIZ
-151 93::-t93.4 93.4 CR
17: 9:M7 1 9~1 9347 sc
1 ~'"21 1
2S! SR
291 1 Ra
1 72 73
"In ~C57 0 40 BD
1
PMI
41; 15 60 100 PMA
451 29.6
1
52
•
7 148.8 1 R~F
1
149: CDC
53! 18.5
1
25
•
8 l2e.s QG
57j II.S 14.3 19.0 LMF
61; 12.0 1 1.7 i 6.6 LMG65~ 19.1 1.2 1 8.8 SBfl•
691 37.6 144.4 ! 37.6 SIG
---U+- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~-E
15i 22.5 1
c
171 1.5 N
21 AH
25 AHB
29 A~G
!l5
1
AF
51! 4.1 4.6 4.5 PHE
41! 1 PHIC1
45 0.27 0.42 0.12 CA!
49 0.fi9 0.63 0.48 MGI!
S!I 0.12 0.09 0.10 IŒ
57 0.01 1 0.05 0.03 NA!
61!' 7.71 4.B5 i 5.05 T
651 0.23~ PT
69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
15 pAo
17 PAC
21 PRT
25 R5p
29 SI
55 AL
57 FE
41 TI
45 MN
49 FEL
55 CA
57 Mq
61 K
65 . NA
69 PRf
73 3 !I 5 5 !l 3 li: 5 CARTE
15 PF~
.
17 PP!
21 PF4
25 '-203ft "...... 15
29 h2Ol" tt/.... fINIB
·53 $1021 AI Os 'L
37 Sil, /1 Cb CL'
41 1.09 1.19 0.7J S. .. ~ ~.- sa.
45 14.1 24.5 14~5
,_. ~~" CO!
49 5. .... ~. - Hcp
55 38.B Mtt.o.- .. Ioa CAS
57 14.8 (II MaS
61 flUl (. ~u 1($,
65
le. ... ,~ ... NA$
69 L1p
73 4 4 4 4 4 4
K •
51°2
AI203
Fe2 Os
TI 02
Mn 02
Fe203
ca· .
Mg' •
2a20 ..
20 a SOfl
50 a 200 ..
sable grosSier
SOdium Na'
Porosité en 10-2
Carbone
Alote
Atide!: humiQues
ACides humIQues bruns
A.:ldas humiQues griS
Acides fuh/lQues
pli eau '/25
pH chlorure de POt.J$Sium
calcium Ca' •
MagnéSIum Mg -. •
Potassium 1( •
SOdium Na·
Capaetté d'échange
Phosphore total
Phosphllre assim Truog
Phosphore asslm. Olsen
PhQsphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Carbonate de ralclum
Argile
Limon fin
LImon grO!lster
Sable fin
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
CalcIum
Magnésium
Potassium
GranulOmetrle
en10- 2
en me
Acide pllosphonque
en10- S
Audlte
Mltlères organiques
en 10- 5
Catlor.s ethllngeabtes
en rnt
Elèments totaux etrlacldel
en 10-2
Structure et
caractérIStIQues hydriques
- PROFll----------~
I- ~_~_ Horizon -~L..t
Groupe
Sous-groupe
..--'------.. (Famillel
(Sériel
\lléglonl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur malllmaie
Refus
DOSSIER DE C:ARACTERISATIOi~ PEOOLOQIQIIJE
CLASSE 5lWa fureUitiqueu
SOUS-CLASSE fwfmaunt cNeeturh
GROUPE .
SOUS-GROUPE
-- ..
Famille SIR lIIIiI&Wata ..kHi.._
Série
...... - collwiomudn - wlUtz-m lllJ'Q ~r@f~.
PROFil
ll.Ml 3
IllJllsslon/DœlJer: ~di_ !teford-
W-i_ URE
OiJserfttœllr : liI:ŒF'F'tl
Date d'observatton : B/l/"
!LOCALISATION
Ueu : f'~" UiIIE-f;ST
COImIon,,", : 5. 40' de LatItude~
31 55" de longitude Du_t
IJO m d'Altitude
CliMAT
Type: ~.l-,~ _ IItU,d1œn
Pluviométrie moyenne annuelle: 1,. &1
Temperature moyenne annuelle: Z1f11
Saison lors de l'observation: Seieon IItchlill
Document carte. :
Mission I.G.N. :
Photo aerlenne :
Photographie? ;
StatIon: VcVO
Période de r$fèrenee :
SiTE
r---------------------------
1 Ciéo"'orlPhoIoilIQu~ :~ 'Drlaont ..dulll
. Topographique: !œ de ~t.
Drainage: ~
Erosion:
---------------------- ._--_._- -
;\i~ATERjAU ORiGINEL
--_. __ .--_....._...
Nature lithologique : ~~ ~kœiQjYœ
Tvpe et degré d'altération: IUt&-9'ticl't fm:'ralliti~
Etal.le stra1:llIrnphlque :
Impuretés ou remaniements :
1
i
Pl!n~t_ilIe_n_~_:_u_~_' .. __J
1
!
-------~
Vt{;CE1".i,-r:ON
1 ._-----------------------.
: Aspect ~hY5lOnom!quc: F~t dGmCŒJ.~i~. 6')~C!1lrVir0i'lt~
, Composition florJ~quClpar Dtr!JlUl :
o
JltChêf3, r.1'_"~2, ~,tlr~o"bt:G ;
SUcc€$,:orJ" C:UIÜifJIe!' ;
Moon d'ut!lll!atkm: f'dt eE'C~eirm
TI'chnlQues culturales :
Mode!é du champ:
1 DeliSlté dG plantation:
1 Rlf:ndement ou aspSC1: végétatif:L..-_:........:.---:....;:.::....:;.:.;:.;:..:.:...:==:.:....:..... . .. _
A.sP~CT DiE LA SURFACE DU TER:RAIN
.---- -------------------1
Mlcrorelief :
Edifiees blolcglqU/il!l:
O$j)ÔtS ou résIdus (lIrossllSl'$ :
• ffleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VŒSINS
I__L_._~_'_m_4_1m__œ_.~_d_œ_~_."IJ_til_t®_._'_~_'-_bc_rd_~_lt'_'lID_'_d_'~_._tl_œ-_',_f_ml_~_Cli_' .....1
CI~OUPE
,/J-GROLJPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFil
~~u:=:r.:_,-K_ on _'andOUK. ~PRO::~ 3 1
Prélèvement!: Profondeur 81'11 cm
u profil numOro et "".. ~, -imre
du sac d... '-' IZOns
0/5
AO
liriill clmir, Buleux, A1GBbreux~ dœ s.". uno.ier.
blœncœ, œtruct~r~ perticulmire, tz60~, ahmuvlu reciaei-
n trim dMIII, limite r6gwUêre, tr~~'
5/15 JL'Alft1D pile, ••1ilUli l"i~t U'lihmx _.~ ...18, d6-
bite pol,~iques ê faible cDh6aieR, ~Jqnum »Baiae. hcri-
Al zMtel&ltl, ~.il"•• r..,ulier, grê'dUllÙ..
/
1 :~1
!
1
!
1
1
: :: t"
1
1
1
1
"'",.1"::
'0-
1
,
1
1
1
15/40
55
A2
401'0
55
Bl
1201190
12
Jœnll, l'ldlo--Vilœux, débits psl~~ • flliblD
cahû.hln, lwD:Ule, frbhle, dmna la &t~ ~tX'_,
teh.IB ""U18. mt grima. tdle feill~ ..., ptIti-
tao 5 - 10 ~ de ,rwillrs d@ quartz. Vars 35 ., .lit discon-
tinu ~~ œC):tCemux de charbon da bais. Ua!te~, irr'gu-
11ha.
Noriz@ft tœchet6, ~ile-Bmblœux f~~ ~tss tach•• ocr.
Z'willl1!l, tUD!IlI_ liU fand grie, "O~R~t...o lSO ~
e1~ grllWieZ'9 Il'lt cdllDUJl de ~lUtl!, de 2 ià 50 _,' taille .Dyon·
Ile 1S _p mlllMlooll !Ou âcUIl1061li, 5!'!!t!Jl~t~ DU fern-
giniulilz>, ~ WIX ttilW3 lM IJtGdo~ int~jWi~.'5Uuciure pDAy-
~é<;!isi.Ul' tris f"1rJ ~tre les 61~ts ~s~ hid9~ tris
fSrRs. LiDitœ tr~ch~.. r~,uliaZ'm.
Harb@61 tlE~l!rt~p I3rgi1cn.n, tchoo ~œ, ~_ et bDigeB
do ieille liltIYOO!1I1l, fDX'lVJ1m irrllgulif!ln.~ omb1BliBi6n. Le
l'M8lBJ&3 lliainœ. ua tw:tM\1l:l X'DMlJllm 80nt ~9 'fais ï.ndu6elll
jQlllD~'~ mt_a de cancrl!\tiun. St~~. ll1I8)'œnne
~ Irr.lls8Ii&lre billim divtllloppoo. HuIliClla. f'~. pœ.... graduel,
l!:'ifj\~uU.ll!Ilfo
HDri~~ i~~~t~. erçileu~. St~cturs ~qu. mDyœnne
à fin" !oi_ diNœlopp'œ. Techl!llfB nups et FÙ- JIIl- ,rend•• ,
flIiCtfill1l ccm~r_tthl.. Encore qyrol~mJ teclws~ indau:'... ,
d~d~t plWll 9lfio IIlt pIuf]) limMCIl~X la lm MsO. ~., p.
fenJœ.
FICHE ANALniQUE
PROFIL
LAME 3 Horizon 9 1.'11 1., 1.5 '_1 ." HR%
Croupe 13 93.41 93.4 93.4 93.4 93.4 CR
Sous-groupe 17 9342 9342 9342 9342 9342 SC
'FamlIIel 21 FM
'Sériel 25 SR
'Région' 29 Re
Numéro du sac 55 31 32 3J 14 J5 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 3D 60 100 150 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 40 10 121) 170 P~
Granulom6trte R&fus 45 2.1 65.4 :M ..D 16.1 R9
e"10-2 Carbonate de calcium a9 CDC
Argile 55 10.1 IB.D 30.5 45.0 44.8 MG
Umonfln 2a 20" 57 2.1 '.0 10.1 13.3 16.5 LMF
Umon grossier 2OAS01' 61 14.9 15.7 12.9 10.1 1.5 LMG
sable fin SDA 2001' 65 31.1 26.2 16.6 12.6 11.1 SBF
sable grossier 69 40.2 32.4 22.1 111.9 16.2 SBG
on 1 1 1 1 1 1 1 1 eAln'E
M8tlêl'es organfques carbone 15 lA., .
-
.
"
t
en 10-5 Azote 17 O.,. N
Adctes humIQues 21 AH
Addes humlCiues bruns 25 AHI
Addes humiques gris 29 AHe
Acides fulvfQues 55 AF
AcldItt pH eau 1/2.5 57 4.4 4.6 4.6 401 5.2 PHI
pH Chlorure de potassium 41 PHK
cations êChangelbln calcium ca + + 45 0021 O,,2~ 0.00 D.09 D.3:tlJ CAS
en m6 Magnésium Mg++ 49 D.lI! 0.. 39 0.33 0.. 12 O.Wj MeE
Potassium I(t 55 D.. XD 0.10 D.ID O.. !O 0.10 KE·
SOdium Na+ 57 0.iD3 D.DI 0.04 0.04 n.œ NAE
C8Padté d'éChange 61 3.53 1.45 2.72 3.5'9 6.6S T
AcIde phoephorlQue phosphore total 65 O.J7 PT
81110- 5 PhoSphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 :;0 2 2 2 2 tARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAÇ
Elémentl totaux (triacide) Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Réstdu 2S RSO
Silice SI 0, 29 SI
Alumine AI203 35 AL
Fer Fe203 57 FE
TItane TI 02 41 TI
ManGanéSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca t 1 S5 CA
MagnéSium Mg+ t 57 MC
Potassium ICt 61 K
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PIS
caractéristiques hydrIQues 75 5 5 3 li 5 3 3 5 CARTÈ
, pF2.5 13 PF2:
". PF3
,.
21 PF4.
25 ..... "'..... IS29 h24b1liIl'..... PMfiI
59 . S02/AI ~ L57 5102/. CL
4'J1 0.. '2 0.74 0053 O. :\l5 0.55 1. .... j~- S04:
45 14.1 5006 1'.5 9.7 9.J '_lit
-.-" cos.
49 S. ... ~. HCO
55 25.1 ..... a. .t.. CAS
57 15 CI. MGS
61 r_ C. ~" KS
65
,.. ... .....
NASj'
69 L10
75 4 il 41 (J él 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE Sala faTalllti....
SOUS-CLASSE , .....t ddaatur_
GROUPE R._i6
SOUS.GROUPE Appœvri
famille 5cœ sahiat.. ukaeiqua
_.-
Série llani arvilo-ellibleullC. tda er_illmm-uo
_.
PROFIL TA ,g
IIIl1s1oniDossier :
.......Uan
Rat...t.Uan
Observateur: RIEF'F'[L
Date d'observation : 12/1/"
LOCALISAriON
Lieu: F'm:Gt CI1aa6a de Yepa Sud.ParceU. F' 44 Documentcarto.: Cart. I&N I/50.tJoO NB 30 VIII 4b
CoordonnéeS: &. 43' de LatItude '-rd Mission I.Ci.N. :
4' 05' de longitude Ount Photo aérienne:
lOD m d'AltItude Photographie:
CLIMAT
Type: ~ial, '.16••tU....
PluvIornétrfe moYenne annuelle: l'DO ..
TemPérature moyenne annuelle: 27-
Saison lors de l'observation: Debut d. 1. vr.,da adsan akha
SITE
StatIon: YlIPO
Pertode de référence :
CiéomorphologlQue ;
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Pay.... bq_ent andu16
Haut d. pante. pante œ.ea courte, 100 Il
Repidll
Pente en ,: T
MATERIAU ORIGINEL
Nature lItItologlQue : Sobis't_ erkasiques
Type et degré d'altération: Altlratian '.relUtiqua
Etage stratlgraphlque : Bbillillft
Impuretés OU remaniements :
VEGETA110N
Aspect physionomique: ,arCt den••, h-..ide, sap.nuent... Tœrittta utilia
CompOsition f10rlstlQue par strate :
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
edlflces biologiques :
Dép6ts ou réSIdUs grossJers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère, durée, Pértodlclté :
SUc:cesstons culturales :
Extension sur les czltn.t pentu. a cd,-pentm, pacag. a daa .als j ....;. qaartzaux.
L- . ~. __. ._ - ._. . ----'
grllVillonnaire
DESCRIPTION DU PROFIL
I~PR-O-FIL-YA-69---1ReIarüAAppeuwi
Sm: .chiat.. arkOlliques
Ocra, argilo-.abloux, très
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Sélie
préIeVemen~~ -;~fondeur en cm 1----
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
--------1----------------------1
691 0/1
AD-AI
Gris beige, seb1o-argileux, .tructaDa gl"DR1B1S.,fin.
faibl.snt d6vEllopp6g. L~êrtlJllent _id.; 1II8IIble; chevelu
rllCinaiJ:oa dens., liaite trenchu, r"'~~
692
A3
Bei,. jllUftCl, .ebl~U'gilllux, 60 Il 70 " d~'lfumlbl ,ra..i.rl
canstitu'••n .ajorit. par d•• grewi J lans bien zou1je. d••
• 10 m, dillllfltre Boyen 1 _, .. ca.uze roage "ialc••• Quel-
que. caillaux da quartz _ouas". P.. daB~ vbibl••
H..id., frioblD. tranaitian bdv••
83
494
Dl
OCra jamo. U'gila-sobleux .. aqiJaIDC; shaun polylidri-
qua fin. 8110ez bien ddvelopp'. entra les ,'6leats ,rassi.n.
60 • d. grwillcna, bpouZ'CrmtSO. di-i.- anc 111 profond.ur
1
1 Tœhn rou,oa llIayann.ent cantraat6es. de f'ame 888.Z rtgu-i _l16re, dm tailla OOyeM8 (10 _), dweABAt plus JlCllbreu••• l
111 bu., da l'horizon.
1
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
VA " Horizon 9 1_1 1_.1 2_1 2.1 HU
Crouoe 15 93•• 93.4 93•• 93•• GR
SOUs-groupe 17 9Joe7 9~7 9~7 9~7 SC;
(Famil/el 21 FM
(Sériel 25 SI
lRéglonl 29 IG
Numéro du sac 53 691 "2 693 69. SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 50 90 PMI
Profondeur maxImale 41 • 30 60 100 PMAGranUIDmétrIe Refus 45 0.1 70.7 61.9 26.7 REF
en 10-2 carbOnate de caldum 49 CDt
Argile 55 15.8 22.5 .2.1 51.0 ARO
Umonfln 2é\ 20 l' 57 ••1 6.1 1.5 10.5 LMF
Umon grossier 20 i 501' 61 ••1 9•• 8.7 1.6 LMO
sable fin SOi 200 .. 65 37.9 29•• 19.5 Hi.9 S8F
sable grossier 69 32.9 JO.7 Il.6 II.O S8G
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAR1'Il
MatIt,.. organiques carbOne 15 17.0 C
en 10-5 Azote 17 1.2 N
Addes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Addes humiqUeS griS 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF
AcIdItt pH eau 1/2.5 57 4.5 ••9 5.3 5.0 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PHI(
cations echarlPab... caldum ca. 1 4S 0.5. 0.51 1.I7 0••2 CAE
en mt MéJfOInéslum Mg~ ~ 49 0.2. 0.03 0.39 0.15 MGE
PDtasslum 1(+ 55 0.19 0.12 0.11 0.I3 KE
Sodium Na+ 57 0 0.02 0.02 NAE
capacité d'échange 61 6••5 5••0 1.0 6.53 T
0.2••
1
Acide plutsphorlque PhosPhOre total 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm. TruOO 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ElOments totaux (trlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 ISO
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI203 53 AL
Fer Fe203 57 FE
TItane TI 02 41 TI
Malltlanèse Mn02 45 MN,
Fer libre Fe203 49 FEL
en lM caldum cal , 53 CA
Magnésium Mg' • 57 MC
Potassium 1(' 61 K
SOdium Na ~ 65 NA
StruetunJ et Porosité en 10-2 69 PRS
caract6rlst/ques hydriques 73 :s 3 :s 5 5 5 5 3 CARTE
PF 2.5 1!1 P1'Z
17 PF3
21 PF4
25 h,o,.~.... 1$
29 h203. li.... PMI
!I!I SlO:r/AhD. L
37 SiO:r/I~P3 CL
41 0.97 0.68 1.69 0.70 5. ....
-
S04
45 15.0 12.5 21.1 10.7 ,_. Sc1-1-" cos
49 s. .....~.. Hto
53 29.3 ..... 0..- 1- t03 CAS
57 1••2 Cfl MOS
61 J_ (.•~" /CS
65 A.. "./ ~ .... NAS
69 L10
75 4 4 4 4 4 4
DOSSIER DE CARACTER!SATION PEDOLOOIOUE
,..----.
CLASSE Sols tllftallitiquœ
f------.---
SOUS-CLASSE Fm:tsa_t d68etur6a
GROUPE RlfI.'DIlPili
SOUS·GROUPE Appaw:i
--,.-----
Famille &no Rbiut.- arkaeiquas
------
Sé.ie Ocra, fmmmlcnt grl!'JYlIleux
PROFIL TAPa SUD 5
MlsllonlDossIer : Cawantian
Rllforatatian
Observateur: RIEFFEL
Date d'observation : 22/12165
LOCA1I5A"rION
E
leu: ,-dt-,-I:-,-œ-s-de-d-.-y-cp-o-Sud---------oocu-m-e-n-t-ca-rto-.:-c-a-r-t-.-I-"'-I1-S-a-.-OOO--NB--V-I-I-.-b------,
Coordonnées; S' 42' de latitude Nard Mission I.Ci.N. :
41 05' de Longitude eu.st PhOto aérienne:
80 m d'A1tlt\lde PhotographIe:
CLIMAT
Type : S~orial, 'as:Jbiill atU6œn
Pluviométrie moyenne annuelle: 1900 lfl:lI
Température moyenne annuelle: 71'
Saison 'ors de "obs=rva~:=n : ::.::::.:~ ~= ,. 1- _ •
Station: lapa
Période de référence :
Payaœqo IW'IdulG
Callao IQtraito , !lClC!:'.:ll3t c:ondi
Mayen
SITE
r
~é~~~rphOlOgiQUe ,
TDPographlQue :
Orainage:
1Ei~;~~__. . p_e_nt_e_e_n_'_'_2 . _
~~/\TC:1IJ'.U ORIGINEL
,----------------------------------------_._------------,
N~tur~ lithologique: ~es &!JJ:kCl3ic~11D.
T~iJe et degré d'altération -
Etage stratigraphlQUe :~iaiCllt
Impuretésouremanlements: N~a da I!:::".;~-~::-"::: -- -- .. _--~- -- --- _.
~TllISATION
P/.;,des d'utilisation: F'œlt CIM1Il6"
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Renr':!rnent 0\1 aspect vt:"!tatlf :
. Mlcrorellef: .
ELifices biologiques ,
p~ 'Ota ou résidus grossiers :
Ai.iJurt:11Onts rocheux:
Jachére, dUrée, Pérlodlctt6 :
SUccessions culturales ;
~X'rENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VClSINS
~icm très' crcnda 1 platoDUx et pentllls. Peeaaga en bp de PClII'tU à d. scù.ll Jeun..
co~~_.
1 R.t.l.
DESCRIPTION DU PROFIL
PROFil YAPO SUD !I
-.----.-- --- prelè~~~~~S p;ofon~e~;~~c~T"---------
cc""'' d" ,roHl ""mé,...t oom...","'. 1
du sac des hOrizons
-------_.--+---
1
i
SI D/ID! Gria brun, puie beigCl, Bcblo-oqlleux. 5trtIctura polytldri-
1 qua ~Guao6a fins ~oygnncœent d6v.l0pp6e~ Cob6sian das egr6-
AD-AI i gmh faiblo, hllmidCl, Double, anracinnant d8AS8, avec chevelu
; rGdicul.ira en Durfeco, tràB poreux. Limite traAcb60, irr'gu-
; lUira.
52 ID/55 . BoigB Germ, 60 la 70 ~ d·61é3~nt. vrossiere aonstitu6a par
: des graviora et cailloux do quartz, los uns EDgùlsUX, 1••
AJ i Qutrœo 6mguœ8~,forruginiaêe mn Burfsce st dBS gravillons de
Il la 2 œ, bien rc!ul~z, fom. r6gulitra, plus DU moine aUang6e
petin. nairo au rougo, ~atric. do texture sablo-ergilDu•••
mrgilo-~eblouQ0. Pme d~ structurm visible, ~B, faraD, ra-
cinma tr&8 finca, cinucu~co. l~itD trsacbêa, réguli~rB.
53 55/120 Horizon tGChot~, argileux à er9ilo-limo~eux, structura po-
, lyédriq~o fine bi~ d~vclappQo, • cohéaion moyenne, hu.id.,
~I fgrmm, t~hmG raugos ut Jeunos ~oyœnnemBnt coQtrast6eo, ••••z
9rcnd~8 (2 la J cm), de fame irr6gulière~ QuaJ.ques ddbri.
rouge vinsux da cchiste. ferrugini.dG à la partie sup'rieure
10 III 15 ~ da pœtit!J greviUonB at crrNiers de quartz, qui di-
minu~nt e~ec le profondœur.
FICHE ANAtYT~OUE
;PROFil
1 o(APO SUD 5 Horizon
y erou~
~ Sous·groupe
""0" '... ,_,""""' e'l
(Famillei
ISériel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale an cm
33
F.,o, li~rw/h,o"L:l
F. 2O.~ 1.. ". Arga.
Si o~ 11.\ ~03
51 02 Il 03
S. @=Ol ch._
:') , lhill ~" ~:IJffto. "~~1. r- roI. lIlll:~.' ~:Jf. o~ M t03
~( '1
" TI!lIll C. 1Iuaifi. "
. le. b.~. h. !:ca.
\.
CAE
MeE
KE
NAE
T
PT
1 PAT
__2_ -+- -"::..,'_+_"",.._-+_~2=----+_~2_-+-,C!:!A:!!R!..!T;!::,E--I
PAO
PAC
PRT
RSD
SI
Al
FE
TI
MN
FEL
CA
MC
K
NA
PRS
':'ARTE
PF2-
PF3
PF4
IS
PMB
l
Cl
S04
COS
HCO
CAS
MeS
KS
NAS
l10
Q.. JJ
(j"m
0,,02
O~('i2
5.60
.J
D.55
2.~2
tî.6D
0.70
"t~ .' ~
• \.,j
1~oD
I1.7
X094
1••:0
0.76
IJ.6
G.V
rJ,,~
ll"C
1.11
['.' ~
:Z.5D
5.75
gcl'O
2J.ü
2OcO
23:01
II.?
0.14
65.0
21.1)
IS7
le,)1
D.!JI
II .. 2
9 ..4)
3.,34
I.IDJ
IeOO
3.10
O~(.1J
1.. 62
0.. 3?
C' .. IJ
0.02
9,,50
0 0 43
15
17
21
25
29
53
37
41
45
49
53
51
61
65
69
_7<,.:3,+---,5<--._~ _+---=3<'-_--i-__
13
17
21
25!
29 15.5
55
37
41 I.f7
45 11"B
49 1.53
55 46.œi
57 15.
15
17
21 HlJI
~ ~
U ~
33 51 52 53 SAC
37 0 40 90 PMI
41 ID 50 LJ PMA
45 .01 71.e 6.7 REF
" COC
5521.5 21.8 50.= ARG
57 7. J II • !;l 17 .u lMF
~ 13.3 9.5 ~.7 lMC
65 JI" 1 23 •6 U, 05') SBF
69 21.5' iM .113 i'"[ 1 sac
73 1 1', _ . _ 1 - 1 1 CA~TE~'-i---'--+---''---II------=--+---'- 1 -'--+----"--+---''---+--'---+~'''.'-.!'-
15 21,,'2 C
l' 1el N
21 AH
25 1 AHB
29 1 1 A~iC
33 AF
37 4"b C. J"': 5<>2 PHE
il1 PiilC
45
49
53
57
61
65
5102
AI203
F8203
TI 02
Mn 02
fe203
ca t .'
Mg + +
IC •
Na +
2a 201'
20 as0l'
50é 200 ..
pF2.5
pF 3
pF4.2
Phosphore asslm. Otscn
Phosphore ass. citriQue
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
calcium
Magnésium
Potassium
SOdium
Porosité en 10-2
Carbone
Azote
Acides humIques
Acides humiques bruns
Acides hLmlQueS gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
calcium ca· •
Magnésium Mg"
Potassium K •
SodIum Na •
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truog
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Umon grossier
Sable fin
sable grossier
enmé
Granulométrie
en 10-2
P.Cldlté
Atk:lo p!'lo6PhorIQue
en 10- 5
.. :'.::'res organlQUai
en 10-S
,.~~Icnl échangeable.
en mO
~trueture et
>:<"I:","rlrtIQues hydrique;
I:,J~m\llnts totaux Itl1llcldsl
en 10-2
l2
,.
DOSSIERS DE CARACTERISATION PEDOLCGIQUE - ZONE VULNERABLE
DE L A B B E
SOLS FERRALLITIQUES PORTEMENT DESATURES
Sols Remaniés appauvris issus de schistes arko sique s •..
LD2 LD3 LD7 LAME3 YA69 YS5 YS6 AZS3 EGl EG2
Sols Remaniés appauvris issus de granites calco-alcalins.
AZSI PAZM6
Sols Remaniés colluvionnéset appauvris issus de schistes
arkosiques.
3 LDI YSI KKI KK2 KK3 EG3 GT l GT 2
Sols Remaniés colluvionnés et aI?pauvris issus de granites
calco-alcalins.
4
5
6
PAZl\t18 PAZ~nO PAZMll
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX
Association de sols à gley lessivés et de sols à pseudo-
~ley;:à taches et concrétions.
-sur colluvions issues de schistes arkosiques •
YA6l YS3 YS4 AZS4 KK4 EG4 GT4
-eur colluvions issues de granites calco-alcalins.
AZS2 PAZM5
GROUPE
SOUS-GROUPE
famille
Série
DESCR~PnON ov,
RœH1I:ü'
Appauvri
Su: sabi!ltœ Ukl::3iqM'lfl
0=8; 'forl=ment IrfWElliilUIll
Croquis du profil
Prélevements Profondeur en~
numéro et nomenclatu;"
du sac: des horizons
821
1
i
1
64 Iiiè1JlUIO
1
122
JoSUno, BIlll lo-mr,UeuIll, dellito JM"ly6:triqur;r. & cuh6sit'in f~i­
hl", ~tt'1;d.!l\'Irap l''ri~lœ, poreul!(, rr;;e?,~cs l!SP':.: nr..abnJWIlII6, lillU-
tm tr~ch6mt :~~uli~rG.
Horun . ",L" .~, €4'ç~.l(;-l~';<"i:Jl:, t=h~ 1 rc·J1ga, j~"m ct
~xi<?:'~[; ~lioj:1 glrS <.:,;", "iIDU)1 Il:r.1Intr~:.t~lliS, f~":'~Mt sawsnt un
rihœJmI. $tj'QM:t.,· fJ poly(jrirr~', fiï'.œ b-Ûm d~eùcppœ~ ~w.si&iœ,
famil ..
Ocrm, M'~ lA-llm~lQlmc, 6D ~ d·~.1I".&mt8 grœsi.œnl CCN'iSti"~és
lm I!Ol:iIj@ri,ij OU" l:i:uo iE~QJVbI'idl Ii;lt r,. ....illaux du quarltI (2 t1 IDD n
teillllll mDVaJI'I' l 1 2 CiaJ, ~l.!119' A ilIt (,lICIl2i!f3,"-..;;, -r~i&'iia/lQ
an ft:'~r'l' t,;;;;] f' ~., ~s€'·J:i.l":JnQ 1 ...en lfetuJAu, paa de structure vi-
eU.':"3, tn::.::oil ~. f~p. ;;li~" "'J~ S;;,::idwl, râgt.!.llfJr~'
& bsig!Zp 1;<2'31::.".;, .l~l'It!lrŒlmant argi.l.r!swc, otl'~"'Cwrll
1l:ll~3etkJ DOJ7tr:l11I'U 1~:i;;lmn:l: ..t ~m1@pp~, c,:,",œion
'tU.b!~, hwid"l, trie SI_la, chœvslt: T.·..;:insiu
~Dqlil b",'I1d~"l, réVullere
Gris I!!lœigfi
l'~lJl'~~d.,Cll 1
~lUlQ Illpor&i;eb
t~9 dllmB9,
W!'Jrbf3il " eh :, ..14, v:···.lD-~ ·lCftm1l)!o> St:lJ!Ctura poly~lt'iquo
fine ~ t'W1!!;' t> bi~n , i3~lcpr . ~c, J\ll1...t~08itiDn dl' tllilChaa roua-
'L:~. j r.:'~"'~ l'ii, l!tJ ~" ,0 mCY:;:1LWso1t l:G~t:r.:sl'tœ~; l.tmJ tœd'MI
KÇU~,,<a "'J~~;:r 1". hfl"~. ~~. prcfMt':iI'1XO. i~·~J.dG, f~; 10 A 20 " drll
tlrwilli1l'9 Je' ~~'.J, p,~tiu·" U-t3 r..~) et dœ grt1lV~a chÎl qumrh
ooi(l~l~;.Jl;-; ) l, r' ;ili'J Sy~!\:riG\Il%a, ~ ilIillll!::igi! :r'~r, gradu@l.
0/5
AI
5/20
Al
20145
,
BI 1
,
115/100
61
62
1
IJU:):;U:K UI: \,.;~"KA~ ~ i::':K~;'M ~ IUN ~r=UULU\iIVUI:
CLASSE Sol fm-rallitiCVl'œ PROFIL'-..
SOUS-CLASSE rort&BGnt d6D~tur' Y~n SUD •
GROUPE R~ie
SOUS·GROUPE AppMM:l Mlsslcn/Dolllllœr: ~tion R~fQr8Q-
'mtial
-
-
Famille !ta: ~tl!. M'hlUDiquso Observateur: RIEfTn.
Série s.:J. ta::rEl, fortl%llll'$smt 9l1:'llWalooll Date d'observatton: '22/12/66
.-.
lûCAlISATIŒ\Il';", F_ clcJal!c ol<r Topo Document carto. : Carts I&N I/soooo NB 30 VUI 4bCoc/f'ionnées: 5a 42' de Uitltude N'1llrd Mission I.Ci.N. :
49. œ', de Longitude IAu,et Photo aérienne:
EU m d'Altitude Photographie:
1
CUMAT
Type : ~~'OtorillÙu , r~dàe ettiélœn Station: V~ JPlu"r"métrle moyenne annuelle: 1'00 rnrn Période de référence:TeillPératt,1re moyenne annur.!lIe : zr fa5aison lors de "observation: 1J,1'-ilut dC3 la grmO" e:> '_~'!>n &'tl!!:hliJ
S:TIE
r-
ICéo~orphologlque : P~e~~ ~du16
TOp",graphlque : Fœ:stDtl l;;,Hu~ t'l t!li-p~~, p ~mtr:J COtl~t" (SO m) l~~~r~~t C--m~
Drz.!n2: e : ,.~ .
Erosion: ·Pente en '.\1: 5
_..J
iiilATrRltlU Oq.IGif"JEl
--- -
1
~~"t.'Jre lithologique: Schic'tC:i IW'ko.;li~:Jœ
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphh;,.,e.~~t~
Impuretés ou remaniements : CollwiCl'tll'l lJœlc-~~il~:a~ -en sur1"ec@.
V(GËTATION
Aspect phySionomIQue: f"~ dmlH.JD h~,Ul9. D.rmp~=vis~to 1
Comp:)sltlon f10rlstlque par strate:
0
UTILISATION
Modes d'utWJ8tlon : ~.., Clsa1ll6tlt
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
~\SFECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1
Mlcrorl9l1ef:
. Edifices bl·;,ioglques :
[l~pt,ts ou résidus grossiers :
Affleurl3ments rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. durée. périodicité:
SUccessions culturales :
[d~b ~m gre..t", 1 ·.:~wre 11!'10 ~~QtIi1 !jt leD pcmtOSi. En bu do pRe,' pas. pravrGs-
eif • du sala j~~a ce;;l1I.:Yirmn&iroe pt2' ~çml'.mtetion de l' horizs A2~
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
FiCHE ANALYTIQUiE
œROFIL
'tAPO SUD fi Horizon 9 1.1 2_1 2 .• 2 ~'- , ~IlZ
Croupe 15 93.4 n .• 93•• 93•• CR
Sous-groupe 17 9:Ml U47 9347 9347 sc;
(Famille) 21
1
FM
ISénel 25 SR
(Région) 29 RC
Numéro du sac 55 61 62 63 ,. SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 :ID iO I~O PMI
Profondeur maximale 41 5 40 90 150 1 P~J1A
eranulométrle Refus 45 •01 4'. .01 .DI R~
en 10-2 Carbonate de calcium 49 C"jC
Argile 53 12.3 Joi.1iJ '8.0 .0.0 ARa
Limon fin :;> a 20 IJ 57 6.0 IO.e 22.5 21.5 LMF
Limon grossier 20 BOfJ 61 13.~ 12.9 II.J 14.6 !.MC
Sable fin 50 à 200 fJ 65 14.1 2e.O II.' II.t SBF
Sable grossier 69 35.7 21.6 7.2 6.6 sac
73 1 1 1 1 , 1 1 1 CARTE
--
Motléres organiques carbone 15 IS.!
en 10-5 Azote 17 0.9 N
Addes humiques 21 .IIH
Acides humiques bruns 25 ;'''~"-
Acides humiques gris 29 j!,' '.,
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 4..7 5 .. 0 5,,1 5.4 PrE
pH chlorure de potassium 41 p;':'
Cztlons échangeables Calcium Ca' t 45 O.. 3~ O~~ 0.. 3D 0.36 Cf.\~
on mé Magnésium Mg' •. 49 0,,51 0,,33 D.n D..m . --
Potassium K • 55 ()J~UJ 0.02 Il..02 0..02 I<E
Sodlur.1 Nil + 57 Il,-'J 0..03 D.oo 10.10 ,."~t.~
Capacité d'échange 61 6.. t}O '.H 1.21 5.65 T
,'\l:lde phosphorlC\I.lG Phosehore total 65 [1.,27 t->,
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CA~TE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux Itrtlllcidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 iI\..P:'"
Silice 51°2 29 SI
1 Alumine AI2 Os 53 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
ManganèSe Mn02 45 MN
Fer libre Fe2 Os 49 ~~f
enmé caldum Ca ~ 1 53 CA
Magnésium Mg ~ • 57 1 MC
Potassium 1( , 51 K
Sodium Na + 65 NA
Sttueture et PorosIté en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 75 5 3 3 3 3 5 5 3 C"I'D""
DF 2.5 13 2
1'" PF3
:1 pr"
2S Ile•• 'Fe~ht. 15
29 .Fe:03~ ,,.. PMB
55 SiG:!' Ah~ L57 510, IR ~ CL
41 X.03 0077 !J"S4 0.57 s. lmœs •~- $0445 15.. ' Il.J 1.4 10.0 leu œ S~% C05
49 S. ... ~- "'CO
55 ~6 ..0 Nat. o.œ.. .. lelJ CAS
57 15.2 C,I MG:.
61 1_ C. ~ 0/ Il:S.1'1)
65 " ..... /~- NA569 L,10
73 4 il .., 4 4 4 . Il "'''~Tf..__
".
OOSSIER DE CARACTIIISATION PEDOLOCIQUE
tASSE Sol ferrallitique 'c PROFIL
---
'S.CLASSE fortement désaturé AZS 3 .:.{
-----
-t~OUPE r,remanié
"
Mlsslon/DoISler: REFOREsTATlœrl
,------ -~-~-~------
~.(;ROUPE appauvri
----- -,------ -- ---_._--_._- - sch18ti~è
YAFO-LABBE 1
F-amille sur matériau issu de arkosiques Observateur: RICHE i,~ -. < --.""'-,'-.:'.
------_._-
-o'(nge--a-ocre, 8ablo-a.rg11~.1tc'>argntJux l~_~~JSerie ~ated'Observatloni1anviert-rès graveleux dès Jq, s~J"rt.«é_(naut de pl ~. e, somme
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....
c
-------------------------
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---F"'r-"t c.la s :S[~'-de-Makouo!lUl.ê! l'eu' -J t:
!v;~'A,"èe5: 50 '313 1 del,·tude Norj
4 0 07 1 de' ,'llitude Oue st
80 m d:,titude
-hcument tarto. :Carte
Mission I.Ç.N. :
, PhOto Mrlenne:
Photographie:
IGN au 1/50.000 Feuille
NB 30 VIII 4b
rTV~:-- su:béq~to__rial. attiéen
l ': '. ---venne annuel:,? l ~OO mm
, -"rnp'''1ture ~Th"ypnneannuel!- 27
! >"Isr·-~ cl , .... '} _• .J. ~,..., '.:'!
1 ... ~ €. - --.~
dd faciès intérie~r
~ -~~~ ~~ison sèche
StatlOfl. Yapo
Pértode de r~férence :
:rr;:;:
! .·:"'LSÎ;,:).l .
i
---------------
-------_.__ .._--
l ,'Catun" ':tho:'r,~, ~~e 'f,,-,-:rl tEte s . il:rl<ô"r.;iq"l... es-'---- -- .-,-~-,---_.".-.
T\·:e ~t ct"."" (f~aitèratlon. ferrallJ ,;ique
Etalle W;:till'" .hk .~ II i rri t...l ç ~l
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- ------------- 1
'~:c ::.\TIC;'J
l '~pe~(phymHlvlÜllAe: p::,qnt· ~iOL de c~:;,;(:i~;r:..:
1 Composition floristiClue par strate.
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-..:yenne
._----_. -----_.
Jachère. dUrÉe, perlodlclté :
Successions cultura!es •
il'; :"!f'~\TIOr
r-------··----· - ---
l "iodes (futili-· _~jOi' .
1 r ..,chnitlu~ rulturales :
Modelé du champ'
1 Densité de plantation'
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1
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1 i:difires biologiques.
; Oepots ~u residu5 grossiers:
! P.fflel.'rements rocheux:L. _
XP:N$cvj'~ ET RELATION At/EC LES SOLS VOISINS
1 Sel class:.: .le des haut:~ . e pente et ~ommets sur les formations----a:e---l
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0.11.5.. 1".0., M. SeetiOtt di! P~ologie 1CEN";RE O.R.S.T.~.M. de Adiopodoumé
MISS.ON a.R.S.l.J.M. de
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:CI j
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
.
Cl"GC/Iuls du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
Heman1e
appauvri PROFIL
sur matériau issu de schistes arkos1quElE~ =A~Z~S_~~ ~
beige à ocre, sablo-argileux à argile~
très ~raveleux dès la surface (haut de
Mlèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
'du sac: des horizons
~n surface Litière de feuilles mince.
o
0-6
A Il
6-20
A 12
20-50
A 3
.elZS 32
50-80
B l
80-120
AZS 33 B 2
Gris #oncé, humifère, sablo-argileux - structur~
grumeleuse moyenne à grossière bien développée ~
quelques éléments grossiers surtout des gravier~
Je qaartz ferruginisés - sec, meuble - racines
et radicelles très nombreuses. Transition gra-
duelle et irrégulière avec (façons culturales)
Gris, de pénétration humifère, 70 ~ d'éléments
grossiers, dont 40 ~ de graviers et cailloux de
quartz anguleux ferruginisés, de 0,5 à 8 cm de
diamètre moyen, 20 à 30 ~ de gravillons luisant
noirs, très durs, de coupe rouge-violacé, le
tout enrobé dans une matrice sablo-argileuse à
structure polyédrique émoussée fine moyennement
développée, grumeleuse autour des radicelles -
sec, friable - radicelles très nombreuses. T~n~
sition graduelle et ondulée avec :
Beige, mêmes éléments grossiers, enrobés dans
une matrice sablo-argileuse à structure polyé-
drique émoussée fine faiblement développée -
sec, peu friable - radicelles nombreuses. Tran-
sition graduelle et ondulée avec:
Beige-ocre, 60 ~ d'éléments grossiers constitué~
de graviers et cailloux de quartz anguleux dont
la taille varie de quelques miàlimètres à 10 cm
les plus gros sont généralement peu altérés et
présentent souvent des inclusions de muscovite,
quelques gravillons luisants, quelques gragment~
de schistes altérés, le tout enrobé dans une
matrice argilo-sableuse à structure polyédrique
fine bien développée - quelques radicelles.
Ocre, moins riche en éléments quartzeux, le tOU&
enrobé dans une matrice argileuse à structure
polyédrique fine bien développée - quelques ra-
dicelles.
-
120 et + Horizon d'argile tachetée : grandes taches rou-
ges et jaunes bien contrastées - argileux à
B 3 structure polyédrique moyenne bien dév~loppée -
sec, compact:- radicelles rares.
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
__-.tA....l 7.w,.wS~-J-~__-I Horizon
Croupe
Sous-groupe
--------. (Famillel
(Sénel
IRégionl
Numéro Clu sac
Profondeur minimale en cm
2.20 ..
20 a SOt'
SOl 200 ..
PMA
REF
COC
ARC;
lMF
LMC;
SBF
SBG
CARTE
1
HRl •~ ..--
1 GR
1 SC! FM
1 SR
i
1 Re
1 SAC
i PlVlI
1
11
1
i
1
1
1
!
i
1
i
1
1,
i
1
1
1
111
~; : ~6 1
50 i 100 1
68.0 1 39.0
37.5 53.8
9.3 13.8,
5.7 1 4.6
26.3 17.6
21.0 11.4
1 ,
1
1
9.34 9.34
9347
1
9347
1
91.11
13 9.34
1119347
2,1
25
1
29i
331 31
37, 0
41
1
10
45, 31.0
49
53 34.0 ,
51 10.0 1
li1 6.0
65 25.0
69 22.0
73 1
Profondeur maximale
Refus
carbonate Cle calcium
Argile
Limon fin
Limon grosSier
Sable fin
sable grossier
Cranulomêtrle
en 10-2
pF2.5
51
°2
AI203
Fe203
TI 07
Mn02
Fe:z 03
Ca' •
CI, ~
594 •
CÔ3
HCO
C~
M~S
K$
N~S
,.
l~O
C
N
AH
AHB
AHC
AF
P~E
~K
C~E
MC;E
I<E
NAE
T
FT
4444
1.40
14.8
"11
21
2S
29
33
51
41 1.58 0.99
45 12.8 10.1
49
53 60.8
51 15.8
61
65
69
15 4 4
"1 35. ,.
17 2.2
1
21
25
~9
53
37 4.5
41
45 12.3 .9C 1.20
u .12 0 0.12
53 0.16 0.07 0.08
51 o. 07 0 • 02 0 1 1
61~2.34 9.729. 40 1 1
65 1
l i69 1 III PAT-:<..:::<t--..:2=----+---=2'---+---"2'---t---"2-.-1~.......=.2-~.!---~-. L ..u~••_.L !c::
1
17 1 1 PAC
1
~ 1 ~
25 1 : R$O
29 J ! 5(
33 : 1 AL
37 ; .i 1 F~!~ , ~
45 i M'N
49 : 1 FELl,
:: :\1 !;:
65 1 ~A1 \
69 i 1 i PliS
_.:.:7S"!-----'5~-+_....::s~-+ _ _"3'---+-_~3:...--+-_~3___+_- 3 1 3 i .. 1 CAnE~jiï'.iiÎiIii...,-iii·_-L.. .,~p~n~
1 ! ph
1 ; p~1 i ._
fe20S ~/Fuls'" IS •
Fe 21]:t'.... PMB
St" 1AII~03 l:
Si 02 111:"3
S.... jtch--
hUl~s..... ,S. "1It!._
.:.,. .1'1I10 3
(III 1
l ,_ C. ~., ~
"- fa"/''-'''
MagnéSium Mg ••
PotassIum 1( •
Sodium Na'
Porosltè en 10-2
carbone
Azote
Acides humIques
Acides humiques bruns
Acides humlaues gris
Acides fulvlaues
pH eau 1/2,5
pH cnlorure de potassium
calcium ca· .
Magnéslum Mg • •
Potassium l( ,
SOdium Na'
capaclté d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. TruOV
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Acide phosphorique
'"10- 5
Acldlté
enmé
Cations tchangeables
en mé
Strue:tunl et
~C6~que.hYd~ques
1Elements totaux (trlaetde,
en 10-2
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE Sol ferrallltique
SOUS-CLASSE Fortement désaturé
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Appauvri
Famille
SUT matériau issu de schlstes arkoslGues
Série Beige ocre à ocre rouge sablo-art;ileux grave-leux SUT llO cm haut de pente .
PROFIL
EG 1
MISIIon/Dossler: REFORI!.'f- TATI eN
Observateur: LATHAM
Dated'observat!on: janvler 1966
,OCALISATION
Carte IGN au 1/50.000 c feulile
NB 30 VI II l'lb
Document carto, :
Mission I,Ci.N. :
Photo aérienne :
Photographie :
de LABB~ - Plantatlon
de Latitude Nord lo.;G LIN
de Longitude Oues t
65 m d'Altitude
Lieu; Zone vulnérable
Coordonnées: 50 37 1
A0 05'
;L1MAT
Type: Subéquatorial athéen de faciès intérieur
Pluviométrie moyenne annuelle: 1900 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Salsonlol'lldel'observatlon: Début de la grande saison sèche
Station: YAPO
Période de référente :
ITE
CéomorphQloglQue: Paysage ondulé
Topographique: Haut de pente
Drainage: moye n
Erosion: en nappe légère Pente en IlS:
ATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Schis teE> arkos iqnes
Type et degré d'altération; ferraI1 i tique
Etage stratlgraphlque: Birrlmien
! ImpuretéS ou remaniements :
1
~IEGETATION
Aspect phvslonomique: Vie il le défrlche
Composition fJorlstlque par strate:
ITILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachère. durée. PérIodicité:
Successions culturales:
,SPEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorenef :
Edifices biologiques:
Dépllts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
:>(TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Carac~érise les hautA de pente et les sommets élevés de cette zone
Voir suite de la chaIne de sol Er. ? -3 - ~ •
o. Ra S.T. O. M. Section de Pédc;ogie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de ADI OPODOUMF:
EO 1PROAL
DESCRIPTION DU PROFIL
....-------......Remanié
Appauvri
Sur matériau issu de schistes arkosiques
Beige ocre à ocre rouge sablo-argilaux grave-
lll!lu:x: su,. JlO cm _ l'Und:. t'tA
GROUPE
SOUs..CROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
'du sac . des horizons .
en surface litière de feuilles peu épaisse
AOO
EO 11
0-6
A11
gris brun humifère sablo-arglleux à sables fins, struc-
ture grumeleuse fine bien développée à sec friable.
Chevelu radiculaire dense et nombreuses raoines. Limite
nette et régulière avec :
6 - 30
A12
beige ocre 50% d'éléments de quartz anguleux fer1'u8'i-
nisés et de quartz émoussés en plus faible profondeur,
quelques fragments de~histes altérés rouges ferrugi-
nisés enrobés dans une matrice sablo-arglleuse. Sec
assez compact. Racines et radicelles asse~ nombreuses.
Limite nette et ondulée avec:
EO 12
30 - 50
A3
ocre beige 6~~ d'éléments grossiers comprenant des
fragments de schistes altérés abondants de coupe rouge
violacé brillante (micas) de call1oux de quartz nom-
breux et de quelques fragments de schistes ferruginés
le tout enrobé dans une matrice argilo-sableuse. Struc-
ture polyédrique émoussée fine assez bien développée.
Peu humide compact. Racines et radicelles peu nombreu-
ses. Limite nette et ondulée avec:
EO 13
50 - 100
B2
ocre rouge 1~~ de graviers de quartz. Schistes altérés
abondants ayant conservé leur pendage originel enrobé
dans une matrice argileuee. Structure polyédrique moyen-
ne à fine assez bien développée. Peu humide - compact.
Quelques racines et radicelles. Transition graduelle
et régulière avec :
EG 14
100 - 170
B3
bariolé taches rouges vineux et pauvre serln à contours
bien déllmités sur fond beige ocre. Argileux. Structure
polyédrique moyenne à fine bien développée. Peu humide
compact.• Quelques racines et ,t"~dlcelles. Fîlons de
quart3 trè~ altérés eaccharotdeG. Limite nerte et ondu-
lée avec :
170 et
plus
:BC
horizon d'altération en place matérlau originel.
Schistes altérés lustrés violet jaune serln enrobé dans
une matrlce beige et rouge • Argileux Friable. Racines
et radlcelles rares.
PROFIL E~d.
Horizon 9 1.11 1. 13 2.2 2.3 HRZ .
Groupe 15 9.34 9.3L1 9.34 9.34 GR
Sous-groupe 17 9347 9347 9347 ')347 sc
(Famille> 21 FM
(Sériel 2$ SR
IRéglonl 29 RG
Numéro du sac !l'! 11 12 13 14 SAC
Profondeur mInimale en cm !li" 0 4C 90 1Llü PMI
ProfonC:eur maximale 41 10 50 100 150 PMA
Granulométrie Refus llIS 66.9 61.9 7.1 0 REF
en1D-2 carbonate de calcium 4g cpc
Argile 5~ 23.5 36.5 52.3 56.3 'lltO
Umonfln 2à 201' 57 7.0 8.8 10.5 11 .3 LMF
LImon grossIer 20~ 50 l' 61 6.9 5.LÎ .1.3 3.8 LtJlC
sable fin 50~ 200 .. 63 32.0 16.2 11 .9 11 .2 SS:"
sable grossIer 69 ;;.8.4 33.5 18.7 15.3 . sec
7'" 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
M&lêres organiques carbone 13 37.35 C
IDn 1D-1 A-~ote 17 1.72 N
Ac!des hum/QUM 21 AH
Acides humlclues bruns 2:; ·AHS
Acides humlClues grIs 2!l AMC
Acld(.~ fulvlQuSS 5;:; AF
Acidité pH eau 1/2,5 51 4.1 1 5.0 4.9 l'HE
p; 1c:!'1/orure de potassIum t-s PHK
cations tchall1!i!l!ebllllll ca IcI:.;m Ca++ 45 o '··1 0.15 i J.66 0.90 CAœ, . )
eri mé Magnés'um rf.';l++ 4~ 0.36 o. ~ ~ 0 0.27 f~'::E
PotassIum K+ Si; 0.20 (:.25 0.07 0.07 Ki:
SO~rUi11 Na-"- 57 0.04 0.10 0.07 0.16 NAE
Capi:li:lté d'achariw\'i) 01 11. 10 8.J6 7 .i 3 6.76 T
P.;;;::" pl'lOiphorlque Ph::sphora total 65 0.3éO PT
en10- Z Phospt,Dre a.slm. Truog 6~ 1 PAT
7~ ~ 1 :2 2 2 2 2 2 2 ~'UE1
Phosphore ass!m. Olsc.n ~~ ::1 P.,O
r:1osphore aS5. cltliQue 17 PAC
li!Iéments totaux Itr!.::elde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 R6sldu 25 RSO
Silice 51°2 29 iii
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 57 FE
Tlt2lne T102 41 TI
Manganèse Mn~ 4J MN
Fer libre f'e20a 49 FEL
.
enm6 calcium ca++ SB CA
MagnéSium Mg++ 57 MG
PotassIum K+ 61 K
SOdIum Na+ 65 NA
Porosité en 10-2
.
5trueture lit 69 IJRS
careetérJatfQ1l811 hydriques 73 :> ! ., 3 5 :1 Il 5 CAmr:
. . ..
p~2.5 13 i'F2
17 PF5
21 PF4
.
:l' J, F. 20) lib IF. 20 J lat. 1$
: ..;J po" , Arai!e PMB55 ~ ...I ! J. ' ~
57 1 ~I 0, ,~ r· Cl
41 1.59 0.14 0.80 1.40 .., S r:c e •• m~ $04
liS 14.3 8.6 10.3 20.7 T:J" ~·.;n % ' ça!
~g S 8:1 l'.e I:'ICO
5li 64.2 , '·1at. a,gu. en 103 CAs
57 21.7 C"1 ~1CS
61 Taux C. ~mi~6 % ~
·6S ~ Ac. fulY. 1~ he. NAS
6::1 ~ L1073 4 ~
"
4 4 ~. '4 .. ~~..,. CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOL~OIOUE 1
ClASSE Sol ferrallitique PRORL
SOUS-CLASSE
1
Fortement désaturé " EG 2
.
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Appauvri IlItaIonlDilllalor: REFORESTATIONYAPO LAEBE
filmme Sur matériau issue de schistes arkosiques 0bIe1 wateur : RICHE
' ..
Série Beige ocre sableux faiblement arg1.1eux à arg1- .,..d''''''ntIoI.: janvier 1966lame, graveleux - pente.
OCAUSA110N
u(}U: tîg~ 18tf~raDJ.e ae - r.LAna..,CIo' Dacument arto, : Carte IGN 1/50.0000 feuille NE 30
Coordonntes : 5° 37' lb LlItItude Nord Malllfl J,e.", : VIII 4b
4° 05' de LongIt&K!e Ouest Photo ~rIenM:
50 m d'AltItude PI\otoeJ'aphIe :
i'UM.~T
T~: Subéquatorial attiéen de faciès intérieur ShtIon: YAPO
P1ut'!~m«rIe ro.oyenna .nnuelle: 1900 mm "rlode d~ rtftrence :
TEimpOrat\lnt moyenne lUU1lIeDe: 27 0
sa~tln lors de l'observation: Début de la grande saison sèche
rnE
Gtomorpl'lolClilllllue: paysage ondulé
TOP!)9raphlque : pente
DralMge: moyen
l'roslon: Ponte en ,,:
~A'n:~mAU O~ICINEL
Ncture lithologique: Schis tes arkosiques .
Type et dQN tI'alt6nt1on: ferralli tique
EtaGct stratlgraphlQue : Birrimien
Impuretés ou remaniements :
VEGeTATION
Aspect physionomiQUe: Couverture de quatelllala grass pour paillage de Bananes
Composition fIorlfltlque PIf Itnrte :
,
~TIUSATION
fo'IcdGlll d'utIllGQt1on : JaIcMrIt. cIuI'â.~:
T0dmlques culturales : tueulllcI. adturcIoI:
Modele du champ:
DensltO do~n: . .
~el'!tl0mœ1t 0\1 MPeCt WO;êtatIf :
~SF'lECT DE'LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreDl3f :
.
Edifices blolOill!Ques :
Dt,E)Ots ou m1dus grossie... :
Affiwren&ents rocheux :
-
:
.
~2NS~ON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS ,
Sol de pente c'aractéristique de la. zone. S'intègre dans la chatne de sols
EG 1
- 3 - 4 • !
@. ~_~T.Go~. §edB~mt &1~ ~~~Oœ;~~ 1:=~~~~j~:. : ADIOPODOUME 1 RCI
DESCRIPTION DU···PROFIL··
mouPE Remanié PROFILSOUs.GROtJPE . Appauvri EG 2Famille Sur matériau issue de schis~es arkosiques
Série Beige ocre sableux faiblement argileux l
ar2'ileux 4lraveleux - Dente.
/'niltwtllWnts! P1oFondeur en an
nuIIIil\W et ..om..tcIat&n
•du Re. . ... lIor'IIil3M .
EG 21
en surface
AOO
0-6
At1
6 - 30
A12
liti~~e d'herbe peu épaisse
gris clair moyennement humifère 20% d'éléments
quartzeux anguleux et émoussés de 1 à 3 om de dimen-
sion et de gravillons enrobés dans UDe matrice sableu-
se à Bables fins faiblement argileuse. Structure gru-
meleuBe bien développée m07enne. Sec friable. Chevelu
radiculaire dense. Limite nette et régulière avec:
beige jaune 351t d'é16ments quartzeux anguleux et
émoussés de 1 à 3 om de dimension , de gravillons et
de fragments de schistes très altérés enrobés dans
une matrice sableuse à sables fins faiblement argileu-
se. Stru~ture polyédrique moyennement développée fine.
Sec oompaot. Radioellee nombreuses. Transition brève
'et irrégulière avec :
EG 22
EG 23
30 - 90 beige OCN 6~ d'éléments quartzeux angu.leux et émoue 1-
sée de 1à 7 cm de dimension terruginisés, de quelques
gravillons le tout enrobé dans une matrice argileuse
B2 à structure poly4drique fine à moyenne assez bien
développée. Peu humide. Assez compact. Radicelles
nombreuses. Limite nette et .i!'régillUre avec 1
90 - 130 bariolé1 taches rouille, abondantes ~aat tendance à
se concrétio.nner, argileux. Structure polyédrique
m07enne très développée. Peu hwaide ferme. Quelques
B3 éléments concrétionnés de ooupe brillante. Radioélles
rares •.Transition graduelle et régulière aveo 1
Ea 24
1)0 - 180
Be
bariolé horizon d 1altération des schistes en place.
Teintes vives rouge vineux et jaune serin. Argil~ux.
Peu hùmide peu ferae. Radicelles rare8.
FICHE ANALYTIOUE
PROFil EG 2
9~ 1.11 2.2 2.3 2.5 HRZ
151 9.3.1 9.34 9.34 9.34 OR1
17 1 9347 9341 9341 9341 sc
21 FM
25 1 S~
29 RG
531 21 22 23 24 SAC
37 0 ~o 100 150 PMI
41j 15 50 110 160 PMA
451 35.8 66.2 6.7 0 REF
U 1 ~
53 18.2 .12.8 43.0 43.5 1 ARC
57 1 .1 9 . 5 1o. 5 12. 3 LMF
61 1 •3 ~ .8 1 Ll. 8 IJ .6 LMO,
65 t1 O. 2 22. 3 ! 16 • 8 18. 1 SBF
6925.922.1 22.020.9 SBC
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
2a 20.,
20 a 50.,
sa à 200.,
Granulométrie
en10-2
...----------1 Horizon
Oroupe
_________ Sous·groupe
«Famlllel
(Sériel
(Régionl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossier
sable fin
sable grossier
Magnésium Mg , •
Potassium K '
Sodium Na ~
Porosité en 10-2
13 19.7~ i C
17 1 • t. N
21 ~
25 AHB
29 AHO
53 1 AF
37 5 •5 5 •0 " •7 ,il • 6 1 PHE
41 PHK
45 3.3t 1 • .t11 0,96 o.B,il i! CAE
49 0 • 3 O. H~ O. 12 0 1 MOE
S3 O·. 11 O. 1 1 o. 09 O. 11 i KE
57 0.0 0.05 0.03 0.02 NAE
61 8. 2( 7 .92 6.00 5.08 T
65 O.ll8e 1 i PT
~ 1 ~
-<.l73~_",-2_-+-_~2_--1-_~2,---+_~2,--+_~2~-+_-,2~-t .2~__ -L-L_t--"CA=RT:.::E,--
13 1 PAO
17 j PAt
1 ;
21 ! \ PRT
n 1 ~
u 1 ~33 1 Al
37 1 i FE1
41 i TI
1
45 1 MN
49 FEL
i
53 1 CA
:~ 1 . .... '. ~O
~ 1 M
69 PR$
75 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTi!
S1~
AI203
Fe203
TI 02
Mn 02
Fe203
ca· •
Phosphore ass\m. OIse"
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Rés,du
SIlice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
CalcIum
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides hUmiques bruns
Atldes humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de pOtassium
Caltlum Ca l ,
MagnéSIum Mg· •
Potassium K '
SOdium Na +
capacIté d'éChange
Phosphore total
Phosphore asslm, Truog
ACIde photphortque
en10- 5
AclcDté
enmé
Mltlères organiques
en 10-3
cations éChangeables
en mé
eléments totaux (triacide,
. en 10-2
: Structure et
lcaractérlstlques hydriques
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13 PF2
17 ~~
~ ~
25 f. :203 lilnwl Fe 203.... 15
29 Fe :,0 , I.!mo "",hl PMBl
33 i 02 11 ~ 3 l
;JO. , CJ L 137 CL .
41 3.83 1.75 1.2C 0.91 . ra,· 1 ... 504;
45 ll6. 2 22.0 20.0 19.0 aux ~, <. ~.ct:on U C05'·
49 ~. Bn:el f. m, HCQ
33 9 Mat. C!tga, ln 103.53 • CAS.·
57 13•7 (lit MÇ~~
61 fllllll ç.. h miU. % "KS",q;.:\ .J
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DESCRIPTION DU PROFil
~,()~~_~~~~~-:-~~~:-~i----- --------------------. --..---.-.- -~I' ....P-R-O-F-I-l----------..
Famille 1 sur matériau issu de sC.hi stes arkosique,f ._ ..__ ._ ..__ . .. RS ?_ .. __ .
~ell'.> ; ocre-rouge graveleux -Plateau- .
i ~
L _ _ _._ 1 _._ _.. __ _ .......•... __._ _ _".'.' __.. ._ .. 1 --------------"
peu épa.isse .lit.ière de feuiLLeü
brun finement sablo-argileux,riche en élé-
;ments grossiers constj tu.és uniquement de quartz 1
émoussés allant du petit gravier de l mm de dimen-
;sions moyenne au bloc de qUkxtz anguleux de IOc~
:de dimension moyenne •.Ils présentent une altéraJ
. tion de type saccharoIde et généralement forte- \
!ment férruginisés • Présence de petits fra.~entsi
1 !
ide roches très altérés et rubéfiés se brisant f~-
l ,
!cilement au piochon en donnant un produit farine~x
IEnrobement à structure grumeleuse faiblement ùé~
veloppée. Cheve1u radiculaire dense.
Al
1
jRS31
!
i
1
.,.~.~ - ..._,.. ~_ ..._.. - _....- -,_ .._~ .".'."_.'---'
"'0' • ..--.T~~~;;~~~~~t~.~;Of~~~~U. p~~~;~' - 0
r.:r,-'IJUIS :lu profil 1 numero ; e1 nom"r,rlatur~ .
• - • __ 0 o ••••--t-_.~~.~~~ __ L_~esh:j,.,~~::~_ ..j
. i O-lcm .
Aoc
1-5cm
brun-jaune clair rlche en graviers de q 1.l.artz aur
cr@tes émoussées de Imm à 3mm de dimensions moyen-
nes;quelques blocs de quartz de lOcm Je dimensipns
moyennes.Matrice argilo-finement sableu~e à ~t~­
cture polyédrique fine engloba.nt de petites con;-
crétions rouges de formes irréguliéres se hrisa!nt
1
i SOUE le piochon. Chevelu raâiculaire abondant .i
1
\
1
A3
5-50cm
BI-B2
i 50-g0cm
iRC' ,,.
1 vjc
,
lRS32
iRro '3
1 ""~.
;RS34
!RS35
i
jaune-rouge riche en graviers et cai l.loux de a~rt~
~ 1
se brisant bi.en sous le piochon en donmmt une i
coupe rouge à jaune.A certa.ins endrotts on trou~e
des filons de quartz en place très ferrug.ü1isési
1
et se brisant en donnant une poudre . Concrétions
1
1
anguleuses rouge sombre de 0, 5àlCmm de diamètrei
1.
moyen et de fragments de roches ferruginisés -orlé-
~ 1
sentant enoore un litage reconnaissable.Le toult
enrobé dans une matrice argileuse à structure P~­
ly~drique fine bien développée • Chevelu rBdicu~
1
Jaire moyennement abondant bien réparti 1
i 90-270c~bariolé de couleur de .fond jaune-rouge -taches 1
t ! jaunes de fomes plus ou moins allongées( Jcm Su.rl
iRS 38 1 cm) avec éles contours ne ts mai s frequeJL.":.!ent 1
lRS39 B3 anastom<osées, plus gr~deB et plus abonùant.e::, àl
IRs 391 ! la base de l'horizon.Texture argilO-limoneusel
IRS392a i Structure polyédrique grossière moyennement dév _
I
RS 392b 1 J . __._______ 1
RS393
RS394
1
RSj95 1 Be
1
RS396
1
!
1 11
11
1 1)
1
,
! 1
1
1
1 11
: 1
1 1
1 1
!
,
,
;
DESCRIPTIUN UU PIo(UI-IL
r··---(jOUPE; Remanié lPp-R-O-F-ll-------------..
! ~ou~~~~~UPE i :~~a~:~~riau issu de schi stes arkosiqu L.__.__. . __~::__~.~.~_~.t~!_ .._. __
1 Selle ! ocre- rouge gr-dveleux -Pla teau- J
........ ..._.. L...__. ...._.. .__. .--- --.. &.-----------'
.- - - -1"· .-----~-.---.-_. ·-····--···r····-----·---·-- o. ----.-- - -- -.. -.-. ----..-- ' '.' .- - _-.- ...,
prèle\lementsl Protondeur en cm , 1
CrOQUIS clu profil 1 numéro i et nomenclature 1 i
.._.. ....__+._~~~ .. ~--~.es horizons 1 :
1
1 : loppée; les zones rouges ont tendance à se con~i ! 1
1 1 1 crétionner.Peu de racines et uniquement dans le,'s
, 1
1 : zones rouges. 1
! 1
270-500cm! hori~nn à1altération bariolé du matériau en PIJce'
1 schistes présentant un pendage bien reconnaL:.:,:;.ôlfule
al ternance de zones rouges limono-argileuses e·J de
1
zones jaunes limoneuses .Vers le bas de l'horizlOn
la schistosité devient de plus en plus apparentle:
bandes jaunes alternant avec des bandes Violac~es
présentant un toucher onc"tueux ;friable. Racinels
,
1 peu nombreuses mais bien réparties. '
1
·1
1
1
1
1
1
!
1
Acides humIQues
Atld~ l'tumlque5 bruns'
Acides humiques Oris
AcIdes fUIvlQues
p~eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
calcium Ca +t
Magnésium Mg t +
potassium K t
SOdium Na +
caoaclté. d'èdlange
Phosphore total
PItOSllhor'e asslm. Truog
Acidite
Çatlons éChangeables
en mè
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SI 02
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Ti 02
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Fe203
Cet 1
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Résidu
SllIœ
AlumIne
Fer
ntane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnesium
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SodIum
Porosité en 10-2
OF 2,5
oF!
PF4.2
Instabil!tê structurale
Perméabilité
h 203 libno!AttïIe
Si 0:1 !AI:z03
510:1/ 1 :;;03
~. Benet~. In
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UPE Iappauvri Mission/Dossier: REFORE STATION
.sur·ïria::terlaïCissuaë--grarilteS"-càTco.=---- YAFO-LABBEObServateur: RICHE
alcalins
.- -.--r---"- - ...... --.. ---0_-.- ._------ --------------------...--beige à beige-ocre, sablo-argileux à argi~ Date d'observation : Décembre 196,
\1eux t rès_ grayeleUl: à la surface sur 120 IIm
rsommet)
Série
OCALISATION
~I;~_:o ForÔ-t-ë-lassée de Makouguié
i (ooJrrlO""ê"'S 5 0 '8' de latitude Nord
1 4 0 07' de LongItude Oues t
1 110 m d·AltltudeL .___ _ _
CLASS
SOUS·CLA
GROUP
Famille
SOUS-GRO
UMAT
;;V-O~HH--' ·sùbéql1atorial attieen facies interieur
: P'luvlométrie moyenne annuelle 1.900 mm
: Ttomot>rature moyenne annuelle: 27 0
i SalfO'lIDrsdel'obServatlon' début de la grande saison sèche
L_. ._. .. __. . . _
ilE
, ..---- .. -_._.-_.----_...._-------~,-------_._--
\ GéomOl1lllologlqueB.ssez accidente
! lnpOQr:Jphi~1Jt' : sommet
Or'III'3g.. moyen
: F.r'J~'nn - en nappe modérée
1
~. -- ---_... _---- ..... _.'-" .-----_.. -----_..- -----
Station: Yapo
Période de réf6rence :
Pente en 'il;: l
..._._._--_... -~
UTILISATION
.
'L Rendement ou aSD8Ct végétatif:
- ...._-.----_.__...__ .~ ..... - ._. __ ._-_.-.
!M~;;;-d-:;;tÎllsatlo~--- -. ---
; Tectmiques culturales -
Modele du champ
Densite de plantation .
Jachère, durée, périodicité;
Successions culturales .
._---_.---_.- -------_._---
a
-------- --- -----
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r-'--- ..-----. -------------------
i Mic·~·elief;
:. J;ljlf ;r.es biologiques;
; ~l?pOts ou résidus grosslt>rs ;
1 Affle~rements rocheux;
----------·-------l
. 1
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
, 1, Sol caractéristique des sommet;-les plus hauts desl.... __.._nitiq~:. au~~d d' Azagu1é (zone de YAPO - LABBE). pointements, gra-
---------.---------------------,------------:--:-:------::----r----.-----._O_._'!.~~!_.O_._M. 5ec~lon de Pédologie l~~~s~~~~.~.~j~.~.~__=~:.=..~_A_d_i_O_P_O_do_u_m _IRCI
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PROFIL
au issu de granites calco-alca ns AZS 1
eige-ocre, sablo-argileux à ar- 1'20 cm (sommet) ~s gravel eux dans la:-.:s:::~u:::.:r~_f~a:.::c-=e:-.:s::u:r'-...___.......-...l.......... :
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE appauvri
Famille ~ur matéri
Série beige à p
~r11eux tre
-
CrOQUIS du profil
pr~lév~~;rprofc~deuren cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
-l
AZS 11
n surracejLitihre de feuilles peu épaisse.
A 00
10-5 1Gris, moyennement humifère, sablo-argileux -
1 structure grumeleuse moyenne à grossière assez
A 11 ,'bien développée - peu humide, friable - grosses
racines et radicelles abondantes. Transition
! brève et ondulée avec :
AZS 12
5-35
A 12
35-80
A 3
i
1 .,' ,tBeige, 70 ~ d'elements grossiers comprenant des
1 gravillons luisants noirs et des graviers de qu rt
1
ferruginisés enrobés dans une matrice sablo-arg
leuse à sables moyens - structure polyédrique
1 émoussée fine faiblement développée - sec, com-
1 pact - racines rares - radicelles nombreuses.i Trabsition graduelle et régulière avec :
l ,
Beige-ocre - 60 ~ d'éléments p,rossiers comprena~t
des gravillons de coupe rouge - quelques gravilt
Ions luisants noirs, mais surtout aes graviers 'l~
de quartz ferruginisés, le tout enrobé dans une
matrice argilo-sableuse - structure polyédrique
fine bien développée - racines rares et radicel
les nombreuses. Transition graduelle et ondulée:
1AZS 131
80-120
B l
Bariolé : 50 à 60 ~ de iBak4ers et cailloux de .
quartz ferruginisés, à al·tération poudreuse pro
venant de filons en place - quelques gr.avillons
luisants noirs et fragments de roche de coupe
rouge-violacé, le tout enrobé dans une matrice
argilo-sableuse - structure polyédrique fine
bien développée - radicelles encore assez nom-
breuses. Transition brève et ondulée avec :
AZS 14
120 et +
(180)
B 2
Bariolé comprenant quolques peti ts éléments de :
quartz ferruginisés et des quartz plommiens d'a -
tération poudreuse ou saccharo!de,
enrobés dans une matrice argileuse à structure
polyédrique moyenne à grossière assez bien dé-
veloppée' - radicelles rares - peti ts élement~ ,
brillants (micas blancs).
FICHE ANALYTIQUE
CA
MO
1(
NA
PRS
CARTE
GR
SC
FM
SR
RG
SAC
PM'
PMA
REF
CDC
ARC;
LMF
LMG
SBF
SIKi
~~
HRZ
3
1
3
1
C
N
AH
1
AHB
AHC,
1 ::E
1
1 1 PHK
'1 1 CAE
. l, ~:E
1 NAE
1
1 1 1 ~
1 l 'PAT
-t,--Lif,=
PRT
1 RSD
SI
AL
FE
TI
MN
FEL
2
5
1
3
2
1
3
9.34
9347
2 .. 2
3
2 2
1
0.63 O.??
0.24 0
0.05 0.04
0.06 O.O?
4.32 6.38
1;) 14
90 140
100 150
58.8 0
36.3 48.8
6.5 Il.5
8.6 tl..&
10.3 16.2
46.0 18.7
1 1
5
5.0 4.9 5.0
L!
40
50
Sn.')
9.34 9.34
9347 9347
36.8
5.3
3.3
15.1
39.7
1
5
19.5
6.5
4.8
34.0
33.6
1
21.34
1.42
15
17
21
25
29
33
37
41
45
49
55
57
61
65
69
75
41
45 1.17 0.63
49 0.54 0.21
53 0.11 0.04
57 0.06 0.08
61 1.58 6.08
65 0.31"'
69
73 2 2
11
17
21
25
29
33
37 4.7
15 9.34
17 9341
21
25
29
S3 11
37 0
41 10
45 16.3
49
53
57
61
65
69
75
5102
AI203
Fe203
TI~
Mn 02
FS2 03
ca 1· i
2320 11
20 as0l'
50 è 200 l'
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
CarbOne
Azote
Acldes humIQues
Acides humiQues bruns
Acides humiQues gris
Acides fulvlQues
pHeau 1/2.5
pH ctIlorure de potassium
Calcium Ca' •
Magnésium Mg • ;
Potassium 1( ;
SOdium Na"
Capacité d'éChanve
Phospl'l0i"8 total
Phosphore asslm. Truog
enmé
Granulométrie
en 10-2
AcIdité
Catto", echange.bIet
en mt
PhosPl'lore asslm. Olsen
Phosphore m. citriQue
Elémentll totaux ItriBCIde) Perte au feu
en 10-2
Magnésium Mg + ..
Potassium K ,
Sodium Na·+-
Structure et Porosité en 10-2
carectêrlltl4\HIS hYdrIQues
PROFIL
1-_---4A~,'7.~r.~~.....1._'--_t Horilon
CrouDe
SOus-grouDe
...-------... (Famlllei
[Sériel
(Région!
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Umonfln
Limon grossier
sable fin
sable grossier
4
0.96 0.,98 0.83
15.7 22.6 13.0
13
11
21
25
29
'53
37
41 1.88
45 24.8
49
53 36.?
57 15.0
61
65
, 69
73 4 4 4 4
f. ~Ol IiI ~IFe 20t ...
Fe ;,0'1 li Ire!AttiIt
Sie,,'.I~',
Si 0, il ~OJ
S. Iœ:n dl. lM
,_ ... ~oIf>lt.t;l. ~
~. lotes let. III
l Mid. 019 • '" 103
CIN
laua (~ hanül:t n",
Ac. fuIy. / Ac. hum.
..
- -
PF2
PF5
PF4.
15
PMB
L
CL
S04 •
COS
HeO
CAS
MOS
lCS
NAS
L10
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Série
be~ge a bei~e ocre sableux a sables grossiers Date d'observation: décembre 1965
à argileux graveleux sur 75 cm (sommet)
)CALISAnON
Ueu: For8t classée
CoordonnéeS: 50 38
.1 0 07
de MAKOUOUIE
de Latitude Nord
de Longitude Oues t
80 m d'AltItUde
Documentearto.: Carte
Mission I.G.N. :
Photo aérienne :
PhotoGraphie :
ION 1/50.0000 feuille NB 30
VIn Ab
LIMAT
T~: subéquatorial atiéen de faciès intérieur
PlUviométrie mOYenne annuel" : 1900 mm
TemPérature movenne annuelle: 27 0
saison lors de "obIerYatIon: grande saison sèche
TE
OHmo."hologlque: paysage ondu lé
TOllOGrIDhlQue: sommet
Drainage: moyen
&vmon: en nappe légère
ATERIAU ORICINEL
Nature lithologiQue: grani te calco-alcal in r iohe en muscovite
Type et degré d'alttratlon: ferrall i tique
Etage stratlgraphlque: birrimien
IlIIIIuretés DU remanlllm8nts :
eOETATION
AsP8CtPhVSlanomlque: for8t dense humide semperv:.t".ente
CompOS\t/on fIomtIque par strate :
PILISATION
StatIon: YAPO
P6rIode de réHrem:e :
Pente en':
Modes d'utDlsatlon :
TechniQUes culturales :
Modelé du champ:
Densité de Plantation :
Rendement ou aspect Végétatif :
;PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MtcroreDef :
EdIfices biologiques :
DépOts DU rtsIdus grossiers :
Affleurements rocheux :
CTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. dur6e. DflrIodlclt6 :
Suecesslons culturales :
Sol de sommet caractéristique des formations graniti~ues elev'es
à'l'Ouest d'Azaguié - voir PAZM 5 - 8 .
~.R. S.T. O. M. section de Pédolollie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUME
GROUPE
SOUS·GROUPE
famille
Série
Remanl.e
Appauvri
Sur matériau issu de granite calco-alcalin
~eige.à beige ocre aa91eux à sables grossiers
a arglleux sur 15 cm {sommet)
PROFIL PAZM 6
Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface litière de feuilles assez épaisse.
PAZM 61
PAZM 6~ .
PAZM 631
PAZM 611
PAZM 65
o - 4
A,4
A -15
A12
15 -50
A3
50 -90
B1
90 - 140
B2
1L10-170
et plus
B3
gris moyennement h~mifère sableux à sables grossiers.
Structure particula.re à tendance grumeleuse. Humide
meuble. RéJ.cines et ladicelles très nombreuses. Transi-
tion graduelle et rEgulière avec:
beige sableux à sablH:I grossiers faiblement argileux.
Structure polyédriqu; émoussée moyenne peu développée.
Humide friable. Raci~es et radicelles nombreuses.
'j:ransi tL:m graduelle ,·t irrégulière avec :
beibe graveleux 6or~ d'~léments quartzeux émoussés très
ferruginisés de 1 à 3 l'JI de dimensions moyennes enrobél
dans une matrice à sabl ~~ grossi~rs peu argileuse.
Structura pol;'lédrique ~Ii cusaée fl.ne peu développée.
Humide fri<::.ble. Radiee 11l·s nombreuses • Transition
graduelle et ondvlée a'o'ec ;
~9ige ocr: 4~~ d'éléments l~o~siers comprenant des
peti ta gré:.villo!is luisants '101nS émoussés et des
g~avjprs ~e qua~tz an~~leux \ranslucides. Quelques
cailloux de quartz d'origine filonnienne - le tout
enrobé dans une ffiatrie~ sabl~- argileuse à sables
e;rossiers à st.,:ucture polyéC':.'i, 'Lo.8 émoussée fine mayen-
nement développée - quelque~ t~'hes rouille diffuse5-
quelques radicelles. Hu:üde fria 11e. Transition gradue
le et irrégulière avec :
bariolé - grandes taches rouille à l 'ontours bien déli-
mités. Pe ti tE: gi"'3.1 ns de qllB.rtz angul 'UX enrobés dans
une matrice argileuse à st""cty.re pol védrique moyenne
bien développée. Humide ferme. Radtce. les rares. Trans'
tion graduelle et régulière avec :
bariolé g~andes taches rouille faiblement 1ndurées et
blanches - argile-sableux à argileux Frag ,entE de
roche altérée riche en mucovite. HUlrllde com ":Iê.Ct -
pas de radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL PAZM 6
Horizon 9 1 .11 1.11 2.1 2.2 2.3 HRZ .
Groupe 13 9.3.:1 9.3t 9.3t'1 9.3J 9.34 CR
SoUS·groupe 17 50
(Famlllel 21 FM
(Sériel 25 SR
1Région) 29 RG
Numéro du sac 55 61 62 63 6.1 65 $AC
ProfOndeur minimale en cm 57 0 0 50 90 150 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 10 60 10O 170 PMA
8,6 0 5.1,6 39,J! 11 ,3 .Granulométrie Refus 45 ~EF
8n10-2 carbonate de caldum 49 CDC
Argile 55 9,8 13,3 30,0 42,3 39,8 ARO
Umon fIn U20., 57 3,0 A,5 6,8 6,5 8,0 ~F
Limon grossier 20àSO., 61 3,6 3,6 3,8 3,3 2,9 LMC
Sable fin soa 200,.. 65 28,5 28,5 21,8 13,5 12,0 SBF
sable grossier 69 51, A 51 ,A 35,8 32,1 36,3 SBG
7~ 1 1 1 1 1 1 1 1 ~AIPTI;
Matltres organIQUes Carbone 13 21,OL C
en 10-1 Azote 17 1,2~ N
Acides humiques 21 AH
Addes humiques bruns 25 AHB
Acides humIques gris 29 AH(;
AcIdes fulvlQues 55 AF
Addltt pH eau 1/2,5 57 4,9 4,3 4,5 4,7 4,6 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations 6c:hangelbles caldum ca ++ 45 1,5~ 1,OC 0,42 1,32 0,90 CAE
en mt MagnéSium Mg'" t- 49 O,~ O,Oe
°
0,12
°
MeE·
Potassium K+ 53 O,H 0,17 0,06 0,10 0,'° KE
SodIum Na+ 57 O,OJ 0,04 0,03
° ° 'AEcapadté d'éct\ange 61 1
AcIde phosphorique PhoSPhOre total 65 0,200 PT
en10- 1
)
Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore aSSIm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
ENments totaux Itrlaclde! Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 2S RSD
SIlice SI 02 29
"Alumine Alz 0 5 33 ;L
Fer Fe203 37 PE
Titane TI Oz 41 1'J
Manganèse Mn Oz 45 MN
Fer libre Fe, 03 49 IlEL
enmt calcium ca+ +- 53 ÇA
Magnésium Mg++ 57 ~G
Potassium K~ 61 lj
SOdium Na+ 65 !\lA
Structure et Porosité en 10-Z 69 ~~
ceracttrltttclues hydrIQUes 75 5 5 5 5 5 5 ~ 5 ~
pF2.5 13 0 P.F2
17 ~
21 PF4
25 h 1a0s1"'1h ~3",," tS
.
29 h boJLIft/Ar jo. P,MB
55 Si 1)2 i ''-03 t
57 !i b:.! ! R : 03 ÇLl
,
41 1,82 1,29 0,51 1,54 1,00 S Ba:.. {~,. 1- $04
26,6 18,6 9,0 26,6 1.59 Tl~ ~ (~;~( ifion~
,
45 Ç03
49 S. Ba:s \.1 ... ~CO
55 3,62 t·'~. Olga. cn OS CAs
16,A (.. oiOf'"57 ~(;S
61 Tlui [. hllll .. ~ ~S
85 lA "./ Ac.
-
NAS
69 L)O
75 4 4 4 4 4 4
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIQUE
CLASSE Sols ferllllitiqua PROFIL LD 1
-
JUS-CLASSE Fartment d6a8ltur6.
GROUPE RlIIIlilllod.4
OUS·GROUPE ~ Mission/DossIer: CaI:av.Uan ."or__ :tdiaA
Famille sm- UlGb.irBt... ark_itqli1_ Observateur: aooux
--
Série ....., lID_1o-ID1IiIeux, tns ilf"'lIrtz.x ai 50 CIl • Date d'observation : 1311/"
-
ICALISATION
Lieu: "CJ!'J:'It de 111 16;' route Ill'Az....iIi-AciZOp4i
Coordonnées: 5111 4CP.1 de latitude Nard
31! 55 11 de longitude Ouast
100 m CII'Altltude
1MAT
Document carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne;
Photographie:
.
Tvpe: Sub&pmtarial, .."lICa. etti6eB'1 StatIon: Yspa
Pluviomttrle moyenne annuelle : 1900 .. Période de référence :
Température moyenne annuelle: zr·
Saison lors de "observatlon : Mbu't de la grllftde mais. .èch.
E
~-
Céomorphologique : Pepaga _dul'
Topographique: catlinIJ, t quelquas .Uroa de 1. rupture do pente
Drainage: Ray-
Erosion: Pente en !li:
_..-
~TERIAU ORIGINEL
r-- ._--
-
Nature lithologique: 5cbiates erkosiqun
Tvpe et degré d'altération: Alt6rGtian 'err.Ilitiqu~
Etage stratlgraphlque : Dial'Ütian
Impuretès ou remaniements :
-
GETATION
-
1
Aspect physionomique: fcrlt den••, huai., o_Pfi'Virsntm
Composition florl5tique par strate:
ILiSATION ,
Modes d'utilisation : ,mtialu.h Jachère. du,,". Périodicité :
Tecllniques culturales : SUccessions culturales :
Modelé du cl1amp :
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
PEeT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
1 edifiees biologiques :
! Dép6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
TENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
D. IR.. s..T. O. MI. Section de PédologIe CENTRE O.R.S.T.O.IM. de Aliitlp'''Jo...MISSION O.R.S.T.O.M. de
~ROUPE
US-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
"-lP'iJ
J ....
Sar 8Oh:is'tn ..ko.iqu..
.......1D--.ibu., tri••_tz.u•• 50 C8.
PROAL lJ) 1
~lèYements Profondeur en cm
lQuls du profil numéro et nomenelature
du sac des horizons
II
12
13
0110
AO-AI
IQ/~O
,Q/IIO
AB
lrun ,ri•• tmm Ja...., tt.if!tn. "Ü%'e DZI• .,.-81
..1... 5lllleu, .tndur. P''''Jauae. ~, fr1lltt1ll...1-
.._ .._ta Il 1. ft••, ..-.n.... J:.ia.. de 2 • ~ _ d. di..
"tn.
.1_ • J-. pIl., ••1..... Itgk....t egiltNX, atruc"'n
partie"l", ft..... pOl'Oll1t'. _ubla, ..J.- b1aca da ._tl
r~1a in"81.ent d.... l'horizan ... ~ • 8 c:.. [,81-"t
FNltit. ....tz f.rn,inie". qu.l.... l'Cilles; p..... ....z
nllt d" point d. vu. t.dura.
IOcr. jaun•• tach.. l'ouille ....._. sllblo-cgila"•• bonnt
eoh_i.... faüll. poru.U', tach.. OCI'II Ugèr..-t in..u ....
et .,al.snt petit.. eunCJ:'tianB indur"'~' Roche alt'r" •
60 e-, rtpar1:i. in",l...,.t. Quartz ... gras blocs da ~ •
1 e- d. di"'tr., 'riabl88 , p8tit• .,ertzf~", eevi-
t' d'",D". ju.que v.ra 60 c., racines l'm'_.'
Ocr•• tach•• rouill. plus qU_. sBbJ.o.ooBrgileu•••truc,",
tura paly'driqu., banna coh..ian porasit6, t.h.. et
concr'tian. indur"', 1. roche 81t~ flPPC'lIit plue n.tt..
.snt sn prafancleu. !'tu-snt indur".
1
9 I_I IL' 1..5 HRZ
15 93.4 93.4 ~3,,4 GR
17 9~2 ,.., t, ..... ..., SC----.; ... ~ --...
21 FM
25 SR
29 RG
55 II I:! IJ S,"'.C
57 0 4~ SD PMI
41 ID GD ICJ PMA
45 29.6 52.1 t'S.O REF
49 COC
53 Il.5 '':.S 2.; .. 5 ARG
57 II.S 14.3 19. Lr~F
61 r". .. - r.6 LMC
6.. 11.1 0.2 ~ .... ~ S8F
69 37.6 44.4 37.6 sac;
7'1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
13 22.5 C
17 1..5 N
21 AH
25 AHB
29 AHC
33 AF
37 &il. 1 4.6 4.5 PHE
41 PHK
45 0.2'1 0.42 0.12 CAf
49 O." 0.63 0.41 MOE
55 D.U 0.09 D.IO KE
57 0.01 0.05 1tI.031 NAE
61 • 1.71 4.15 SeOS T
65 0 .. 29 -
.
2à20jJ
20 â SOfl
50 à 200 fi
Limon grossier
sable fIn
Sable grossier
carbone
Azote
Addes humiques
Acides humlaues bruns
AcIdes humiques gris
Acides fulviQues
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calc!um ca f ;
Magnésium Mg ~ •
Potassium le ;
SOdium Na +
capacité d'échange
Phosphore total
Granulométrie
en10-2
:OFIL
__LD__I --1 HorIzon
Groupe
SOUs-groupe
-------... IFamlIIel
ISériel
IRéglonl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
ProfOndeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
limon fin
[
tiOns échangeables
en m6
4atlères organiques
en 10-5
Acidité
., :2 ''1~
- -- •. ;Im. 01~0n
.. "
! Phosphore aiS. citrique 17 PAC
~nts totaux (trladdel Perte au feu 21 PRT
! en 10-2 Résidu 25 RSD
SlIJce Si 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmê calcium ca \ \ 53 CA
Magnésium Mg' ~ 57 MG
Potassium K' 61 K
SOdium Na; 65 NA
Struc:tur8 et Porosité en 10-2 69 PIlS
..... &-1'..._.--- fIIrwrIr1ftues 73 li 5 ..
"
CARTE
15 PF2
PF5
PF4
25
'nOs 15
29 PMI
. 33 L
51 CL
41 I.!)f' 1.19 D.13 S04
4S 14.1 24.5 14.5
"
C03
49 HCO
53 J8.E CAS
57 14.' MCS
61 KS
65 NAS
69 LlO
-
01
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Sala f8ftalllti.... PROFIL TAPa ua 1
~OUS.CLASSE '_'__'td.......
GROUPE a-Ü
SOUS-GROUPE .a- .......'DoIIier: Qa..~tu.~___
~
Famille ......tat.. _kHi..- œs......... : IIIFfIL
Série II- ....J....j '_. a -.u---.1eu. 111..... ___ d'obi .....tIDi. : 22/12165
•. .um-_
.OCALISATION
Ueu: , ......... ,_ ...
Coonlonntel: '1 42' dl LatItUde ...
"1.' cie LonlJItude a-.t
• m d'AltItude
:IrIMAT
,
Document carto,: Cart. 1&11 • IlS".... r..ula .. 30
MIIsIon I.C.N. : WIll •
Photo urtenne :
Photaura.mte :
Type; M'. 'g'.'. ,..ste:; IItU'"
PluvIanl6tt le moyenne lllnuelle : ltaD_
Tem"rature moyenne annueue : %fI
saJson lors de "observlltlon : ....t de 1. gr_de .aieaR Mch.
ITE
GéOmorphologJQue : ..........,u
TOPOGraPhique : ~ Il'... centai... d. _tr.e entn ....... _.itoU
Drainage: ...,.
Erosion; Pente en ,: 18
,
""TERIAU ORIGINEL
( Nature IltIloIogIque : 1aId.ri_ .kHi...
Type et degN d'aIttratJon : A1.~ati_ tri. prof'..... feualliU..
Etalle 'batturaJdlklue; . .....,.
Impurettl ou remaniements :
..-'n... fi1&wle dll .aria
~CETAnON :
ASIMlCt physIGilOlnlQUe : , ......... ~id., • ....."u-te
COInPOtÏtIonflOl'lltlQuuarltnte: C.-=t~i.p. la T.det. utiUa (.i....)
;
TILISATION
i
Modes d'utIIIAtIon ; ' .... 01.... Jach6re, dvrH. ptrfodlcIt6 :
TechnIQUes cultunlel: succealoml cutturalet :
, Modelt dU champ:
DenIIt6 de pIanbtIon :
Rendement CN 8SII8Ct noétatlf :
.SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mtcrorellef :
Edifices bIoIogIQ.... :
DéPOtI ou NIIcIID""1eI'I :
AffIeurernentl ...... :
mNSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
'IlI:l ........ la~ entn Ua 2 ...J.pta...... tri. Pftltraai... , a ct. 11018 J--
a pl '''''II'. '"fond.....
......T.O.... Sectlon.e .....01011.. CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.'LO.M. de
GROUPE
)OUS-GROUPE
, Famille
Série
croqUis du Ilrof11
DESCRIPTION DU PROFIL
e-l.
...
5Iœ 8DId.a....._ai.,.
....., alft1o--eJ.-- • _8i1o-._._.. Niv...
Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
PROFIL TAPa saD 1
0/10
IQ/50
A3
50/10
AI
13
et1/1DD
Il
lUD/uo
82
Gd.. b~ilil. SIIblGWl fin l~!'~ B'gfJ..rmaal stnctun pe-l,.-i..- ".de fine BteyIlnMllllœftti1~ li a.....ian
feible. ~, chlWe1u rGlllicu1ein tzêc cI.- cl.. 1ee pu-
Ilion c~t~tli'œ. &Sud.- Ina.. l'l'.ChlGS ........'IIÙ8. fi..
•• gr~..
J~, lIJélo-Rlil8Wl, le pouncn'H18 d'..,ue ......t.
r.1ünlHlJ8t _ft le pra"anclœur.. -.Lia~ vro-
.i..... c:ebêli_ 1IIIO~1I, friélo•• perit: de • _. petitu
t8Chu beita et J-- tri. fda.__ u...... larme
ponsUd,~... galeri.. de ' .. d6z0ia de ch..
tMm .tG b3ie ven 50 cm.........._~
J ..... plus vi." eqilo-.eblewc, dlllbi1:e~~ , co-
h"i_ moY_Gl,~ techM ...... l'ban_ Jlldc6d..,t •
• eiB œia. cmu_t.., raurtaut à 111 pm:1Wa Jllteri.wn , pu-
tu dGll ~ cm. 10 , da .-tll~, de 3 il 4 lB, • ea CIl.
~ X"1lI'm tœhœ rOU;IM bb,,, crmtrllSt.... Pau Ir.VII...
~ COI'st&riaU.._. lIIIdu 10. tèbœ zoo",. _ t_t.
lllvêzollli:llCnt pltut '~ilGDWl. ct:n&Ct~ ~y6driqIM_~. _,.,-
.00000t "fte~~, f~, lirllit. cdicrt~,
HoriaM t~~~ 1 te=hn rD..... yif' __ poiitu. ..i.. ccn-
trat_. n~n!aUll_ (10 ~), f&'1DHlr~ .. "-.ce aU...
~. cu f~ tmlip j~l3t U1Iila-II.~ • mrg:i..J.ala. 60.
d'61~t3 ~ei.r= canmtit~ec p~
- ftll ..,emnz Duat\.11 • en~u1euJC. tClil.l!t YllZ'illbla de 2
&50 CD
- ., ~rneil1PllJ de 1 " 2 CIl, l'Di_ J:CHI.1J1l8.'
Pœ de otxw:tun viaible, l~r_~tMid.;~ f'a-e, li-
aito umc~..
fbtuicu d'asltehllticm If. ac:h!eua,~I rGlIiIP yif .t
f3Z'u b~n. e-lqun t=helm~ a11-,11I Wriica,l..,.t
l~l'II!H:JIt iftdta*'o.ugiJ.llwc.. Stnet..~.. 1IO,..e
faiblfB(.llRt dlhll1Gppje.
FICHE ANALYTiQUE
)ROFIL
YAPO SUD 1 Horizon 9 'T "." LI;, ,., '_Il HU
Croupe 15 !J3.4 '3..4 '::!l.4 '3.4 'J.4 GR
$OUs·groupe 17 9342 9342 '~2 9342 ':M2 SG
1 FMCFamlllel 21
CSérlal 25 SIl
IRéglonl 29 RG
Numéro du sac 55 II 12 IJ 14 15 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 70 UO 140 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 60 120 15D PMA
Granulomttrfe Refus 45 0.1 2.7 12.6 1·1.4 10.4 REF
&n10-2 cal1:lOnate de caletum 49 CDC
1
. Argile 55 n.31 "CI 39.5 47.0 50.7 MOUmonftn 24201' 57 6.5 6.0 10.2 12.0 11.9 LMF
UnIon grossier 20. SOli 61 15.1 n4.1 Il.' ,., T.2 LMC
sable fin S042OO1' 65 .., 21.1 19.6 14.1 n.4 S8F
sable grossier 18 24.8 23.3 20.3 Il.2 14.' S80
1 7!11l 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
lIIltItreI orprdQUel eatbon9 1. 25.3 c
en 10-1 Azote 17 1.7 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AHB
Addes humIQues arls 29 AHG
Add85 fulvlQU8S 55 AF
AcIdItt pHeau 1/2.5 37 4.2 5.3 6.0 5.6 5.3 PHE
pH chlorure de poClSSlum 41 PHI(
CltIOftl~ talldum ca + + 45 0.63 0,,45 O•• 0.36 0.21 CA! .
en lM MaonêSIum Mg++ as 00 01 0.03 0.01 D..DI O.ICI MGE
PotaSSIUm IC+ 55 0.11 O.Di 0.04 D.lg Il.es /CE
Sodium Na+ 5'7 ~.O! G.M 0.01 0.15 O.DG NA!
taPZdté d'éChange !li'! '.œ 5.71 6.04 6.61 7.4S T
Addo .......,..... PhosPhore total 65 D.m PT
Gft10-1 Pho1;phor& assJm. Tru09 Ille PAT
73 :i :2 2 :2 :2 2 2 2 ~
PhosphOre asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. c:ltrtQUEl 17 PAC
F1trmmti totaux CtrllddeJ P9rteIU feu 21 PRT
en 10-2 RésIdu :lS 65.41 64.1 RSD
SIlice S1~ 29 12.5 12.DI SI
A1umlne A1203 lOS Il.9 n.5 AL
Fer Fe2 03 !7 3.6 5.3 FE
TItlIne TI~ 091 0.12 1.8 n
MantanIse M"02 45 MN
Fer libre ~~ .:l!ll I ..~ I.aD 2.40 2.64 2.11 FEL
en'" calcium ta++ 55 D.ro o.e "'TI CA
Magnésium Mg++ 57 3.~" 4.46 3.50 MG .
Potassium 1(+ 61 eJ.4 9.60 ,.as K
SOdium Na+ 65 0.(10 1.4D o.n NA
StnICtUJ'e et Poroslté en 10-2 69 PIS
1rlICttr1at1qu.. tavdJ1cIIm 73 5 5 3 li 3 5 !Ill Il CARTE
pF2.5 15 PF2
17 PFS
21 PF4
25
- D ~15 .. 4li 54.1 FuCb II-/".l~ IS
2Sl fil. 1 6.D
' ..0 S., 5.' "20) ~/"'" PMe511 l • ." I.T' 510,1 1;03 L
37 l.M 1.3f5 51 0:1 1 :.03 CL
41 0.15 D.6D 0.43 1D.61 0.51 s.a.:. tcIa._ S04
4S TotS 10.5 7.1 '.1 6.1 ,-.~ ~ cos.
49 13.0 16.3 14.2 s." " M•• HCO
5! 4:J.6 Met. 0 11--" ios CAS
57 15 (/. ~:s61 ,- ..... ,
65 ,., .. if. 1,., .. NAS
69 L10
73 4
"
4 4 .. 4
1------ .. -.' .•.- .--.-- -- .-.• - ----.-------------------------------\
Sol ferrallitiqueCLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
....---------I11II"IPROFIL
GROUPE
SOUS·CLASSE fortement désaturéIf------~-+--------------------.----------____<t- --=KK=-_l=- . --I
remanié
~---'" - -- ---'-'.' .--------_ .._--_.._._-_._---_._---~~-------------~
SOUS-GROUPE: colluvionné (jaune) Mllslon/Dossler: REFORESTATION
=-Fi::;~-j··::~~:;:;:~:;~:-::~:e~h::::,a:à:::::.=:~:::cembre 1965
Po~gTKileux a argileux graveleux 55 cm
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Coail:!on"él'S 5 0 42 t de latitude Nord Mission 1C.N : VII l 46
50 08 t de LongItude Ouest Photo aérienne:
80 m d'Altltude Photographie:
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CLIMAT
I;;;~·~---subiqu:a"t"ori"ai attiéen de faciès intérieur Statlon: Yapo ]
: Pluviométrie moy..."I'!~ ann~elle 1. 900 mm Période de référence:
11Temperature moyenne annuelle: 27 0
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JTILISATION
1~eoc:::~~:i::~::I~~-- _o. :::::;;~r:~;t:::::I:Clté: -_._-----·-----l
! Modele du champ
1 Densit'" de plantation J
~ndement ou aspect végétatIf;
._--_._---_.-._ ...._-'._. _._----.--------------------.._----_._-----_._-_._-----
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r:~~i::'::I~la~:' ---------------.-----~---------------
1- ~:Pélts ou résidui grossiers
1 Affleurements roche~_x_: . -1
~?CTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
ISo~ caractéristique des plateaux à "recouvrement"
~Bone vulnérab~e. Voir aussi XX 2, XX 3et XX 4. àe l'Ouest de la
DESCRIPTION DU PROFIL
. ;----------------- --------l ,----------..
~~~onné (jaune) li PROFIL
at~riau issu de schistes arkosigues KK 1
vrle :beige-jaune à jaune sablo-litpo ------ -----
eux_~_~~~i~~:?X~rav.=~.~.~~_~__2?_~_~_~~~_t ..e.....,;;f..;;a;,,;i;;.b;.;l;;.e~) -1
GROUPE Rema
SOUS.GROUPE coll
Famille sur m
Série ~ppau
: rgi1
1
1
l
' Horizon bariol~ : grandes taches rouille à con-
1 tours hien délimités sur fOBd beige - caillou- 1
I
toux et graveleux par plac§r-séléments de quartz 1
,très ~erruginisés et al térés anguleux ou émous- 1Isés , moins abondants que da~s l'horizon supérieu~ -
Ipetits graviers de quartz altérés ou non anguleuklou émoussés, le tout enrob~ dans U~e matrice ar-r'
Igjl~~use - structure polyédrique fine bien déve-
jloppée - humide. assez compact - quelques radi- 1
icelles. Transition br€ve et ondulée avec:
, .
1
Horizon bariolé - grandes taches rouille et gri -
bleu bien contrastées - les taches rouille pré-
sentent une faible tendance à s'indurer - non
l'graveleux - argileux - structure polyédrique,grossière moyennement dévelopnée - humide, com-
ipact - ra«icelles rares.
B 1
A 32
55-70
8-20
70-110
110-180
et +
B 2
14 1
1
KK 15
KI{ 13
ln
i
1,
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Pl'élèliements, Profonch!l.r en cm ~ .--_.- _._------ -----,
Croquis du profil numéro 1 et nolTtenclattore : 1
du sac ; des horizons : 1
_____-+- -J ._~
in surface:Litière de feuilles assez épaisse !A 001 0-8 Horizon gris humifère, sablo-limoneux - structu~e
I! grumeleuse peu développée à tendance particulaire
1 KI Il 1 bien développée autour des radicelles - peu hu-IKK 12 mide t friable - racines abondantes - chevelu ra
A Il idiculaire dense. Limite nette e1: 1"~p:ul1ère avec:
i;Jaune-beige, sablo-limono-argileux - structure
!polyédrique émoussée moyenne à grossière peu dé
iveloppée - peu humide, friable - racines et rad -
A 12 Icelles nombreuses. Transition graduelle et régu 1
lière avec ; i
20-55 Beige-jaune, sablo-limono-argileux - structure 1
iPolyédrique émoussée moyenne assez bien dévelop~
A 31 ipée - taches rouille, ocre-rouille diffuses peu!
1 nombreuses - quelques petits graviers de quartz j
!anguleux blanchis - racines et radicelles nom- 1
'breuaes. Transi.tion brève et régulière avec :
1
Horizon jaune, caillouteux et g~veleux. comprel
nant 40 ~ de cailloux de quartz de taille de 2
5 cm, anguleux à émoussés plus ou moins ferrugi
nisés et 30 ~ de graviers de quartz arrondis à
émoussés très ferruginisés, se brisant fa~ileme.t
sous le marteau, de 0,5 à 2 cm de taille moyenn~
le tout enrobé dans une matrice sablo-limono- !
argileuse _ st~lcture polyédrique émoussée moye
ne à fine asse7. bien développée - peu humide, P u
ferme _ quelques taches roui.lle - petites racin s
et radicelles encore assez nombreuses. Transiti n
graduelle et régulière avec :
FICHE ANALYTIQUE
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1
2 a 20 fi
20 a 50 jJ
50 a 200 jJ
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
limon grOSSier
sable fin
sable grossier
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQueS
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
calcium Ca' .
Magnésium Mg· •
Potassium K -
Sodium Na +
capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Trvag
Profondeur maximale
Refus
21'
25
lRégiont 2911
Numéro du sac 33
Profondeur minimale en cm 371
411
145iC;ranulométrle
en10- 2
Acide phosphorique
en 10- 5
Acidité
MatIères organiques
en 10-5
CatIons échangeables
en mè
Phosphore assim, Olsen
Phosphore ass, citrique
Eléments totaux 'triacide) Perte au feu
en 10-2 Résidu
SIlice Si 02
Alumine AI203
Fer Fe203
Titane Ti 02
Manganese Mn 02
Fer libre Fe203
enmé Calcium Ca' •
Magnésium Mg' •
Potassium K'
Sodium Na·
Structure et Porosité en 10-2
caractéristIQues hydriques
oF 2.5
PROFIL
KK1~ ... Horizon
Croupe
Sous·groupe11--------- (Famillel
ISérlel
OOSSIIER DE CARACTERaSATION PI:DOLOOIQUI:
CLASSE Sol ferrallitique PROFIL
sous.CLASSE Fortement désaturé KK2
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Colluvionné MlIIIonlDoaler : REFORESTATION
YAPO/LABBE
Famille Sur matéria.u issue de schietes arkosiques Observateur: LATHAM
Série AppauVrl. bel.ge a ocre sablo-limoneux a argileux Dm d'obserYatlon:grayel~ux !J'ais bi~n pénétré par le système
. -,.. \ "1-~OCALISATION
Ueu: For@t classée d'AXE BEFIAT Document carto.: Carte ION au 1/50.0000 feuille
Coordonnées: 50 A2 • deLatltude fiord Mlalon I.G.N. : NB 30 VIII Ab
50 08' de Longitude Ouest Photo aêrtenne :
80 m d'Altitude Photographie:
~UMAT
Type:Subéquatorial attiéen de faciès intérieur StatIon: YAPO
Pluviométrie moyenne annuelle: 1900 mm ptrlode ete rtHrence :
TemPérature moYenne annuelle: 21 0
saison lors de l'observation: Début de la grande saison sèche
.
SITE
Céomorphologlque : Mollement ondulé
Topographique: Plateau
DraInage: moyen
erosion: en nappe légère Pente en .:
MATER~AU ORIOINEL
Nature lithologique: Schistes arkosiques
Type et degré d'a1t6ratlon: Ferrall i tique
Etage stratIgraphique : Birrimien
Impuretés ou remanIements :
VEOETATION
Aspect PhySIonomique: For@t dense humide sempervirente
COmpOSItion florlstlque par strate :
,
1 UTILISATION
i Modes d'utilisation :
Techniques culturales :
Modelé du champ:
DensIté de plantation:
Rendement OU aspect végêtatlf :
ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAUN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dép6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELA110N AVEC LES SOLS VOISINS
Jactltre. durH, PértodlclU :
5ucceaIons culturales :
Sol colluvionné de sommet graveleux mais bien pénétré par le système racinaire.
Voir aussi XX 1 - 3 - 4.
CENTRE: O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R:S.T.O.M. de ADIOPODOUME
KK2PROAL
DESCRIPTœO~\Il DU'PROfiL
...---------....Remanié ,
Co lluvionné
Sur matériau issu de schistes arkosiques
Appauvri: beige à ocre sablo-limoneux à argi-
leux mais bie~ pénétré par le système raci-
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
IPr6Jtvements PrOfondeur en cm
numtro et nomenclature
,du IIC , des horizons
en surrace litière de reuille assez épaisse.
AOO
KK 21
KK 22
0-8 gris clair moyennement humifère graveleux Ao% d'élé-
ments grossiers quartzeux rerruginisés de 0,5 à 2 cm
de dimensions moyennes enrobés dans une matrice sablo-
limoneuse à structure grumeleuse peu développée sec g
très friable. Nombreuses racines. Chevelu radiculaire
dense. Transition graduelle et régulière avec:
8 - 30
A12
beige olair de pénétration humifère caillouteux 60%
d'éléments quartzeux argileux ou émoussés, de 0,5 à
10 cm de dimensions moyennes enrobés dans ~ne matrice
sablo-limoneuse. Structure polyédrique émoussée fine
peu développée. sec très friable. Racines nombreuses.
Radicelles abondantes. Transition graduelle et'régu-
lière avec :
KI( 23
30 - 60
A3
beige graveleux à caillouteux avec 75% d '.éléments
grossiers comprenant de petits graviers de quartz de
0,1 à 0,5 cm ~guleux à émoussés ferruginisés parfois
noircis en surface et des cailloux de quartz anguleux
ferruginisés le tout enrobé dans une matrice sablo-
limoneuse. Structure polyédrique fine bien développée.
Sec friable. Racines et radicelles nombreuses. Transi-
tion graduelle et ondulée avec :
60 - 85
B1
beige ocre graveleux 70% d'éléments de quàrtz de 0,2 à '
5 om de dimensions moyennes peu altérés ou altérés avec·
une altération poud,.el.lU. enrobés dans une matrice
argilo-sableuse à structure polyédrique fine bien
développée - sec plus compact que l'horizon précédent.
Racines et radicelles peu nombreuses. Transition gradue -
le et ondulée avec :
KX 24
85 - 110 ocre graveleux m8mes éléments grossiers qué plus haut
. enrobés dans une matrice argileuse à structùre polyé-
B2 drique à moyenne bien développée. Peu humide. Assez
compact. Petites taches jaune serin diffuses peu nom-
breuses. Quelques racines et ~~dicelles. Limite nette
et ondulée avec :
KK 25
110 - 170 bariolé grandes taches ocre beige sur fond rouge vineux
Présence d'un gros filon de quartz altéré et de fragmen~s
B3 de schistes altérés. Matrice argileuse à structure poly -
drique~oyenne bi~développée - Humide assez oompact.
Encore quelques racines et radicelles. Transition gra-
duelle et ondulée avec :
170 et
plus
Be
horizon d'altération des schistes, taches blanchatres
sur fond rouge vineux. Toucher très sériciteux aveo
quartz filon.,ien altéré en ,roW\d mais pas en petit.
Quelques racines et radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL' KK 2- .
1 Hortzon ri 1.11 1.11 1.3 2.2 2.3 HD
: Groupe 15 9.34 9.34 9.34 9.34 9.3~ oit
SOUS-groupe 17 9342 9342 9342 93A2 934~ 50
IFamlIIel 21 FM
ISérlel 25 SR
1RéGlonl 29 Re;
Numéro du sac SI 21 22 23 24 25 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 0 .10 10 1.10 PMI
ProfOndeur maximale 41 5 10 50 100 150 PUA
oranuJomttrla Refus 45 16.2 77.5 78.8 74.0 6.6 RIF
en1D-2 carbonate de caldum 49 CDC
ArgIle 53 17.3 22.7 37.5 52.5 MG
LImon fin 2/120 fi 57 7.3 11.5 14.8 22.5 LMF
LImon grossier 20 Il SOfl 61 13.9 13.9 7.3 6.1 LMC
sable fin SOt 200,. 85 32.0 23.1 11.2 8.0 S~F
sable grossier 69 24.3 30.2 29.1 10.6 hO
i 7!1 1 1 , 1 1 1 1 1 CARTE:
33.5SMItIt.... organIQUeS carbone 15 22.2 C
en 10-5 Azote 17 1.38 2.1l N
AcIdes humiques 21 At:I
AcIdes hUmiques bruns 25 IUtB
"AcIdes humIQues gris 29 AHo
AcIdes fulvlQues 53 Af
AckIItt pH eau 1/2.5 57 4.1 4.1 4.7 4.2 4.8 PME
pH chlorure de potassium 41 PIfIC
: 1.08 0.63 0 0.48 1.11e:atIoM tchan~. caldum ca ++ 45 CAE
enmf Magnésium Mg+ + 49 0.69 0.39 0.09 0.27 0.42 MGE
Potassium K+ 55 0.37 0.23 0.09 0.15 0.12 ICI
SOdium Na+ 57 0.05 0.01 0.05 0.09 0.01 •capacité d'6chanle 61 12.9 10.46 5.67 6.40 7.94 T:
AcIde phoapllorl1lH PhosPhore total 65 0.377 0.318 PT
en1D-1 PhoIIlhore HSlm. TnIog 19 pAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 am
PhoSphore usl",. Olsen 13 p40
, PhosPhore ass, dtrIQue 17 Pile
EI6mentI totaux ItrlKldel Perte au feu 21 PIT
en 10-2 Résidu 25 R$D
Slnce SI Oz ft SI'
Alumine A120S 55 AL
Fer Fez 05 57 ~
..
Titane TI Oz 41 TI
ManganèSe Mn Oz 45 MttI
Fer libre Fez 05 49 FIL
enmt calcium ca+ + 55 CÀ
MagnésIum MD + + 57 M~
Potassium K+ 61 1('
SOdIum Na+ 65 N4
Porosité en 10-2
",.
structure et 69 :::ecencttrlltlQ.... hYdr1GU8S 7~ li !l li li !l 5 5 5 CA .
...
pF2.5 13 ~
~
17 PP.5
21 PF$I
25
. ~3'" 15;h Cblllnfh29 . h ~)tb~!Ari le ~r"1:55 ! Si 2 i~I:;03
37 !> Si ~2 i R ~ 03 CL~
'"41 2.19 1.26 0.23 0.99 1.65 ~. Ia:el itb., ~ .~... S.
45 16.91 12.04 4.05 15.46 20.78 t-· Tc lm, I!e Sa:u~ ;. " CQJ
49 t S. Baes 101. l1li HOD
38.2 57.8 •.. lM lt. OIP' '" OS c.fs55 i·":.J[
57 16.1 15.6 '.' C Il M~S~
61 TUIl C. hum .% KS·
65 '. lA tu". 1Ac. Ina ,.
89
/1.1 Li"7! 4 4 4 4 4 " ..
J ;,L .•.• o'
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
O~~5$E Sol ferrallitique PRORL
SOUS.CLASSE Fortement désaturé XX 3
GROUPE Re:nanié
SOUS-GROUPE Colluvionné MIaJon'....... : REFORESTATIOH
TAPO/LABBE
•
fdmma Sur matériau issu de schistes arkoeiques Oblerv8teur : RICHE
t ~"~Uvri: beige.sableux a argileux graveleux lSérie DIte d'obIervltlon : décembre 1965 ")~L6~bten ~énétré par le système racinaire61. lie- J •
lCCALISATION
Ucu: Forè3t classée
Coort'!Oi'lr,(,~5: 50 "2'
50 Oô'
d'AKE-BEFIAT
de Latitude Nord
Ife longitude Ouès t
70 m d'AltItude
Dccumentcarto.: Carte
Mlsllon LC.N. :
Photo aérienne :
Photoaraphle :
IaN au 1/50.0000 feuille
NB VIII 4b
station: TAPO
Hrlode de ........nce:
CUMtW
-----:----~~---:--:---':"""""---=---:-:---:----:---:-----------~---,.----------..,
lhi9: SU::Jsq-,latorial attiéen de faciès intérieur
PIU\"omCtrl,,· rno~··"i'Ine annuell'!: 1900 mm
T~mp",rature moyem,e 3n:'!uelle: 27 0
t;,,&ln lors del"Gbsa"Jatlon: Dé'eut de la gra.nde saison sèche
Sir;;;
r-O~p'l)r~nJ:oglqUe: Mollefl1er~t onduléTmlC\,.•<lphlqult: U; lieu de pente
l"r;:,.ag3: moyen
l'roslon: en nappe légère Pente en III:
.------------------------------------'""""----------~
NaturellthO:l)gIQU3: Bchist~s arkoaiques·
"';"<1 et dt!gré d'altération: ferralli tique
E'~I!::Jlo stratlgraphlqua: Birrimien
Impuretés ou remanlcml:lVitS :
VE·:.:ïFf.",l.T~ON
~pect phVlllonll~'liqUa: For@t dense humide sempervirente
, ~~mi:-LI5'dOil f10rlrtlq;J8 IKIr strate :
u·nUSATION
MocIH d'utIllStlon :
~eclmlQues culturnles :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
RandelTlGnt 0'11 aspect v~êtatlf:
JKhtre. durte. p6r1odlcltt :
Suc:cealom cultunles :
AS~tCT DE L~ SURFi\CE OU TE~RA!N
lillicrorœl!ef :
•'Edifl~~ bii:l!Ot'!lques :
Dé/JOts ou réSIdus arosslen :
A:l'Jeurements rocheux :
lE)(T~N~:ON ET RELATiON AVEC LES SOLS VOISINS
Sol colluvionné de pente graveleux maie bien pénétré par le sys~~me raoinaire.
Voir aussi KK 1 - 2 - 4 •
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
ADIOPODOUME
DESCRIPTION DU PROFIL
I~PR-O-Fll--KK-3--RemanléColluvionné .
Sur matérlau lssue de schistes arkosiques
AppauvrI: beige, sableux à argIleux graveleux
mais ben pénétré par ]e système raCInaIre
· GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface lltlère de feuilles as:ez épaIsse.
AOa
KK 31
KK 32
o - 6
A11
grIS claIr moyenne~ent humIf~re sable-lImoneux struc-
ture grumeleuse moyenne assez bien développée. Sec
frIable. Racines et radicelles nombreuses. Transitlon
graduelle et régullère avec:
6 - )0
A12
jaune beige de pénétratIon humlfère sableux fin argi-
leux. Structure partlculalre à tendance polyédrique
émoussée moyenne à fIne. Peu humide friable. RaCInes
peu nombreuses. Radicelles nombreuses. LimIte nette •
et ondulée avec ~
KK .H
30 - 50
A3
beiee très c~lllouteux, 75% d'éléments de quartz émous-
sés e~robés d'un vernis nOlr, de coupe rouge VIolacé
très altérés dor.t la taille varie de quelques milli-
mètres(601o) à 7 à 8 cm de dimenSIO:"'~ moyennes (15'10).
Les petits gravlerS de çuartz ont èes formes générale-
ment QrrOndles. Le tout est enrobé dans une matrlce
argilo-limono-sableuse à structure polyédr.~ue émous-
sée moyenne bIen développée Peu humIde asse~ friable.
Radicelle"> nombre1JF.es. Tran~ltlon gra.duelle et régu-
IlP. re '1vec :
50 - 80
El
barIolé taches rouge Vlne~x Sur fond grIS beige, gra-
veleux 60% d'éléments de quartz de petite taIlle pré-
sentant un vernis nOlr très ferruglnlsês enrobés dans
une matrlce arglleuse à structure polyédrl~~e fIne
bien déve~oppée avec faCIès luisantes s~r les a~régats
Humide peu compact. RadIcelles assez nombreuses. Trans -
tion brève et régulière avec:
KK 34
B2
bariolé taches rouge vineux à con~I~l1r~ bien dé.l1ml téA
al'sez nombreuses ayant une fai ble tendrJ.llce à s' lrlllUrer
sur fond grIS beige - arglleux, structure polyédrj(1ue
à fine bien développée. Q.uelcues call1oux de quartz
fllr nien peu altérés. Peu hu~ide, peu compact. Hadl-
celles rares. TransitIon graduelle et. 't"égullère avec:
KK 3) 140 - 180
et plus
bariolé taches rouge vineux à centours bIen déllmltés
très nombreuses, argIleux à structure polyédrique
grossière bien développée. Fragments de schIstes très
altérés plus ou moins ferruglnisés. Humide co~pact.
Pas de radIce] les.
FICHE ANALYTIQUE
1---------1 Horizon HU
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T
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Nl'''
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2
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1
1
1 1(_2-1
1 1
;
1
2
1
i
! 3
1
2.3
1.6
2
9.3t
93t'2
0.06
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0.09
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1
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1
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o
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1 • 11
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1.54
9.3t
93L12
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. 15.0
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1
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o
5
o
9 1. 11
8.3
5.3
15.6
39.8
69 29.9
73 1
13
17
21
25
29
53
57
41
45
49
55
57
61
65
69
73
45 0.39
49 0.18
53 0.15
57 0.03
61 5.61
65 C. 155
69
73 2
13 17 .01
17 1.23
211
25
29
33
37
41
15 9.3il
17 93l!2
21
25
29
53
37
41
45
49
53
57
61
65 1
SI 02
AI203
Fe203
T102
Mn 02
Fe203
ca· 1
2 è 20 ..
20a SOt'
saa 200",
Magnésium Mg 1 +
Potassium K •
Sodium Na 1·
Porosité en 10-2
Carbone
Azote
Acides humiques
Ac:ldes humiques bruns
Addes humiques gris
Acldes fu IvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure de potassium
CalcIum Ca • •
Magnésium Mg -< •
Potassium K 1
Sodium Na +
Capacltè d'échange
Phosphore total
Phosphore asslm. Truag
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. dtr/Que
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
TItane
ManganèSe
Fer libre
calcium
KK 3
Granulométrie
8n10-2
Acide phosphorique
. en10- 5
Addtté
enmé
Matières organlques
en 10-5
CatIons éCha..eabln
en mé
Eléments totaux (trlacldel
en 10-2
Structure et
ca",ettrlltlquet hydrlQU8I
PROFIL
Croupe
SOus·groupe
..-------... (Famlllel
(Sériel
1Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
Limon grossIer
Sable fin
Sable grossier
PF2
PÉ'5
PF.4
15·
PMB
L
0::
504.
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MEOS
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N~
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fi 20 Ih/h 20 fit.
h 20 UteiArgile
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,
•
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33
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53 29.3
57 13.8
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DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
CLASSE Sol ferrallitique
-
SOUS.CLASSE Fortement désa.turé
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Colluvionné
..__.
Famille SUI' matérlau issue de schistes arkoslques
Série
Appauvri: sableux peu arglleux à argllo-sableu
à sables fins à pseudo-gley de profondeur
- !Ji:'" U ,'. I.'=' ,
PROFIL
EG 3
MlsslonfDossler: q~;Ji'ORl'J~TA J nN
YAPO/ LABBE
Observateur : LATHAM
Date d'observation: Janvip.r 1966
LOCALlSA"nON
lieu: loOne vu!neraOle ce KKt<; - t' J.afdt!Àon
Coordonnées, 50 31' de latitude Nord
/. 0 07' deLongltude Ouest
50 m d'Altitude
Document carto.: Carte. ION
Mission I.C.N.: NB 30
Photo aérienne:
Photographie:
au 1/50.0000 feuille
VIII .:1b
CLIMAT
Ty~:Subéquatorial attiéen de faciès intérleur
Pluviométrie mayenne annuelle: 1900 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Saison lors de l'observation: Début de la. grande salson sèche
SITE
(iéomorphologIQue: Paysage ondu lé
TopograohlQue: Bas de pentF.!
Drainage: Moye n
Er~slon
_.-._._._----
MATERIAU ORICiINEL
I.Nat~re lithologique: SchIstes arkos iques
Type et degré d'altération: FerraI) i tlque
Etage stratlgraphlQue: Bl r rimIe n
i Impuretés ou remaniements :L .__~_
VEGETATION
station: YAPO
Période de référence:
Pente en lI;:
Jachére, dur6e. pérlodlelté :
5ucœssioM culturales :
----------------------------------------------.
Aspect physionomique: PlantatIon de Bana.nes
CompO!;ltlon f10rlstiQue par strate :
UTIIrISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ,
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
---------------------------------------'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
---------.."...--------------------------------------,
Mlcrorellef :
Edifices biologiques :
Dépôts ou résidus grossiers ;
,Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de bas de pente caractéristlc,ue de la zone. Voir Er, 1 - 2 - 4.
o~R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUME
EG 3
GROUPE
S9US-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié PROALColluvionné
Sur matériau lssue de schlstes arkosiques
Appauvri beige sableux pen argileux à argilo-
sableux à saoles flns à pseudo-gley- de proforll.....
1
.......... ........ u.'" }"" J, .. r~ 0
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du pl'llfll numéro et nomenclature
du sac des horizons
en surface pcaÎ llage assez épais
EG 31
EG 32
EG 33
EG 34
o - 10
A11
10 - 20
A12
20 - 40
A3
40 - 65
B1
65 - 110
B2
110 - 180
B3
180 et
plus
B3 - Be g
gris noir moyennement humifère sabl~ux à sables flns
faiblement arglleux. Structure polyédriGue émoussée
moyenne bien développée • Peu humide. Nombreuses
racines et radicelles. Llmite nette et régulière avec:
gris beige sableux à sables fins peu arglleux, struc-
ture polyédrlque émoussée grossière bien développée
agrégats peu cohérents. Humide friable. Nombreuses
petites tahces beige diffuses. Radicelles nombreuses.
Transition garduelle et ondulée avec =
beige sableux à sables flns faiblement argileux.
Débits polyédriques émoussée moins friables que plus
haut. Quelques taches rouille diffuses à la base de
l'horizon. Humide peu ferme. Radicelles peu nombreu-
ses. Transition graduelle et régulière avec:
Tacheté. Petites taches rouille nombreuses à contours
bien déllmités su~ fond belge clair sableux à sables
fins faiblement arglleux. DébitA pnlyédri~uès émoussés
peu cohérents. Humide friable. Quelques radicelles.
Transition graduelle et régulière avec:
tacheté, grandes taches roulile dif'fuses sur fond
gris bleuté, sablo-argileux à sables fins. Débits
polyédriques émoussés • Humide peu friable. Quelques
radicelles. Limite nette et régulière avec:
bariolé taches ocre très nombreuses à contours blen
délimltés sur fond gris bleutê graveleux 60% de gr~­
viers de quartz de 0,5 à 1 cm de dimensions moyennes
enrobés dans une matrice argilo-sab~euse à structure
polyédrique émoussée fine. Humide assez collant. Pas
~e rad ice Iles.
Horizon de cailloux de quart~ avec des fragments de
schistes très altérés limono-sableux. Grandes taches
rouille à contours bien déllmités. Pas de radicelles.
FICHE ANALYTIQUE
PROFil EG? '.
Horizon e 1.11 1.3 2.2 2.3 HU
Croupe 11 9.34 9.34 9.34 9.3i GR
SOUS-grou.P8 17 9342 9342 9342 934:; SG
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 5iN:
(Réglonl 29 ~(l
Numéro du Sl!lC 5;; 31 32 33 34 spc;
Profondeur mhllmale en cm 57 0 40 90 160 PIl1I
Prol'oncloor maxtmalet 41 10 50 100 180 Fi.1A
onmuJomMrCe Refus es 0 0 0 A6.6 ~.r::
en 10-2 Carbonate de caldum .lOg WC
Argllo III 12.2 16.8 22.8 29.3 ARC
Umonfln 211 :lOf S1 1am" 1~o5 7.0 7.0 LIIilil'
Umen grossl0r 201150 .. .1 7.3 5.9 5.5 1.5 u.,G
Sa"'11 fin 50 ê 200" 65 40.5 38.6 33.3 8.3 SBF
sable ;nmlor Ile 21.8 19.9 32.9 53.5 SI3G
7:!1l 1 1 1 1 1 1 1 1 CAr,.,E
tJatltre3 0I'PI'IIQuei carbone 1.1 25.4é C
en 10-1 Azote 17 1.81 N
AddElS humiques 21 Ali
AddlK hum/QU4>$ bruns 25 P.MB
AcIdes humIQues gris 21 AMG
Add3S fulvlQU8S ~:"I AF
~ "H emJ 1/2.5 57 6.1 5.7 4.9 4.9 !PMIE
pH d'I1crvra do Ptltal!l5lum ~1 PMI(
C5t!oM 6changNiblee caldum ca ++ '$ 8.;5 1.50 1.98 1.02 CAE
.iI lM Ml:!gnéaJum Mg++ /J~ 1.35 0.09 0.12 0.21 ~'Cl!
~mn K+ 513 0.35 0.29 0.21 0.19 r(~
sœlum N<li+ 51 Orr) 0.05 0.02 0.02 ;'4r'\E
C!l'~~ cI'~":' fI'j 12.24 4.45 4.72 3.45 T
AcIda~ P/Wspllore total €lEi 1.58: PT
en10-' Phcnp~.Ml3iiZlllm. Truc~ 6~ IP~.·{
'F' :! 2 2 2 2 2 2 2 Cf.lfl'flE
Phosphore t.lsstm. Olsl'm 13 PiO
pt!osphore ass. citriQue 17 PAC
~ totaux Itrtœcfdol r ~{t., élU feu 21 Pifr
en 10~2 fl(}sldu ~~ MD
SIIIco ~I~ 2fl SI
Alumlno A1203 ~1I Al.
Far Fo:z Os !lI FI
TItane TI 02 1:11 TI
.~ Mn~ 45 rJl'4
Fer libre Fe2o, 4e FEL
en .... Clilclum ca++ n C4
t.1agntslum Mg ++ 57 I\;,~
Potassium K+ 61 It
SOdium Na+ 6$ f<lA
StNetuNet PorosIté en 10-2 69 PRS
C81'~QI~ 7! TI II :;; ~ !II 5 ' li 'Il t"1Tf, ....
pF 2,5 'Hl .p~
..
17 PFS
. ~8 PM
21.) .. ~Ih/fe! ~~ IS
29 Fe ~)l.Inl~ fit Pf.!j:il
5!l SiC 12/'1_03 L:
Si4 !tri 03 -57 CI;
41 10.28 1.93 1.33 1.44 s. lU; .'~~" 1: 504
OC 83.9 43.3 2801 4'1.7 Ta Is dt ~ôl~..1II r-U COS
49 '1. le-. "-,
""
HÇQ
u 43.8 Ilihl 0.... 1~s CAS(/ ~
57 13.6 .
.ir.~ (. '-II
"
FRGS
61 ~ ...,... /i'a .. ' ~ .
85 NAS
Cg 4~' .' "'107!l 4 4 I! 4 /1 '<',. Il!
"
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.
CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
...-----------.Sol ferralli tique PROAL
SOUS-CLASSE fortement désaturé
GROUPE remanié
SOUS-GROUPE colluvionné (jaune) M1IsIanlDossler : YAPO
Famille
Série
sur matériau issu de schistes arkosiques
appauvri, beige-ocre,
ar ileux mo ennement
Observateur; RICHE
Dat,d'observatlon: 19/1/66
au)
LOCALISATION
Lieu: Forêt
Coordonnées :
classée
5° 43'
4 0 07'
80
de YAPO Sud
de latitude Nord
de longitude Ouest
m d'AltItude
Document carto. ;
Mlsslon I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie;
Yapo
CUMAT
Type: subéquatorial faciès attiéen
Pluviométrie moyenne annuelle: 1.900 mm
Température moYenne annuelle; 27 0
Saison lors de l'observation: grande saison sè che
Station:
P6rIOde de rtférence :
Pente en':
SITE
r-------------;;--;;-;--------------------------------.
Géomorphologlque: paysage ondulé
Topographique: plateau
Drainage: moyen
Erosion: faible en nappe
MATERIAU ORIGINEL
Naturl! lithologique: SC
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect phvslonomiQue: fod~t dense humide sempervirente
Composition florlstique par strate : Mapanias en sous-bois
UTILISATION
Modes d'utilisation:
TechniqueS culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrellef :
Edifices blologlques :
OépOts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Jachère. durée. Nrlodlclte :
Successions culturales ;
EXTIENS;ON ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Type de sol caractéristlque des zones de plateau relativement basses
de l'ouest de la zone - Voir GT 2 et GT 4.
@. UL !5.,.. @. f}JI. liection de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
DES&:RiPTION DU PROFil
GROUPE Remanié PROFilSQUS-GROUPE appauvri
• Famille sur matériau issu de schistes arkosiquel~ GT 1
Série beige-ocre, sabla-limoneux à argileux
1 m D'ra.vi ,. , n n n~ ; Te (n , -'- ) .
Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
Gris clair, peu humifère, sablo-limoneux à sa-
bles fins - texture grumeleuse peu développée à
tendance particulaire - sec, meuble - racines
et radicelles abondantes. Limite nette et régu-
lière avec :
J. 11
~n surfaCE Litière de feuilles peu épaisse.
A 00
0-5
GT 11,
GT 12
5-25
A 12
Beige-jaune à jaune, sablo-limoneux à sables
fins - débits polyédriques émoussés peu dévelop~
pés - sec, friable - racines et radicelles asse~
nombreuses. Transition brève et irrégulière :
25-40 Beige-ocrs. 50 ~ d'éléments grossiers compre-
nant surtout des gravillons luisants noirs et
quelqur:s graviers de quartz très ferruginisés
er.rc~·:-.:s dans une matrice sablo-limoneuse à sa-
bles fins à structure polyédrique émoussée fine
peu développée - humide. friable - racines et
radicelles assez nombreuses. Transition graduel-
le et régu.lière avec :
GT 13
40-60
A "3
Ocre, 50 ~ des mêmes éléments grossiers que plus
haut, enrobés dans une matrice argilo-limono-
sableuse - structure polyédrique fine moyenne-
ment d@veloppée - racines et radicelles assez
nombreuses - peu humide, friable. Transition
graduelle et régulière avec :
GT 14
60-90
B 2
90-130
B 3
Ocre-rouge, argileux à structure polyédrique
fine moyennement développée - taches rouille
diffuses - quelques graviers de quartz anguleu~
peu humide, ferme - racines rares - radicelles
encore nombreuses. Transition graduelle et ré-
gulière avec :
Horizon bariolé - taches rouges et jaune-beige
bien contrastées sur fond ocre argileux , à
structure polyédrique moyenne bien développée -
peu humide, ferme - radicelles encore assez nOD-
breuses. Transition graduelle et ondulée avec z
130-200
GT 15 Be
Horizon d'altération des schistes, pendage sub-
vertical bie~ reconnaissable : couleurs blanc
jauni, rouge vineux, violet~ sur fond ocre -
limoneux, friable, toucher onctueux - assez sec
radicelles assez nombreuses.
, ,
,
.~
FICHE ANALYTIQUE
sc
HRZ
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15
PMU
l
Cl
SQa
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Heo
CAS'
~GS .
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NAS
l10
FM
SR
Re
SAC
PMI
PMA
REF
COC
ARO
lMF
lMC
SBf
SBG
CARTE
C
N
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AHB
j:,t'iG
AI'
l'HE
l'Hi(
CAé
MeE
KE
NAE
T
PT
pAT
CARTE
11
44
2
20.5
45 .. 0
16.9
16.7
0.8 .
1
2
100
o
4.5 4.6 1
0.48 0.301
0.01 0.18
0.10 0.14
0.08 0.04
4
13
40
50
58. f
37.3 47" 0
15.0 2900
12.9 Il.6
13 .. 1 9.1
21 .. 0 4.6
1 1
4
12
a
10
403
4.5 4 .. 5
0.,9 0.24
0.27 0.18
.07 0.05
0.05 0.05
~ .. 34 9.)4 9 • 34/-g.,4
9342 93421 934~ 9342
1 1
].411
o
5
o
9 1.11
61
65
69
75
131~·~4
17 9342
21
25
29
33
:~II
45
491
53 20.8 2408
5710.3 12.3
61 24.3 21.2
65 22.2 23.5
69 17 .. 5 16.5
..D 1 1
1~n.35 17.36
17 2.25 1 .. 18
1
1
\ :
! 1
i i
L_+-_L·_~·,·-:;2-··1
1 1 1 PAO
17 1 i 1 PAC
1 1 1
21 . 1 1 Pinr , 1
~~I · i 1 1 ~
45 i i, MNi
49 Ii 1 rEL
53 Iii CA
'i71 i i i MG
::\ 1 1 1 1 l,_6-'-'7~"t----=3~-4-_~'_-I-_:"_-I----=5!...--l-_'''':.~__'_ i.~.3;i';;;j._-ii.1'~:~I 1 1 1 r .. ·::
251 fil Fe a03 1111 'F. ~(h '<10.
29 1 1 Fe 203 UI, !Atgile
33 Si 02 /l' C,
37 1 1 1 ~ 02! Il 03
41 1" r:17 0 .. 78 ~ o. 52 1 0" 66 0 .. 66 i)' lm, 1..:,. 1:\3 1
45 rallX ~~ ;':ll,Qtian ~
~ t~~~
55 6.42 2909 i~' Ort" ~n 1~3
5716.6 14.7 (fN
Y"Ull C. P!u1llÏli6 %
At. 1u1Y. Ac. hulll.
21
25
29
53
3714" ,
41 .63
45 0, "/2
49 .18
55 O~ 04
57
61
6!,O .. 280 O,,24~
69 1
-l1 2 :1 2
13
SI Oz
11./2 0 :;
Fe203
Ti 02
r.:n Oz
Fe203
Ca j ,.
Z à ZO lA
20â501l
50 â 200 Il
Manganèse
Fer librE
calcium
OF 2,5
Sable grossier
Ca::xme
Azote
Acides humiqueS
Acides humIQues bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlQues
pH eau 1/2.5
pH chlorure cie pota ...Slum
Calcium Ca, ,
r,;"gllésIUm Mg + •
Potassium 1< '
Sodium Na ~
Capacité (J'ech,mge
Phosphore total
Phosphore Jssim, Tr'log
Réslr1u
SUlce
Alumine
Fer
Titane
Magnésium Mg -+ ,
Potassium i( !
SOdium N~ <-
Porosité Cl 10-2
anmé
Granulomt-:rie
en 10-2
A~lu" ...ho~phorlqua
Eln 10-5
A~ldlté
Matières organkloles
en 10-5
'~2tionS échangealJl1?5
en mé
Structure ('i;
~félctérlllttQVeshvai'lquee
phospt:ore assim. Olsen
Phosphore ass. citrique
",:éments totaux (trlacitlel Perte au feu
• en 10-2
PROfil
1!- G_T_l "1;I Horizon
Grour?
, Sous· groupe
~.,.,.......__....~.....~ (Famillel
(Sériel
(Région)
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
carbonate de calcium
Argile
limon fin
Limon grossier
Sable fin
DOSSIER DE CARACTERISATION. PEDOLOOIOUEblrctSë ;~~t:~~~l:~;::~:~-- ...-P-R-O-F-I-L-GT 2----.....GROUP-Ë-- r-ë-man1é--.---------------
Carte IGN au 1/50.000 NB 30
VIII 4b
Document carto. :
Mission I.Ci.N. :
Photo aérienne:
Photographie :
1
1
MissIOn/Dossier; REFOREST&TION
YAPO
ObseNateur: RICHE
Station: YAPO
Période de référence:
CLIMAT
r.·--.. "'0"', -. - . _.- .--•.. --- •..--••---
ITv~ subéquatorial de faciès intérieur
!P1uviomf'trle moyenne annuelle. 1·.900 mm
i TelT'pprature moye""€' annuelle: 27 0
lsa~:n.'~~_~:, ~·~~~:.~:t~~~_~ ._~:..~n~~_ s~i ~~~_ .. sèch~ _
SOlJS.GRO~I;E-: 1-6~ii~;i~~~~-(j~~~-;)--·-- --
. _. --.-.. . j _.. --.'-"-.'- .. _ -_ _- .. __._-_._---_._- _._..__._ ..__ ------_.__._.
~L·-~~:;;..-0-'+1:;~a::.~~: ~i:·u~~:-u-s:~i::~~ ::::u~r:o:~::::
_. . ..quart..zeux et hydromorphe en profondeur
LOCALISATION
~~':}''-orA'f 'cTàs-see-'de YAPo-sur
! (r..i):t1orm(!~ 5° 43' deLatitude Nord
! 4 0 07' de longitude Ouest
1 60 m d'AltitudeL__.__... __ ...
. -~~-----_.__ .
SITE
i~eomorp"o'09iqUe pa.Yëag·ë·ondUI~--­
: T~p"qrallhioue pente inférieure
: [lrainagt> moyen
i E'')Si,,,, en nappe 1égère
L _ _.. _. __ _..... ..._.. . . .
Pente en %: 1
____________ ._...--J
MATERIAU ORIGINEL
;-N:lturp f'th('lIO!l'all~ sèhistes ai"ko-slques·---···-· --.--.-- .. ---------------- ..------ --..- .--- .-------·-------l
: .Type et t!~grp d "iteration ferrall! tique .J
! F-t ..qe Str3~I"nphiQue birrimien
~ IlTJl'urp.t~.Q'J ,p"'lInjpmen~
1.._ _ . .__ _.. _ _._•.__ _ .._ ..__.. _. __ •...__. __ . . _.. . "_
VEGETATJON
-.._-- o--------l
._----------------_._---_._.._----~
UTILISATION
rMode~d-~·~;i-~~t·IO_;; - -.. ...-- ----------.-----~----Jachère. durée. P;rlOdlClté ~-_.-- ---o----
'1 Tech"iQues cultural\?$ Successions culturales:
Modl'I~ du champ:
: Densité de plantatIon:
1
l.!:~.~!.I1!_~~a.sPllc! ~ègét~:I! :. . . ,_. ..__ . . ..__._. ..__-'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
r;i~~~re;i;;----_· --
! Frj!fices biologique'> .
!' '"ep6ts ou resldus grossiers
1 Affleurements r~heull :L__.__. .._... _. ... .. ._..__..
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,-Typ'e"ifê sol caractéristique des pentes
1! Voir GT 1 et GT 3.
1,
1
'1
dà_n_S_l'ou~~~~ ra~zone~~]
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE
SOUS-GROUPE
famille
Série
Remanié
colluvionné (jaune)
sur matériau issu je schistes arkosiqueE
~ppauvrie:jaune,'sabla-limoneux à arRi-
l1e1.lx U~ :!?eux é1= hvdJ: • en nrot'-
PROFIL
1-- GloI.T__....2 _
--
Croquis du profil
GT 21
GT 22
' ........... +0 i" f"~.,.:.; ... " ....0-'
------,----..,-------*':l.~iJ_C_Iu....Lt.;tô..-.LLl.J...t:::.L:..&..c.J..LL:.I:Y-----_-.---.------------_..
!Prélèvements Profondeur en cm
numéro et nomenclature
du sac des horizons
------+-----1----~
n surfacel Litière de feuilles peu épaisse.,
i
0-5 ; Gris, peu humifère, sablo-limoneux à sables finI
1 structure grumeleuse mal d~veloppée à tendance
1
particulaire - sec, meuble - racines horizonta-
A Il les nombreuses - chevelu radiculaire dense. Tra'-
sition brève et régulière avec :
A 12
30-60
GT 23 A 13
1
1
60-70
1
A 3
.
70-110
B 21
GT 24
119-200
GT 25
5-30
B 22
Beige-jaune, de pénétration humifère faible,
sablo-limoneux à structure polyédrique peu déve·
loppée à tendance particulaire - sec, friable -
racines et radicelles très abondantes. Transi-
tion graduelle et régulière avec :
Jaune, sablo-limoneux avec nombreux grains de 1
quartz peu altérés - débits polyédriques émous-~
sés se résolvant en particul&ire - petites ta- 1
ches rouille diffuses - peu humide, ferme -
radicelles encore très nombreuses. Transition 1
brève et régulière avec : :
1
Jaune, taches d'hydromorphie diffuses - 70 ~ dei
cailloux et de graviers de quartz ferruginisés 1
et quelques gravillons enrobés dans une matricel
argilo-sableuse - structure polyédrique fine .
moyennement développée - peu humide, très ferme -
radicelles nombreuses et contournées. Transiè
tion graduelle et régulière avec :
!
1
Même type d'horizon, argileux, avec des taches 1
d'hydromorphie plus nettes. Transition graduel-
le et régulière avec : !
i
1Bariolé, grandes taches rouge vineux ~t blan- i
chAtres bien contrastées - les taches rouges j
ont tendance à s'indurer, donnant 20 ~ de con- 1
crétions friables, et les taches blanches de- !
viennent plus abondantes en profondeur - argi-~'
leux - structure polyédrique moyenne à grossi~
bien développée - humide, assez compact - radi-
celles et petites racines nombreuses. .
1
1
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
nm ., Horizon 911 " , 1? , , ~ ? ?1 ? ?? Hll
Ciroupe 15 9~4 9~4 9~4 934 9~4 CiR~·groupe 17 9 42 9 42 9 42 9342 9 42 sc
(FamlIIel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRéglonl 29 RCi
Numéro du sac 35 21 22 23 24 25 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 a 40 90 150 PMI
Profondeur maximale 41 5 la 50 100 PMA
Granulométrie Refus 45 0 0 7.2 75.7 22.3 REF
e"10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 55 12.0 14.8 24.0 42.8 48.3 ARG
LImon fin 2420" 57 8.é 1~:~ tg:~ 10.1 ~1:4 LMFLimon grossier 20350,.. 61 17. la. LMCi
sable fin 50 â 200., 65 29.5 27.9 21.7 t!.1.3 4.0 SSF
Sable grossier 6923.4 2719 21.0 ~3.1 8.3 SBG
75 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Mlltltres OI'IanlQIHIS carbone 15 24.87b.8.98 C
en 10-5 Azote 17 1.68 1.37 N
Acldes humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
Acides humIQUes gris 29 AHCi
AcIdes fulvlQues 35 AF
Acldlté pH eau 1/2,5 57 4.7 4.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
e.tIons éChangeablet calclum ca + t 45 0.48 0.18 0.18 0.98 0.40 ~E
en mt Ml9néSlum Mg+ • 49 .36 0.24 0 1.02 0.84 MGE
Potassium Kt 53 0.12 0.15 0.08 0.07 0.12 KE
SOdium Na + 57 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 NAE
capacltê d'éçhange 61 Il.67 7.98 3.54 2.83 5.94 T
AcIde phospJlorIQue Phosphore total 65 0.4340.269 pt
en10- 5 PhosphOre anlm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 i 2 2 CARTE
PhosphOre asslm. Olsen 15 1 PAO1
1
Phosllhore an. citrique 17 t PAC
EJ~ents totaux (triacide) Perte au feu 21 1 m
en 10-2 RéSidu 25 RSD
Silice SI Oz 29 SI
Alumine AIZ 03 33 A~
Fer FeZ Os 37
1
Fil
Titane TI 02 41 11
ManganèSe Mn Oz 45 M1<I
Fer libre Fe203 49 F~L
enmé Calcium ca + f 53 CA
MagnéSium Mg t • 57 Mp
Potassium 1( t 61 K~
SOdium Na + 65 N~
Structure et Porosité en 10-2 69 P'-S
ea~rlatlaues hydriques 73 5 5 5 3 3 3 3 3 CAm
pF2.S 13 Pf2
17 ~s
21 Pf4
25 h20:s1i1 re/h 2O:s fit 15
29 F. 20, iii ~AJwiIe PMB
55 SiO:l' AI ~O, L"
37 Si 0:11' r-;O, a.
41 0.96 0.58 0.26 1.99 1.37 ~" Ba."e1 ~" .. 594
45 7.3 70.3 231 T_ Ile ~aturat:~11 ~ C03
49 tla:u lat. .. HÇO
55 1·'aI. Orgt en 103 cAS
1 14.8 13.8 ( N ~S57
1
61 T_ (. humïl't ~6 K~
1
. Ac. Mt. Ac.hllllL
1 65 NAS
, 69 L~O
73
"
4
" "
4
"
DOSS~ER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
CLASSE Sol ferrallitique
sous.CLASSE Fortement déeaturé
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Colluvionné
Famille Sur matériau issu de granite calco-alcalin
Série
AppauvrI et hyùromorpne: belge a argllo-sableux
à sableG_grQss:j,ers ~~!el~u~""~~,,,,~ydromorpheà
PROFIL PAZ)'! 8
MlaJon/DossIer: REFOR:lliTATION
Observateur: LATHAM
Date d'observation: décembre 1965
LOCALISATION
l.Ieu ~ For~t cla.ssée
Coordonnéet : 50 38 1
4° 07'
CI.IMAT
de MAKOUGUIE
de Latitude Nord
de Longitude Ouest
70 m d'Altitude
Document carto.: Carte ION 1/50.0000 feui 11 e NB 30
Mission I.G.N.: VII l 4b
Photo aérienne :
Photographie:
TV~: Subéquatorial attéen de faciès intérieur
Pluvlométrle moyenne annuene: 1900 mm
Température moyenne annuelle: 27 0
Salsonlorsdel'observatlon: Grande saison sèche
SITE:
CéomolllhologlQue: Paysage ondulé
Topographique: Bas de pente
Drainage: Moyen
~rosjon en nappe légère
Station: YAPO
Période de référence:
Pente en !li:
Jachère, durée, PérIodicité:
SUccessions culturales:
---_._----------------------------------
MATERIAU ORIGINEL
---.._---_.__._-_ ..
Nature lithologique: Crani te calco-alcal in
Type et degré d"altératlon: ferrall 1. tique
~tage stratlgraphlQue, Birrirr.ien
1
Impuretés ou remaniements:
L-,---.--.------ .--_.-
,
VEG~TATION
._-----------------:--------------------------------ÀsPt'C1:PhVSIOnOmlqUe: For@t dense humide sempervi\'"ente
C:;omposltionflorlsttqueparstrate: Sous-bois à Mapanias
UTILISATION
>
Modes d'utilisation:
T.echnlques culturales:
Modelé du champ ~
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif::=:...:.--------- -----l
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
\
Edifices biologiques :
QépMs ou résidus grossiers .
~ff1eurements rocheux:
. .
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol de. bas de pente bien cara.ctéristi~ue des paysages sur granite calco-alcalin
à l'Ouest d'Azaguié. Voir PAZM 5 - 6 •
o. Ft. 5.T. O. M. S;œctaon de PédGmQ@§'11ie CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADICPODOUME
~_'-- .L:M=IS:..:::S~IO:.:.N::.....:::O.~.S·'J::_()~M.:~ _
:GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Remanié
Colluvionné
Sur matériau issu de granite calco-alcalin
appauvri et hydromorphe - beige sableux à
sables gros~ie~s grav~leu~ et hvdromorphe à
..~~ .. ~ ~~..;~;,.
PROFIL PAZM 8'
!PrélèVements ProfOndeur en cm
CI'OQuIs du profil numéro et nomenclature
du sac des horlzons
en surface litière de feuilles assez épaisse.
AOO
PAZM 81
PAZM 82
PAZM 83
o - 10
A11
10 - 40
A12
40 - 55
A3
55 - 80
B1
gris brun sableux à sables grossiers. Structure parti-
culaire à tendance grumeleuse. Sec meuble. Très nom-
breuses racines, chevelu radiculaire dense. Transition
graduelle et régulière avec :
beige clair sableux à sables grossiers - gros débits
polyédriques émoussés très friables se résolvant en
particulaire. Humide friable - Racines et radicelles
nombreuses. Transition graduelle et régulière avec 1
beige clair sableux à sables grossiers faiblement
argileux. Structure polyédrique émoussée fine moyenne-
ment développée. Humide friable. Racines et radicelles
nombreuses. Limite nette et régulière avec;
horizon faiblement bariolé: taches rouille diffuses
sur fond gris beige - grumeleux 60% d'éléments gros-
siers constitué de petits cailloux de quartz de 2 à
3 cm de dimensions moyennes enrobés dans une matrice
sableuse à sables grossiers faiblement argileuse.'
Structure polyédriqùe émoussée fine moyennement déve-
loppée. Très humide friable. Racines et radicelles
encore nombreuses. L1mite nette et régulière avec:
PAZM 84
80 - 120 gris bleuté avec quelques grandes taches rou1lle à
contour bien délirr.i té graveleux 7c:fJ, d'éléments gros-
siers comprenant 40% de cailloux de quartz de 3 à 5 cm
B2 g de dimensions moyennes et 20% de gravi~r~ de quartz le
tout enrobé dans une matrice sablo-argileuse à sables
grossiers. Structure polyédrique émoussée fin~ moyen-
nement développée. Très humide ferme. Ppu de racines
et de radicelles. Transition graduelle et régulière
avec :
120 - 170 gris bleuté avec des taches rouille diffuses peu nom-
breuses graveleux avec 40% de graviers de quartz enro-
bés dans une matrice argilo-sableuse à sables grossiers
Trempé - assez collant. Structure polyédrique fine peu
développée. Pas de racine ni de radicelles.
FICHE ANAL'l'TIQUE
PROAL
Horizon 9 1.11 1.11 1.3 2.2 2.3 HRZ
GrOupe 13 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 OR
Sous-groupe 17 9342 93A2 9342 93A2 9342 SC
(Famlllel 21 .FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 Ra
Numéro du sac 33 81 82 83 84 85 SAC
Profondeur mInImale en cm 57 0 0 40 90 100 PMI
Profondeur maximale 41 5 10 50 100 110 PMA
Oranulomêtrte Refus 45 1.0 0 5.2 69.0 36.1 REF
en10- 2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 521 12.0 11.3 15.3 15.1 33.8 ARO
Umonfln 2a20 .. 57 3.5 4.8 5.5 5.2 11 .0 LMF
Umon grossIer 20a50,", 61 3.4 3.1 3.3 1.1 1.1 LMC
sable fin SOê 200., 65 18.1 18.9 11.4 4.9 B.8 SBF
sable grossier 69 61.0 61.3 59.8 13.1 43.1 SBO
71l 1 1 1 1 1 1 1 1 ·CA~
MatI..... organlaues carbone 13 17.07 C
en 10-J Azote 17 1.06 N
Acides humiques 21 AH
Acides humIQues bruns 25 AMI
Acldes humiques gris 29 AHG
Addes fUlvlQues !!I AF
Acldltt pH eau 1/2.5 37 4.3 5.3 4.9 5.5 5.0 PHE
pH chlorure de pOtassIum 41 PHK
eatlOJll kh8ngeables calcium ca ++ 45 1.11 2.31 0.48 0.45 1.20 CAS
en mt Magnésium Mg++ 49 0 0.36 0.09 0 0 MOE
PotassIum K+ 53 0.13 0.11 0.07 0.05 0.18 KE
SodIum Na + 57 0 0 0 0.06 0.03 NAE
capacité d'échange 61 5.53 5.8tl 2.83 1.38 3.22 T'
AcIde phosphorIaue Phosphore total 65 0.21~ PT
en 10-11 Phosphore asslm. Trucg as PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Elements totaux (triacIde) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RésIdu 25 R~
Silice SI 02 29 SI
Alumine A120! 53 A,L
Fer Fe203 57 ~
TItane TI~ 41 Tt
Manganèse Mn 02 45 NIN
Fer libre F820, 49 Fa
enmt Calcium C8++ 53 ~
MagnéSium Mg++ 57 Pi<;
PotassIum. K+ e1 K;
Sodium Na+ 65 ,:.,... ,: ...... ...... ,.. ',:~ NA
StrUCtunt et Porosité en 10-2 69 ::: '. '3'"'''''' PRS~U8I hycIrtQUet 73 3 3 3 3 3 3 5 CARTE
pF2,S 15 r , pf:2,
17 ~ PF5
21 Pf4
25 h203td ~/h203ftt 1$
i9 Ft ~O.~ 1;1 ~rArt". PIVII
53 ~j Q~! JJ ·03 L~
37 ~O· i:l 03 ct
1.24 2.84 0.64 0.56 1.41 S. r.e.e. •.. lM41 SÇl4
45 22.4 Ll8.6 22.6 llO.60 43.8 TIUll ... "cratoa ~ C9J
49 S. la, ,1 t~· . lM HeO
53 2.94 ..,.. Orge en 103 CAS,
57 16.1 C'I MCS~ fllllll C. lwmifi6 "61
.,~ 4 Jul'(. ."e,J.qm•.
" ("
Kf
65 N4'S
69
,
., . L~O
73 4 ..4 4 4 4 q CARTE
PAZM 10
Mllslon/DoSller: REFOR~.TATION
Obserwteur: RI CHE
Date d'observation: décembre 1965
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
r----------~PROFILÇLASSE Sol ferrallitique
SOUS-CLASSE Fortement désaturé
'.
GROUPE Remanié
SOUS-GROUPE Colluvionné
Famille Sur materiau issu de granito--gneiss riche enmuscovite.
Série
:Belge a beige ocre sablo-arfileux à argileux
graveleux à 30 cm pente inf rieure.
LOCALISATION
u~: For@t classée
Coordonnées: 50 38 '
40 07'
de MAKOUGUn;
de Latitude Nord
de Longitude Oues t
80 m d'Altitude
Document caFta. :
Mission I.C.N. ;
Photo aerlenne :
Photographie:
Carte ION 1/50.0000 feuille NB 30
VIII 4b
CUIVIAT
T,":Subéquatorial attiéen de faciès intérieur
'Pluviométrie movenne annuelle: 1400 mm
TemDérature moyenne annuelle: 27 0
5amJn lors de l'observatlan: Grande saison sèche
Statlon:
Hrlode de rMtrence :
SITE
:Géomarphologlque : Paysage ondulé
Topagraphlque: Pente inférieure
Drainage: Moyen
,:Eroslon; en nappe légère
,
Pente en \\1:
"MATERIAU ORICINEL
NatureUthologlque: granito-gneiss riche en muscovite
Type et degré d'alteratlon: ferrall i tique
Etage stratlgraphlque: Birrimien
: Impuretés ou remaniements :
VEQETATION
Aspeetphvslonomlque: For@t dense humide sempervirente degradée
ComllOSltlon f10rlstfque par strate:
.'
Ul1iISA"r10N
Modes d'utlllntlon:
TechnIQues culturales:
Modelé du champ:
Densité de Dlantatlan :
:Rendement ou aspect végétatif :
,
Jachên!. duNe. IItrlodlettt :
SUccessions culturales :
,
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
edlflces biologiques :
Dép6ts ou résidus grossters :
.Affleurements rocheux:
'.:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Sol Qe pente inférieure intergrade entre le type PAZM 8 de bas de pente et
PAZM 6 de haut de pente Voir aussI PAZM 5
0 .. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTR~ O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUME Rel
GROUPE
SOUs.GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
issu de granito-gneiss riche e
l~a ileux à argileux
PROAl PAZM 10
Prélèvements Profondeur en cm
troquls du profil numéro et nomenclature
.du sac des horizons
en surface litière de feuilles peu épaisse.
AOO
o - 5
PAZM A11
101
PAZM
102
S - 30
A12
gris foncé moyennement humlfère sableux à sables gros-
siers faiblement argileux. Structure grumeleuse -
moyer~e à grossière très développée - peu friable -
Racines et radlcelles très nombreuses. Transitlon
graduelle et réGUlière avec:
beige sablo-argileux à sables grossiers. Structure
polyédrlque émoussée flne bien développée. Quelques
graviers de quartz émoussés translucides - peu huml-
de friable. Racines et radicelles nombreuses. Transi-
tion graduelle et ondulée avec =
PAZM
103
PAZM
104
PAZM
10S
30 - 60
A3
60 - 90
B1
90 - 120
B2
120 - 180
et plus
B3
belge, graveleux sO% de graviers de quartz anguleux
ferruginlsés souvent translucides et peu altérés de
0,5 à 2 cm de dimensions moyennes. Quelques gros
cailloux de quartz plus ou moins ferruginés d'altéra-
tion ~accharoIde , le tout enrobé dans une matrice
argileuse à sables grossiers. Structure polyédrique
moyenne moyennement développée. Humide compact. Radi-
celles assez nombreuses. Transition graduelle et régu-
lière avec :
beige ocre taches rouille et beige peu contrastées
graveleux 50% de graviers de quartz généralement très
ferruginisés parfois translucides et peu altérés,
paillettes de mlcas blanc assez nombreuses, le tout
enrobé dans une matrice argileuse à structure polyé-
drique moyenne bien développée. Humide compact.
Radicelles assez nombreuses. Transition graduelle
et ondulée avec :
bariolé taches rouille peu nombreuses sur fond
jaune: petlts graviers de quartz anguleux peu altérés
translucides et petites paillettes de micas enrobés
dans une matrice argileuse, à structure polyédrique
moyenne blen développée. Humide compact. Radicelles
rares. Transitlon graduelle et ondulée à :
bariolé nombreuses taches rouges blen contrastéeê sur
fond blanch~tre. Petites paillettes de mica blanc
abondantes correspondant au début de l'horizon
d'altération de la roche en place. Argileux,structruc-
ture polyédrique grossière moyennement développée.
Humide compact. Radlcelles rares.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
Horizon 9 1.11 1.11 1.3 2.2 2.3 HRZ
Croupe 15 9311 9311 9341 93 li 93A GR
Sous·groupe 17 93112 9342 93112 93A2 9342 SG
(Famille, 21 FM
(Série, 25 SR
(Réglonl 29 Re
Numéro du sac 33 101 102 103 104 105 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 0 40 100 160 PMI
Profondeur maximale 41 5 10 50 110 180 PMA
Granulométrle Refus 45 0 2.4 51.7 25.5 0 IEF
en10-2 Carbonate de calcium 49 CDe
Argile 53 16.0 21.0 34.5 49.0 57.8 ARG
Limon fin 2à20,., 57 6.0 7.0 6.5 9 •.0 10.0 LMF
Umon grossier 20à 5011 61 2.5 2.7 2.5 2.1 2.5 LMG
sable fin 50 à 200" 65 8.9 11.7 8.6 5.4 6.2 SIF
sable grossier 69 63.9 56.5 48.2 34.8 22.9 5BG
7:5 1 1 1 1 1 1 1 1 ~RTE
MlItltres organiques carbone 13 24.2l c:-
en 10-5 Azote 17 1.4 N
Addes humiques 21 AH
Acides humlCiues bruns 25 AMI
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 55 1 AF
Adctttt pH eau 1/2.5 57 ~.8 4.5 4.5 4.5 4.5 PHE
pH chlorure de potassium 41 PRK
Cations .changeables calcium Ca + t 4S 1.77 0.5 1 O..q ('.72 0.72 CAE
en mé Magnésium Mg-t .- 49 0.66 O.Oé 0.15 0 0 MCE
Potassium K+ 53 0.17 0.11 0.06 0.06 0.14 KE
SodIum Na+ 57 O.O~ 0.02 O.OA 0.02 0.01 NAE
capacité d'échange 61 7.95 6.1 ~ 5.37 5.98 10.78 Ti
Acide ~rlque Phosphore total 65 0.20· PT
8n10- 5 Phosphore asslm. Truo; 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAilTE
Phosphore assfm. Olsen 13 P"O
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux Ctrladdel Perte au feu 21 PlIT
en 10-2 Résidu 25 R$D
Silice 51 02 29 SI
Alumine AI203 33 Ai.
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 '41 1'!
ManganèSe Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49
; FP.,
eRmé Calcium ca ~ • 53 1 ~
:
Magnésium Mg + + 57 NlÇ
Potassium K +. 61 K~
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 pis
caracdrlstlquR hydriques 73 . 5 5 ! 5 5 3 3 3 CAéù
pF2.5 15 PF2
17 P~S
21 '*4
25 h203lilN /h203t.t. IS:'
29 FnCb Iilll IArgiJe P~I
53 ~O'2 1.1 ~ L:,
37 ~OJ :t 103 Ct
41 2.62 0.70 0.58 0.80 0.87 s. B~.e. , ..... 504
45 32.95 11.40 to.80 13 .37 8.07 ,- , : "'-:011 " ~. COs
49 S. Ba ~ , me H~
53 1I1.8 Mat. O,ga. ln 103 cas
16.5 (,N .-57 MPS
61 TIIlII C. iIullit6 " KS
65 k. ... , k. ... ~
69 - L'O
4
.."
73 4 4 4 4 CARTE
.'
----- --- DO-SSIER----orC.A!RJ(CTERTSATItJKl7EDOLOCiIQUE
CLASSE Sols fœrlll1liti.... PROFIL PAZlI 11
SOUS-CLASSE rCII:"t.Daat dteatur_
G~OUPE Rmlumi 4 .
SOUs.GROUPE ..... lItaIoniDoIiIIer : C-.ti..
Rafanet.Uan
Famille k gnm.~ Ctice-elceliD Observateur : LAl1WI
Date d'obsei lIIBtlon : ll/ZI"Série So1 bieigrr-JlBIftlll, tJrh quartz.... Ii 50 CIl
LOCALISATION
Ueu: Pndad:W d'ADgId.6 Document cam,: Cart. 16N I/sœt:Joo NB 30 VIII 4b
Coordonnées : 58 42' de LatItude Nord Mission I.G.N. :
4 1 OS' de longitude au-t Photo aér1enne :
eo m d'A1tltude Photographie:
CLIMAT
Type: 5It+p'~. 'eih aUi_ Statton: TIIPO
Pluviométrie moyenne annuelle: I9DD .. P6rIode de rflférence :
TemPérature moyenne annuelle: 'Zr.
~Ison lors de "observation: Gr..... llIulliaon dche
SITE
GéOmorphoJogIQUe:~ l ......t ondul'
TOPOQraphlque : Repl.R
Drainage: Mayea
erosion: Pente en ,,:
.-
MATERIAU ORIGINEL
N~ure lithologiQUe: ~t; oak....lc alin • aum:awU.
Type et degré d'altératlon : Al:t~lIti.. ferr&1liU...,.
Etage strattgraphlque : Burin!en
Impuretés ou remaniements :
VECETATION
Aspect phySIonomIQUe : fm:lt deJ'te. ,~ide, IImpunir_te
CqrnpOSltlon f10rlstlqlHl par lItnœ :
UTILISATION
l'lod" d'utlUutlon: ,~ elIllCMd&i.r. Jachère, dul1'ée, D6rIodldt6 :
Techniques culturales : SUCCessions culturales :
Modelé du champ:
Densltt de plantation :
Rendement ou aspect v6gêtmtlf :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAiN
",crorellef :
E~lflces biologiques :
Dél'bts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELAT~ON AVEC LES SOLS VOISINS
Extssiœa _GlIIZ pand., : .e trouve _.i bi~ en ponitian d. Il. d. perte .. aur 1..
CDll·DeS d'~titœde plu. faihle que sur achiet.e.
~ c. fi. S;.T. C.l'. sectlolt) dG Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiapcdo.' 1 R.C.I.
. MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
8...:.16
~
5ar g:I:8d." aalca-alc.U.n
5al 1Iaig. j...... tri. quartzeux • 50 CIIt PROFIL PAZM 11
1--------1.------------------ -.J ..-------------......
prélèvemeRts~PrOfondeu~r
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac' des horizons
1-----+--- 1
w.
113
us
0/10
"AI
10/50
50/120
1201150
II
150/170
12
Horizon h..ifllnt bZ'un" gria, ••leux ~.iR lllglZ'-.nt
ugil atnct•• gr...l .... fuaw-mt dMlap..... ltetl'lII-
-.nt iu. tri. frieble. Z'cinu ft ZlIIU...] J. tri. n-..
an...... tZ'...iti., ariv.. Z'lIguli.•n.
lai,. cl.ir • b.i.. Jaun•• lulbleux 16gê....., -.il......
• truc:tuZ'. poly6ltdqu. fin•• BDy.nef~ d l11,....
Sac, fZ'illble 1.,.. caUloWl d...1IZ"b.,~ ....
lJuleux. " ....Z'R Z'acinas. tZ'.,.itJ..~,~ulün.
Horizon fe1bl-.nt tachR•• lI1'Iilo-ellbl_,' s1:.ructuzo. po-
l~d.. fin••0l8"..-ent dtv.l Pnit8s t ..... nUI••
__t..... .UI' fond bei... 40 • 50 li u ... et 11'.1:.1'8
d. qu_tz .....l ..x. f.Z'Z'Ulinia". tZ'..sJ.tiaA bzft8, z.WZ'.
HoZ'izDft b..iol•• 11'''''''' tech_ b.igeB, de 3 •• Cl8••
contour Illien d.li8iU .UZ' fond roup YiDlet. IIZ'gileux••tna:-
tur. polylldrique fin. bien d"'.lop"", qaelqt81 racin•••t
Z'adicall...
HDZ'izon -.ziol.. lri. al.ut.. rouge, tz6s petits gZ'lWi.re
d. qu_tz .,uleux, tZ'...lucidn aqU...
FICHE ANALYTIOUE
,
~ROFIL
PAZIll U HorIZOn 9 , .nl 1'.7 r, '.Iii ,., HRl
,
930 4 93.4 93.4 93•• 93•• GRGroupe 15
• SOus·groupe 9342 9342 9342 9:M2 9342 sÇ17
(Famille) 21 FM
'Sérlel 25 SR
(Régionl 29 RC
Numéro du sac 55 III 112 lU 114 115 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 5 40 '0 150 PMI
Profondeur maximale 41 1. ID. $O. 10EI III PW\
CranuIOmétrte Refus 45 5.1 39.' 3.0 5••6 11.1 REF
81110-2 carbonate de calcium 49 toc
Argile 55 Ul.Z n .• le.o .aI.D 54.5 ARC
Umonfln 2iI20fI 57 <1.5 ,.. 5.1 1.3 '.3 LMF
Umon grossier 2OilSOfl 11 l.2 2.' 2.6 3.D 31.1 LMG
sable fin SOil 200 fi 65 Il.2 1.1 13.3 1.' I.a SBF
S1b/egrossIer 69 5'.1 55.7 55.9 31.3 23.' SBO
7111 1 1 1 1 1 1 1 1 r~Jl.lrra::
lht16res organiques carbone 11 41.' JO. 1 C
en 10-5 Azote 17 If.' NAcides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHO
Addes fulYlQues 53 AF
AckIItt pHeau 1/2.5 57 4.0 4.3 4.. 1 4.6 4.' PHE
pH chlorure de potassIum 41 PHK
CItIonI tchanIeabln calcium ca+ t 45 0.12 D.33 0.96 O••UI 0.4' CAE
en m6 Magnésium Mg++ tIl9 00 15 D.le LlfIJ .01 O.Ofi MOE
PotassIum K+ 5!1 O.3D D..C6 0.15 0.0' a.1N KE
SOdIum Na+ 57 1D.D2 D.D3 0.02 0.02 0.02 NAl
capacité d'échange 61 6.'" 3.ft"! 10.6 6.2 6.1 T
AcIde phosphorIQue PhOtphore total 65 0._ PT
en10- 1 phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAI!T1!
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. cltrklue 17 PAC
Eltments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RésIdu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine A/2 0 3 33 AL
Fer fe203 57 FE
1
Titane TI 02 41 n
, Manganèse Mn 02 4S MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enrnt calcium ca + 1 53 CA
Magnésium Mg+ + 57 MG
PotassIum 1( t 61 K
SOdium Na+ 65 NA
$trUCtUre et Porosité en 10-2 69 PRS
ceact6f1stlQu81 hydriques 73 1 5 , 5 5 3 5 .!l URTi
pF2.5 15 PF2
11 PF5
21 PF4
25 fa•• /h.t.t. IS
29 fa203. ,..,. PMI
53 S02/A1
=
,
L
37 S02/. ~ CL
41 1.1' 0.60 1.31 0.56 0.62 "...~ .. S04
45 Il.6 15.2 12.3 9.0 9.11 ,_ .. !~" COI
49 s. .. !-t. - HCO
53 72.2 51.8 Mat.Orp. .103 CAS
51 21.4 CI. MG$,_ C. ~ f~
61
k ".1 ....... ICS65 NAt
69 L1Q:
73 4 4 4 4 4 4
r DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Sols hyd~arpfte8 PROFIL
SOUS-ClASSE itlA6rmur "fA 6I
GROUPE A paeudogllly
.
MlatonilDOlaler: CoJwentima "~or_-SOUS-GROUPE A te::b_ ct concr6tiDNI
tllUaa
Famille Sur SChimtlll!! cleo.i", Observateur: RIEFFEl
Série ~, 3dlo-œtileux, peeudolley • la ..... de Al Date d'observation : WII"
LOCALISATION
Lieu: f'ad1: alms" de Yepo Sud. Pccolle r 4. Document carto. : Cete IIiN 1/5DODO SN 30 VIII .b
COordonnéeS : sm 43'. de Latitude .rd Mission I.G.N. :
48 OS' de Longitude Ouest Photo aérienne:
60 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: M6patm:~ r.ÜO etti&R Station: "fepo
PlUviométrie moyenne annuelie : 19md Période de référence :
TemPérature moyenne annuelle: 27!fl
Saison lors de "observation: D6ut d. le IX.,de .aie. ùchlll.
SITE
GéOmorphologlque :~ l"Ol!lD8nt ondul.
Topagraphlque : Bee dB Pfmtll, .. boniure d. b..-,omt.
D",lnage:
Erosion : Pente en ,: 3
._--
MATERIAU ORIGINEL
Nature IItholoolque : Schis'tl'm œko.i~
Typa et degré d'altération: AltdEl!!Iti.. m l"JililllU hydrcmarph.
Etage stratlgraphlque : I:CxJlii_
Impuretés ou remaniements :
VEGETATION
Aspect phYSionomique: ,.ft denllu hwiid. tIlllBPBZ'ViZ'llfttfl
CompOSItion f10rlstlQue par strate :
UTILISATION
M~es d'utilisation: Y=M cl•••
T~hnlquesculturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement 0\1 aspect Végétatif:
~SPEÇT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Jachére, durée. Périodicité :
SUccessions culturales :
MI~rorellef :
.....r_.~esbl%glques:~ tnmitUlre., c~i""lI.
D~p6tsou résldUllllrosslen :
Affleurements rodIeam :
OOENSION ET RElAT!ON AVEC LES SOLS VOISINS
TzoGUlitiœ entre 1_ lIals jaune. calluviannaina i pulNdDVley d. pzot.-leœ:;' et le. 80.b Iria'
.bl b~IIRd~; Ce type de aal fonte une CJaacieticn d••o.b .Vlte le. 80la gris • ,ley ln.!v".
I...c.r. 1
GROUPE
SOUSlGROUPE
Fàmille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Sols hylkœorph•••in'reux • ,.......qley IP-P-RO-FI-L-----·1
A techee lit cancr.tion. YA '1
Sur eobiet.. arka.iqu••
J..., ••1D-U'lil.ux, p........l.' ~ le bu. d. A
-
Prélévements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
tiII 0/5 Gri8 brun, .lIbl.ux l"'.~.nt ..u.aa(.' Stnct.. pol~
\ 6driqu." t.a••" fin. fllibl...nt dtvelopp6i. L6gtftaent hu-AD-AI
aid., tri•••ubl., liait. tr.nch".
5/50 J... pile, .eblo-erlil.ux, d6ita poJ.y6iri~ • faible
cah"ian, h..id., fri_l. peu caUeDt, peu pla'tiqw. Tee••
612 A3 'II Jad. rauill. feibl.ent CGIItrat", fane alJ.an"', petitH
(2D.) ...1.... petit.. tach.. Irian • la partie 1IIfûi."r••
50/70 J ..... pile, .eblo-er'llileux, d'bit. poly6!riquea • faible
.ah6aian. haaid., fritlt.le. p.u cau..t, pail pls'tiqu8. tacha
A3 'II jeun. rouille .t Iri... feibl••nt cantr..t~ ~it••• tren-
.ition vr~.ll••
70/100 1 Gri8 clw••lIblo-er,ileux, 50. Ile petit.. tchu rouilla
1 bi... contrat"'. .tructun pol,tdzoi... fiAe 1IO~....ent dt-
613 AI "..lepp", • 1. ".e, 1. coulDur lria clair ~8. prG'IIr•••iv.-
...t au ,ri. blaut••
1
1
1
1
-,
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
'fA '1 Horizon 9 1.. 1 1.'1 J_§ HRZ
Groupe 15 II.' I1.4 II.' CRSous·groupe 17 IItI II.1 IIU SC
IFamlIIel 21 FM
(Sénel 25 SR
(Réglonl 29 RCi
Numéro du sac 55 6II 612 613 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 '0 PMI
Profondeur maximale 41 ID 50 100 PMA
Cranulométrle Refus 45
.DI .DI 001 ,. R~
en 10-2 Carbonate de calctum 49 COC
Argile 55 I5.J Z5.D 29.5 ARC
Limon fIn 2a20 .. 57
' .. 5 905 10.5 LMF
Limon grossier 20 à 50 ... 61 15.. 1 14.3 13.1 LMC
Sable ftn 50à 200,", 65 JI ..a JI.! 21.2 SBF
Sable grossier 89 20.. 1 20.5 20.,4 SB(;
7!11 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organlqultS Carbone 15 23.5 C
en 10-5 Azote 17 1.6 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humIQues bruns 25 AMB
AcIdes humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 33 AF1
Aeldlt~ pH eau 1/2.5 57 4.3 4.5 5.1 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
CatIons éehnngeables calcium ca + t 45 1.29 0021 0.24 CAE
en mé Magnésium Mg" i 49 0036 0.15 D.21 MCE
Potassium K~ 55 0.16 tI.IB 0.. 0!5 KE
SOdium Na + 57 .01 0.02 0.01 NAE
capacité d'éehanoe 51 '.04 4.3 4.44 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 0.271 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 :2 2 2 CARTI!
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totIux (trJacld.' Perte au feu 21 PIIT
. en 10-2
Résidu 25 RS'D
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 5!1 Ai
Fer Fe203 !117 ~
Titane TI02 41 n
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca ~ t 53 CA
Malilnéslum Mg + t 57 MG
Potassium K t 61 K
Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 ~i
caractéristiques hydriques 75 3 !Il 5 ! 3 5 3 5 CAm
pF 2.5 15 PF2
17 PF.
21 PF4
25 .....~..... IS·
29 Fe2l:..~ PMB
55 S02/A1:a~ L·
37 Si 12 IR :.~ CL'
41 X.iU D...3 0.51 S......~. S04
45 U .. J '.1 Il.4 r_ " SI~" CO!
49 ""'1 ~. .- HqO
53 40.5 MIt..... ~ 'el CAS
57 14.1 (111I MCiS
61 .. (.1~ ~"' KS
65
.....,Pe-'- NAt
69 L1Q;
75 4 41 4 .4 4 Il
-
-
PEDOLOOIOUEDOSSIER DE CARAC1ERgSATIO~J
C~ASS!E h1!la~ PROAL TAPI_ J
SOUS-CLASSE Scb ~l'IIl!A€lrCWt
G~OUPE ~~ l':J fJ1e~
~ ~ ~/~: Iw:wau• • fane-SOUs-GROUPE e~ ~!v~ Wia
famille ~~~ tm'_ilf~ ~: RD1'RL
Série ~;~ D ~~~1M1!t, fti~ ~ZIlWl! DIIte d'obllervatIcIrJ : 22112165~~ là 1.1&1 a:I.
lOCALISATION
Uw: r~~t2.T~ Sud Dceurmmt carto. Cmo la l/SCf1GlD IJB 13 VIII 4b
Il 41'1 Ilhzd Mlœlon I.C.N. : ., .. .. 'COOf'doIiMœ : de latitude
48 mn Ife longitude ~t Photo aértenne :
ft m d'AItItuCle ~phJe:
CLIMAT
T\'1Je : ~:i~;tl1~' ,~ ~ti~ station : .,~
PI!JVIométrIe~ anm.!e1le : I~ llZiI NfIode cie rtrtrenœ :
Teim~ moyenne ann~ell" : no
saIson Ion de "obool'VlltJGn : m~ de 19 \j:r... I!llGill!lP lDkh~
S~TE
OéOmo~lcaue: p.~ "'M
TQPDl'lraphiClUa : ~CDd €ltnit
Dl:a1n2P : ~' ...;.;~
ErosIon: P\:Jnte cm 1Ii: 1
MATERiAU ORkCil~EL
l'hturo 11ttIo~1qua: ~teJ!l (l;W1Il~i~
1We etdqréd'I!l~:
Etage~:
Int[l)Uretéll ou~ntlI : ~~t lIilebl&-~ m e~m::1D
VEGETATION
A$PeCt:~: ,~ cl"lllGJ, hwIidt'll1P 1!:a~X'\1ÏJ:'&i'1tGll
Compc~on~e IOOr Itnlta:
UTILISATION
MocIft CI'utmlratIoa : Fœ" cweé.1l .IIacI'lère, lM't'lo. ~Idtt :
TechnlQUOS CUftul'llm : SUCC8lISkIM eultur8tles :
M~cIuc~:
DensJtt do DlantatIDn :
Rendamœnt ou~~:
",
, ASPECT DIE LA SURfACE DU TE~RAIN
Micrcre,,~ : Urd.
.~bIoIqIques: ~~~ tuœiti~lMS.~
~ourœtdW~:
A~~:
EXTE,.SiON ET ~ELAnON AVEC LES SOLS VOISINS
1
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FiCHE ANALYTIQUE
PROFil
YAPO SID 3 Horizon g I.! r ., '1 HRZ
Groupe 15 Ue! U.3 11 .. 31 Il.] GR
Sous-groupe 17 U~ U:M U~ 1134 SG
IFamlIIel 21 FM
(~rle) 25 SI
(Région) a Re
Numéro du sac 3:: :J1l ~~ 313 :M SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 @C\ 100 PMI
Profondtr;lur maximale 41 ::l ~D ~ ua P&1A
CinlnUlom6trIa Refus 45 f1,,![ 0.1 D.I 21.6 RiF
ett10-2 Cilrt;ona~o de calclum 49 CDC
Argile 5!l ;f3.l! 200ID .11.3 10.0 ARG
Limon fin 2820 .. 57 13.5 U.3 13.3 4.B LMF
Limon grossier 20650 .. .1 ZO.5 I~.ti 13.2 5.0 LMO
sable fin soa 200p 155 ~o:t 431)1 ~I.' 27.6 Saf
sable gnr.sler 69 DoJ e; ..~ ID.' 53.3 SBO
n 1 1 1 1 1 1 1 1 U~
Mlltltlrœ ol"lanlqucs Célrbone 15 2CS.4 c
en 10-5 Azote 17 ~.Ir N
Acides humiques 21 AH
AddGS tll,:mIQues bruns 2S AHB
Addœs humiques gris 29 AH!,
Acides fulVlfl'J8S 55 AF
Additt pH <lL:U 1/2.5 51 C2 .. 5 !5.~ 50! 5..6 PHE
pH chlcm:ro de pCIbsslum 41 PH~
cetlOM èChaqerJ!:.:eJ calclum Cil + + 45 0.75 ~51 O~lW lk.Jt CA~
Cln lM Magnésium Mg+ + ." 0000 ~"'~ ~.. U; a.aI MelE
PotllIssJum 1(+ 55 o.:UJ (l.~ DoCT D..œ KE·
SDdlum Na + 57 ~.~ fJ.~ D.~ D.Ol NAE
C3Pë'lCItO ,::;. :~h,'!;:l:l(J t.i1 UetS 3eÇJ 5.1 2.lil T
Ackla ~horkIiuo PJm)sphorù total 6~ O.52:~ PT
on10- a PIlC~l)hOl'Q a,;slm. Truog 69 PAT
'711l :2 :2 :2 :2 :2 2 :2 2 CARTE
Phospf'oro asslm. Olsen 15 PAO
i'hosphore ass. citriQue 17 PAC
ISl!mentla totmnc ItrllilCld(J) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 R&s1du 25 RSÜ
SlIlcfi SI C7 29 51 .
Alumine A120!j 33 AL
For FE12 03 57 FE
Titane TI 02 1r1 TI
Man""nèse Mn02 45 MN
Fsrllbre fe20:s 49 FEL
enm6 calcium ta+ .. 55 Ko~J D.1ü oen 0.(52 CA
MagnéSium Mg++ 57 2o~@ ~.4' :!).!i:J T.25 MG.
PotassIum K+ 61 ~.15 a.~ 'on '.50 K
SOdIum Na + 65 i ..œ g.TO 2.155 5~:i5 NA;.
StmctuIMl Gt Porosité en 10-2 6~ PlIS
~etOrIatIques tlydJ1QU. 7!11 5 5 5 !li !l 5 li :5 CARTE
pF2.S 11 PF2
17 ~
21 PF4
25 !-2031i1 re/Fe 203 fat IS~
29 ·h20JI~ ('IArgilo PM"
55 Si 02 i 1.1 03 L
37 1iO:!R 03 CL·
tJ1 1.m 0.61 O.~~ O.~5 s. Smel th. l1li 504
45 ~.~ n.1 15.5 Il.9 T_ ~(' almoll 91 co,
160 "n.2I ;.!W u.! 22.1 s. &oses let. tII1t Hcà
53 45.~ Mat. Otgll 1ft 103 ~
57 12.' (IN MOS
61
Tallll (. Jlullifi6 % K5 :
Ac. "IY. AI. ~...65 NA!
69 L10
711l li Il /1 4il 4 4
-,...---. ,
CLASSE
f-_., ...~-.---
SOUS-CLASSE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOGIQUE...- r. .,.
Sols byùŒllcrphes PROFil
-.- -,------+--------,- --------------4 Il-------------- -----II
GROUPE Sols ~Grph.. .in6raux A p••udaeley
~.------.-.-------- ----.----------------4 ~--------------IIIIIIII
[
SOUS·GROUPE Sals li 10eehliB et cancrt!tiana
-,"-, ,. ,- _..... -".._--- ..,-----,._--, ----,._._.__ .._----_.-
Famille Sria:' sabiatus erkaaiquas
,,,.. --.._... , _.- --------------'---' , --
fL_, _Séri~ Gris~~~le-argileux. Peaudagloy. 1. bœee da Al
MIssion/Dossier: ea.u..Ucm R.for••-
tllti.-l.
Observateur: RIEFf'EL
Date d'observation: 22/12/65
Document carto.; Carte IIâN 1/5ססoo. NB 30 VIII - 4b
Mission I.C.N..
Photo aérienne:
Photographie :
LOCALISATION
1Ueu .---f'ar&t---~--ée--d-I!'-Y--.o-Sud
[
Coordonnées: 5' 42' de Latitude Nord
41 05'1 de Longitude Ou••t
60 m d'Altitude
---------
•Station: YIIPD
Période de référence :
CLIMAT
IT~~, 5tIb~ F1IC1t••Ui"sn
1 Pluviométrie moyenne annuelle: 1900_
lTemPérature moyenne annuelle: %1'Saison lors de l'observation: D6but de 1. granda saison siche.- . ,, . . . ----"1
SITE
.. ----------,--- ---------------_.--'_._-----------------------,
ceomorphologlque ,
TOpographique:
Drainage:
Erosion:
Plll\Y8mge ond,,16
Bes de p3Rte, an bordure dm boo-fondfi_cm.- lent
Pente en %: 4
'- ',.._--- -_._-- - .._--- -----,--,-----------~,._---_._---------------, '. -
MATERIAU ORIGINEL
IË~::.=:;,:t:::kO;iq<~~~--~~-~ -- --
l~mpuretésou remaniements .
- ----- -- .._- ._-- --- ,-------------_.._---_...-_.,
._._--,--,-----~~-~-~-]
VEGETATION
r---------------. ._- ------------------ •._------,
Aspect phySionomique: F'Grit claseée.
CompOsition florlstique par strate:
'--'-----._-- -----_. -----------------------------------_._----'
UTILISATION
Modes d·utlllsatlon: F0r8t clustie Jachère. durée. périodicité: 1
Techniques culturales: Successions culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Rendement ou aspect végétatif;
_____• . • ......J
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,....._-----------------------------'----_._------------,-,
Mlcrorelief : Uni
Iecflflces biologiques :
O~pôts ou résidus grossiers' 0mlqull!lD treinéms de IlIlllbltllG grossiers blancs.
A~fJeurementsI"O(;heux :
'--,.-- ....J
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINSl'Tronutiaa "'-100 ..10 j_oo. Il •••ud°91oy
LiJlU. ea bc.rdure des b_-fonda.
de profondeur .t 1•• soJa ~pha8 'gley. '
DESCRIPTION DU PROFIL
1
,
PROFil
I---- 'UPO=..;~S~UD!!!._..::.. _I
Gris br~, alllJbla-laanQux, dŒiinmtCe da sBblE18 fin•• Struc-
, tural pvlylktri.,Cll é1oums6a Illoyennlll faiblement dltvBlopph, hu-
Illide, tr~D DQubla, chovelu rECinair. très densa. Li8ite
trcnchOo, r'gulièrs.
Gris clair, eablc-crgilaux • crvilc-sableux; structure
palyOdriqulll l'oyonnfJ feiblr:mEnt dholoppêe~ Tacbea jaune rouil-
le aieu. controstéœs, plus grondem, plus Aambreusee (50 .>
, Qualquac rccinoIJ, p.slllge régulior Dt graduel.
i Doiee, sûlo-m'9ileulll ~ sabla. fins. Dcibits paJ.ylldriquae
l,Doyens à cohêmion fDibla. PGtit.. taches grises et rouillefaiblcmant cantrGstdo& t la portia inférieure; peu aaabrsus•••
" H...ide, frif'blra, Cijumlqullll ret:in_, p.sega Z'égulill1',lr8du.l.
, Gris, .~la-U',ilGux. Structure ~ taldance pa.1yddrique
Il gra••i6ra. Cohnian dos Il;rtI'S8tO faible. Tmbas Jl!ltln. rouille,
d'Gbord pau contraaté8s, puiQ .ieux cDAtrastéas ~ la base de
1 5 li 20 1Et'!!II, fenls dgulièrD, husidD, friable; pas... dgulier,
grsduel.
1 Grig clair, ergilo-amblsux, structure po~ique fin.
: Qoyœnnment di1Nolopp68, cohttsion dall ~6gats lIOYune. Hwlide,
flJZ'III'I, tm:hcs jllyne rouille bian cGntrast4as, quelques taches
i rougaiJ smlbrlll, parfois lé;trœont indur60s~ A 110 c., niv.au
, d. quutz E1'Igulaux (ceilloux ot graviers), blaAcs.
---r-----
r en cm 1
clature 1
zons j
25
10
3 9
°
1
uo
60
2 III
l 9
9D
phss Din6raux ~ pDsud0tlay
oncr61:ian.
U'kasiqu..
8rVileux. PSBudogley i le base dB Al
GROUPE Sale~r
SOUS·GROUPE A......t c
Fiimille sm: acbiat..
Sé.le GJ:is, ••10-
._--
------~
Prélevements Profondeu
CroQuis du profil numéro etnomen
du sac des hart
-_._------ -.
4J. 01
1 A
101
A
42 251
A
1
1
601
B
1
! 43 90/
1 j
1 1
1
1
B
1
1 ij
1
!
1
t
1
FICHE ANALynOUE
PROFil
YAPO SUD 4 Horizon 9 InT T .'1
"
HRZ
Groupe 15 Il.~ Il.4 Il.4 GR
Sous·groupe 17 II ••U II.41 II.41 SC;
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
IRégion) 29 Re
Numéro du sac 55 41 42 43 SAC
Profondeur minimale en cm 57 C 4C 90 PMI
Profondeur maximale 41 ID 50 100 PMA
Ciranulométrle Refus 45 C.X 0.1 5.4 REJ'
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 14.5 2068 32.0 AllO
Limon fin 2 à 20 t' 57 8.3 7.8 IC.3 LMF
Limon grossier 20 à SOt' 61 19.0 16.9 12.C &.MO
Sable fin 50 Il 200 il 65 36.4 32.0 20.3 SBF
sable grossier 69 11.8 21.1 21.9 SBG
7" 1 1 1 1 1 1 1 1 aRTl!
Matières ol'9anlques carbone 15 26.6 c
, en 10-5 Azote 17 1.9 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Addes humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 53 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 4.6 4.2 5.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations êchangeabllll calcium Ca ' • IA5 1.62 0.21 0.33 CAE
en mil Magnésium Mg .... 49 0.39 0.01 0.01 MCE
Potassium k" 55 0.13 0.02 0.02 KE
Sodium Na .. 57 0.02 0.06 0.02 NAE
capacité d'$change 61 9.5 4.6 5.6 T
Acide phosphorfque Phosphore total 65 0.43 PT:
e"10- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux etrlaclde, Perte au feu 21 PRT
, en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice 5102 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fez 03 57 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
enmé calcium ca" t 53 1.83 0.4a 0.55 CA
Magnésium Mg t t 57 1.80 2.50 2.42 MG;
Potassium k + 61 3.10 5.15 4.60 K
Sodium Na t 65 0.8 0.1 0.1
1
NA:
Structure et Porosité en 10-2 69 PR,
caractérlltlques hydriques 75 5 3 5 3 3 3 3 3 CARTE "
"",..
pF2.5 13
17 PF5
21
,
PF4
25
"..
IS ;~.
Ife.... .~.
29 le•• /IItJIt pMe
n SlO:t / AI ~ ~ L .~37 50, /1 :' CL ,;
41 20 16 0.35 0.31 s. ...~- 50'45 22.13 1.6 6.5 ,_. !~" COf49 1.53 9.43 8.21 s. ... ~. Hep
53 45.8 ......... .IOS CAS
57 14 CI' MOS
61 ,- (. ~" KS'~65 Ac. ... / Ik'" NA~
69 L1p
73 4 4 4 4 4 4 4 4 raD.c
-1 -
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIOUE
c;LASSE Sol hydromorphe PROFIL
-
SOUS-CLASSE peu humifère AZS 4
GROUPE à gley
-
SOÙS.GROUPE lessivé Mission/Dossier: REFORESTATIONYAPO-LABBE
Famille sur colluvions issues de schistes arkosiq {èServateur; RICHE,
,Série gris-beige à beige sabl.eUX a. saD~es I-1ns Date d'observlltlon : Décembre 1961
1 ur sableux à sables p;rossiers RravGleux El
LOCALISATION profondeur (bas-fonds)
ù~:Zone vulnérable de YAPO-LABBE- Document carta. : Carte IGN au 1750.000 Feuille
CoordonnéeS • 5° ;9' de latitude Nord Mission I.C.N, : NB ;0 VIII 45
4° 07' de Longitude ouest Photo aérienne :
60 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
Type: subéquatorial attieen de faciès intérieur Station : Yapo
PlUVIométrie moyenne annuelle: 1.900 mm Période de réfét ence :
Température moyenne aMuelle : 27°
~alson lors de "observation: début cie la grande saison sèche
SITE-
OéomorphologlQue' paysage ondulé
TOP09raphiQue: bas-fonds
Drainage. imparfait
eroslon: Pente en':
_...-
MATERIAU ORIGINEL
~-----------~-
Nature I~halogiQue : schistes arkosiques
Type et degré d'alttratlon : hydromorphe sur matériau ferrallitiQé
~tage stratlgraphique: birrimien
• (mpuretés ou remaniements :
_._._--
VEG~ATION
,
-- de bananes poyo irriguée.Aspect physionomique: culture
tompasWon f10rlsttQue par strate :
..
UTIUSATION
Modes d'utlUsatlon: Jachère, durée. pérlOdldté :
TechnIQues culturales : Successions culturales :
Modelé du champ:
.
Densité de plantation:i
.endement ou aspect Yég~~lf :
i
ASPJ:CT DE LA SURFACE DU TERRAIN
~lcroreUef :
~dlflces biologIQUes :
"
~épOts ou résidus grossiers .
4'ff1eurements rocheux:
,
~
o!
EXT~NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
S01 typique de bas-fond en zone de schistes arkosiques.
,-
p.R. SeT. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de A01opoa.oume 1 RC!
" MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUs.GROUPE
Famille
Série
An
DESCR~PTION DU PROFILL'l"""""''''''''''''''-------......Ite~;~~é PROFil
sur oolluvions issues de schistes arkos lPu.::::e~s:...-__~A~Z::!.!S~4L- --I1
gris-beige à beige, sableux à sables fin
sur sableux à sables lZrossiers lZI'aveleu
nrn-D ..l_•• _ (hRR_"nnd l
Prélèvements Profondeur en c:m
Croquis du proftl numéro et nomenclature
du sac des horlorons
en surface Paillage.
0-6 Gris-beige clair moyennement hum5fère sableux à
sables fir;3 - structure à tendance part1culaire 1-
sec, friable - quelques petites radicelles. Li-
mite brève et irrégulière (façons culturales) :
6-25 Beige-grisâtre, de pénétration humifère, taches
rouille et bleu, peu contrastées, diffuses -
sableux à sables fins et moyens - structure po-
lyédrique émoussés moyenne peu développée -
humide, friable. Transition graduelle et régu-
lière avec :
25-50 Bariolé: tache~ rouille bien contrastées sur
un for.d gri~-beige avec légère tendance au con-
crét~onnement sableux à sables fins et moyens
faj_hlemen.l~ argileux - structure polyédrique émot s-
sée moyenne moyennement développée - humide, pe~
collant. Transition graduelle et régulière avec :
50-80 Gris-bleu w s~bleux à sables grossiers - structule
partieulairo - t?":mpé, boulant - quelques radi-
celles. Limite nbtte et régUlière avec:
80.110 Horizon graveleux com~renant des quartz anguleul
ou faiblement émo~ssés de toutes dimensions,
d'aspect l~iteux ou translucide, enrobés dans
une matrice graveleuse - trempé, boulant - radi-
celles très abondantes à ce niveau : pied de ba-
nanes au niveau le plus fréquent de la nappe
d'eau. Transition brève et régulière avec:
110 et + Horizon gris-bleuté, s.ablo-argileux à argilo-
sableux - quelques cailloux de quartz - trempé
assez collant - radicelles rares.
Nappe d'eau à 80 cm le 8/1/66.
•FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
A7Q A Horizon 9 .. HRZ
Groupe 13 Il.3 Il.3 11.3 CR
Sous·groupe 17 1134 1134 1134 sc;
(Famillel 21 FM
ISénel 25 SR
(Réglonl 29 RC
Numéro du sac 55 41 42 43 44 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 90 130 PMI
Profondeur maximale 4' 10 50 100 140 PMA
Ciranulomêtrle Refus 45 0 0 80.4 0 ReJ:
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 12.0 17.5 7.8 21.3 ARC
Limon fin 2a 20jJ 57 8.3 5.5 14.3 12.3 LMF
Limon grossier 20;il 50jJ 61 8.0 7.9 2.0 4.0 LMC
sable fin 5O;il 200 .. 65 49.5 50.2 3.7 20.9 SBF
Sable grossier 69 19.9 20.5 72.3 41.6 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CART~
Matières organIQUeS Carbone
"
18.40 C
en 10-5 Azote 17 1.33 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlQues 53 AF
Acidité pH eau 1/2.5 37 7.5 5.1 6.4 5.3 PHE
PH chlorure de potassium 41 PHI<
Cations éChangeables Calcium Ca ~ ~ 45 1.80 1.05 0.69 1.74 CAE
en me Magnésium Mg+ + 49 3.15 0.27 0.12 1.02 MOE
Potassium K+ 53 0.36 0.30 0.06 0.12 KE
Sodium Na + 57 0.01 0.01 0.03 0.02 NA"E
capadté d'échange 61 17.26 3.08 2.11 4.88 1 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 1.187 , PTi
en10- 5 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
-
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Elélnents totaux Itrlacldel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI Oz 29 j StAlumine Alz 05 33 AL·.
Fer Fe203 57
1
FE ~
Titane TI 02 41 TI'
1
Manganèse Mn 02 45 i MN
Fer libre FeZ 03 49 FEL
enmé CalcilJm ca' ' 53 CA.
Magnésium Mg + + 57 MC
Potassium 1<' 61 k
SOdium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
careet~rtstlQU8S hYdrklues 73 5 3 5 3 5 3 5 5 CART.E
cF 2.5 15 PF%
17 PF~
21 PFq .
25 h ,e, t.IM Ih,o,f& IS ;
29 F.20.~ ~IArtiIt PM~
55 Sih lAI ')J L ~
57 SlOJ Il 1.. CL ,
41 14.2C 1.63 0.90 2'190 s. ras j ~ .. 504 .1
45 82.3 52.9 42.6 59.4 TIU n Iat-ti- " cos· l49 s. r..;tt ~. ... HeQ
53 31.6 Mat. Ot!la .. 103 CAS .
13.8 (IN '.57 MCS
61 ,- (. ~~ K5 '
65
Ac. ful,. Ac.h_ N~
69 L1Q
75 4 4 4 4 4 4 .
.'
,
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOelQUE
CLASSE Sol hydromorphe
SOUS·CLASSE Peu humifère
GROUPE à. gley
SOUS.GROUPE lessivé
famille sur matériau issu de Bchis tes arkosiques
Série
Gris sablo-limoneux a sableE' fins sur r·ableux a
sables gross~ers graveteux à. 60,cm - horizon
..:1. , • • ....;;;.'....~. ..:l
. ' . .. "v .....• \ ...-_ ......... J
LOCALISATION
PROAL IQ(4
MIssion/DossIer: REFClU;f>TA TICN
YAPO/LABBE
Observateur: LATHAM
Date d'obseMltlOn : janv i e r 1966
Ueu: Foré t classée
Coordonnées: 50 42 '
50 08'
CUMAT
d'AKE-BEFIAT
de Latitude Nord
de Longitude Oues t
50 m d'Altitude
Document cam. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photooraphle :
Carte IGN 1/50.000 feuille NB 30
VIII db
Ty~: Subéquatorial attiéen de faclès intérleur
PluvIométrie moyenne annuelle: 1900 mm
Température moyenne annuelle: 21 0
SaIson lors de l'observation: Début de la grande salson sèche
SITE
Céomorphologlque: MoIle me ntondu lé
Topographique:Bas-f 0 nd
Drainage: imparfai t
Erosion:
MATERIAU ORIGINEL
l!Iature lithologique: Schis tes arkos iques
Tvpeetdegréd'altératlon: Hydromorphie sur matériau ferra111tlsé
~tage stratlgraphlQue : Bi rr lm i e n
impuretés ou remaniements :
VEGETATION
~speetPhYSlonOmIQUe: For@t dense humide sempe:rvll'fHlte
eompasltlonflorlstlQueparstrate: Quelques pal:nJ.et'~ 1l3.nes. Mapanias.
UTILISATION
Station: lAPO
Période de r6fétence :
Pente en,.:
rjIodes d'utlUsatlon:
TechnIQues culturales ;
. Modelé du champ:
• Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
~Iflces biOlogiques:
Dép6ts ou résidus grossiers :
.&\ffleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. durée. ptrlodlclté :
Successions culturales :
Sol de g~s de fond assez typique des bas-fondB sur schiAtP.8 arkoDlquea de la zone
de LABBE. VO~~ aussi KK 1 - KK2 - KK3
c. R. S.T. G. M. 5ect~Gn de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de AnIOponoUMft;MISSION O.R.S.T.O.M. de
1CK4
DESCRIPTION DU -PROFIL
~-------~!-tPROFILà gleylessivé
sur matériau issu de schistes arkosiques
gris sablo-limoneux à sablee fi!)e sur sableux
~.s,,9les gros!i!,~ graY!tle~ à,qO cm, horizon
GROUPE
, -SOUs.c;ROUPE
: Famille
S.rie
, '1
1Ml*"'-t11 Profondaur 8ft Cft'I
ftUIMrD et nomellClnlre
.du tIC , det hOrtzonI
en surface litière de feuilles peu épaisse.
A
KI( 41
ICK 42
o - 10 gris brun clair humifère sablo-limoneux à sables fins.
Structure grumeleuse. Humide meuble. Nombreuses raci-
nes et radicelles. Transition graduelle et réguli.re
aveo 1
10 - 35 tacheté, petites taches rouille sur fond gris bleuté
sablo-limoneux à sables fine. Struoture polyédrique
m07e~ne peu .développée. Trempé friable. Nombreuses
raoines et radicelles. Transition graduelle et régu-
li~re avec =
xx 43 35 - 60 bleuté sablo-limoneux à sables grossiers - Struoture '
partioulaire - trempé boulant - Raoines et radicelles ,
assez nombreuses. Transition graduelle et ondulée
avec s
KK44
60 - 10Cl grisblanohltre graveleux et oaillouteux 1~ d'élément
de quartz 'lanohis de 0,5 à 10 om enrobés dans une
matrice sableuse à sables grossiers faiblement argi-
leuse. Trempé friable. Racines et radicelles nombreu-
8es. Limite nette et réguli~re avec :
KK 45 100et plus horizon d'altération bleu verdltre micassé de la rocheen place - limono-sableux. Trempé plastique non col-
lant. Quelques racines.
Nappe d'eau à 40 cm le 13/1/1966.
- - ----'- ---.l...- .......L.. _
_.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL KK 4 .,.
" HIllHorizon 9
Groupe 15 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
•Sous,groupe 17 1134 1134 1n4 1134 1134 io
IFamlUel 21 !
.'lM
(Sériel ,,1 Il
IRéglonl 291 •Numéro du sac
::1 41 42 43 44 ii5 CACProfondeur minimale en crn 0 10 40 90 12'0
--PrOfOndeur maximale 4': 5 10 50 100 130 .-
OrImtlomttrle Refus 45 0 0 23 69.8 2.7 ...,
en 10-2 carbonate de calcium 49
1
10
•
3
CDC
Argile 55 7.0 6.8 6.0 21.3 ÀRO
Umonfln 2 â 20 t' 57 5.0 5.5 t 4 0 . 6.8 38.8 '. liIF
Umongromer 20 a 50 Il 611 ' 9.6 121.4 13.0 4.3 15.4 LIIa'
5abfefln SOa 200" 651.tO.6 ~5.3 35.4 9.6 11.4 .,
S8b1e orouler ::1 .l1 •4 19.6 42.4 69.9 1.5 siG, 1 1 1 1 1 1 04 1 l!&ftIIU...,.. orpnIqu.. carbone "1 :~8. 09 16.21 , c
1 en 10-1 Azote 17 ; 1.93 0.95 N
Actdes "umI~ 21: AH
Actdes humiques bruns 25
1
..
AcIdes humique. gris 29 ANa
55! .Addes fulvlques
i 'V=
AcIdItt pH eau 1/2.5 571 A.6 /1.1 5.1 5.1 6.2 ~HI
pH c:nlorure de POtassium .,! P.
1 0.60 1.80~ 6chang••bl.. calcium Ca' • 45
1
0.51 0~45 0.21 {AB
en lIIt Mlgnéllum Mg' . 49 0.72 0.21 0.33 0.92 2.37 .-
55: 0.18 0.12 0.08 0.05 0.08 .Potassium j( • 1 ICI
1
Sodhnn Na' 57
1
0.09 0.04 0.02 0.05 0.11 NAI
capacité d'édlange 61
1
6.90 5.06 2.20 1.91 9.23 ,1
•• phosphorique Phosphore total 65 O.23( 0.165 Rr
"'10-1 Phosphore ass,"" Trllcg 69 IlAT
73 2 2 2 ., 2 2 2 2 eAirr.
PhOSPhore asslm, Olsen 15 ~
Phosphore au. dtriQue 17 p'AC
El6Jntntl totaux Ctrlaclde. Perte au feu 21 ~
, en 10-2 RésIdu 25
-SUIc:e 51°2 29 ~
Alumine AI203 55 •Fer Fe203 57 ",
.,". ... :,......ai.
.,
. ,
Titane TI 02 41 i 'ri
Manpnfle Mn~ 45 ::Fer libre Fe203 Q91
.nmt C81chnn Cil' 1 55l 'i CÀ
MagnéSium Mg' • 57: :i. " ; . . , ,
"01Potassium le ' 611 .; . : ~,
. '.
Sodium Na " 651 ...
structure et Porosité en 10-2 691
..~~hydrIqueI ni Il li Il 1 Il ' .. Il " , ..
15, ' ' . '.' pflz
"
DF2.5
1
.;s17
1
;
21 ~. Pf4251 r.ÎOl 1IIi,r.·~D ~ ...
29!
1 h20 IM/ArtÎI*J .,..
'3 1,02 AI :.01 ,,~
" IlOt- h03'.1-" . ,37 .. ~1.56 0.88 0.6.:1 1.62 ~.36 " s.' ........41 h'~
"
•,:!2.6 11.41 29.1 8.«1.8 111.2 -~. . '- "45 ft-1- ·'tot•• cp-49
, 1IIf. !hie- .10 Mat
53 ,t8.3 21.9 ~,. cft
57 1~.5 17 .0
.'. ,- e. ....
"
"lOS
51 AI. I.a.., AI. .. 1& 'Cf
65
, ~69
71 • A • 4 4 " . ", .. , eAIl'rllij!,
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CLASSE HYdromorphe
sous·CLAsse Peu humifère
GROUPE 'A pseudo-gley
1
SOUs-GROUPE A taèhes
famille Sur matériau issu de schistes arkosiques
Série
Grls belge sableux a sablo-argileux a sables
fins sur Babl~ar~ileux à sables grossiers
.Pl: ................ ......,.. - ...... u .....
LOCAUSA'fION
PROFIL
EG 4
MItsIoft/Dollle',:,REFORESTATION
YAPO/LABBE
OIJHrvateur: RICHE
Dated'ûseJ.,ltlon: janvier 1966
Usu: ",one
Coordormées :
- __ aOJ.e ua . rJ.a.Rdtiton
50 37' de latitude Nord
LI 0 05' de longitude Oues t
50 m d'AltItude
Document carto.: Carte
Mission I.G.N. :
Photo ,erlenne :
Photographie :
IGN au 1/50.0000 feuille
NB 30 VIII 4b
...~
CLIMAT
nme:Subéquatorial attiéen de faciès intérieur
PÎtnvlométrle mo~n:'la annuelle: 1900 mm
Temr:é~ature mc\,enne annuelle: 27 0
SI3~on lors da "observation: Début de la grande saison sèche
StatIon: YAPO
Ptrfocl. de r6ftNI1C' :
Pante en ,:
Si"?~
.....-~----:--;;:-------::--::--:;----------------------------,
Céomorp/lOIO\iIlque: Payeage ondulé
TOPC;lraphIQIIIJ: bas-fond à 20 ra du marigot
Draln:ge:' imparfai i
'::rotlon:
MAT~R~AU ORIGINEL
N~-::l.'Irllllth(;logIQtle: sohistes arkosiques
TypeetC!eg~ti'llltér2t!on: hydromorphe sur matériau ferrallitisé
Eta:'J3 stratlgraphlque: Birrimien
Impuret6s ou rem~nlemants :
ValE1A.T~ON
~pect phvslono!llique: Plantation de Bananes
Composition f1Orl5ltlQue par I!t:r'r.e :
UTilISATION
rljades d'utJll.atlon :
T~hn'ques culturalEs :
Modelé du champ:
DlElni>lté de p:antéltlon:
ftendement 0\1 aspect Végétatif :
ASPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Miaorcllef:
_~lflCes bIG~~lques:
!;?éD6ts ou réslt:lus grossiers :
Affleurements rocheux :
E>ITŒENSION ET RElATION AVEC LES SOLS VOISINS
_titre. du,". ptrIodIcItt :
SUccessions culturlIIet :
"
Sol c~ractér~stique des bas-fonds de la région d'Azaguié.
Voir chaIne de sol EG 1 - 2 et 3
CENTRE O.R.S.T.O.M. de
MISSION O.R.S.T.O.M. de
ADIOPODOtn4E
(iROUPE
SoUs-GROUPE
. Famih
. Série
Croquis du profil
DESCRIPTION DU PROFIL
A pseudo-gley
A taohes
Sur matériau issu de schistes arkoeiques
Gris beige sableux à sablo-argileux à sables
fin! s,!r'§Lblo:ari~leux à sables grossiers
iPrtlllt1Ve1118II1:s1 PrafOndeur en cm
numtro et nomenclature
du taC . dei horizons
en surface feuillage assez épais.
PROAL EG ~
EG 41
EG 42
o - 10
10 - 30
30 - 50
gris noir moyennement humifère sableux à sables fins
faiblement argileux. Structure grumeleuse moyenne
grossière moyennement développée. Humide f~iable à
meuble.' Racines et radicelles de bananier abontantes.
Transition graduelle et régulière avec:
gris sableux à sables fins peu argileux. Structure
polyédrique grossière peu développée. Quelques taches
rouille très diffuses. Humide friable. Racines et
radicelles de bananier assez nombreuses. Transition
graduelle et ondulée (façons culturales) av~c :
taoheté : taches rouille gris bleu nombreuses très
diffuses taches rouilles petites moins nombreuses à
contour assez bien délimités le tout sur fond gris
beige - sableux faiblement argileux à sables fins.
Structure polyédrique moyenne moyennement développée.
Cohésion faible des agrégats. Humide friable. Fra~
ments de charbon végétal. Racines et radicelles de
bananiers peu nombreuses. Transition graduelle et
régulière avec :
50 - 80 Très tacheté: taohes gris bleu et rouille bien con-
trastées sablo-argileux à sabl.. fins. Structure polyé-
drique émoussée moyenne à fine moyennement développée
cohésion faible des agrégats. Humide assez collant.
Raoines et radicelles pe~ nombreuses. Limite nette
et régulière avec :
80 - 110 gris bleu quel~ues taches rouilles à contours bien
délimités avec une tendance faihle à l'induration
Sablo-argileux à sables grossiers. Structure pol1édri-
queamoussée grossière peu développée • Trempé assez
collant. Racines et radicelles de bananier rares.
Limite nette et régulière avec:
EG 44
no - 140 gris éclair ci graveleux et caillouteux 70% de cail-
loux et graviers de quartz translucides peu émoussés
à anguleux enrobés dans une matrice sableuse à sables
grossiers riche en micas blancs.
Nappe d'eau à 130 cm le 7.1.66 •
1 FIt::HI: ANALYTIQUI: ,
PROFIL EG 4
Horizon 9 HU
Ciroupe 15 11 .4 11.4 11.4 11.4 OR
SOUS-groupe 17 1141 1141 1141 1141 SC
(Famlllel 21 ~
(Sériel 25 SIl
(Réglonl 29 Rtl
Numéro du sac 55 A1 42 43 44 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 40 70 110 PMI
Profondeur maximale 41 10 50 80 120 l'MA
Ciranulomttrle Refus 4S 0 0 0 0 REF
en 10-2 carbonate de calcium 49 ~C
Argile 55 1l.3 15.8 18.0 17.0 ARO
Umonfln HI 20" 57 7.0 6.5 4.5 5.0 ~F
Limon grossier 20UO" 61 6.5 6.4 6.0 5.6 LMG
sable fin 5062001' 65 37.0 50.6 48.7 45.2 s8F
sable groaler 69 31.4 21.5 23.2 28.7 sl!G
711 1 1 1 1 1 1 1 1 "am
Mltltr.. orpnJqu.. carbone 15 26.05 C
- en 10-. Azote 17 1.72 N~
Acides humiques in AH
, AcIdes humiques bru~ 25 AHI
AcIdes humiques gris 29 AHO
Acides fulvlQues 55 Ar-
Adclltt pH erau 1/2.5 57 A.9 4.6 4.6 4.7 PI'lE
pH chlorure de llOt8SSIum 41 PHK
eattonI tcIIanP.... calcium ca++ 45 3.99 0.15 1.05 0.93 ~
en mt Magntslum Mg++ 49 0.39 0.21 O.~ 0 MCE
PotUsIum K+ 55 0.51 0.31 0.15 0.20 IŒ
SOdIum Na+ 57 0.04 0.06 O.O~ 0.06 ~
caDllclttd'~ 61 14.07 4.62 3.4~ 2.89 T'
AcIde 1IIhOIPhorIC1U8 Phosphore total 65 1.451 pt
, 010-· Phosphore asslm. TruOlll
"
PÂT
711 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore as.slm. Olsen 15 pAO
phosphore ass. citrique 17 PAC
ENmentI totaux Ctrleclde) Perte au feu 21 PRT
, en 10-2 Résidu 25 R5D
SUlce 51 02 29 SI
Alumine AI20S S5 "l-
i Fer Fez Os 57 FE
TItane TI 02 41 Tl
Manganèse Mn~ 45 IlN
Fer libre Fe20S 49 F.L
enmt calcium ca++ 55 cA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potasslum K+ 61 K:
SOdium 65
,
Na+
"
• structure et Porosité en 10-2 69 ~CliIKtt. latIQueI hydrtQu_ 7!1 Il li li li 5 5 • !J
pF 2.5 111 Ph
,"- . .- - 17 PP!
21 PÉ4
215 N2( 3 l;Llt/Fe ~( lJfot. (",t.,I$-<
29 h:zl J 1.~f1'_ A19i~ PMS
SiO, ""/.1 :..0)
,
55 L~,
37 SiO -R .0) CI4
41 14.01 4.62 3.44 2.89 ~. B :Ii ;:h. _ S04,
45 35.4 28.1 39.2 41.1 TCIUX "~, ~O;UIa1;1 ~% C,'
49 S. 1li <:J ~cl ft H~
155 411.8 Mot. d\-ta. en 1( 3 CAS
57 15.1 CIIII
•61 JaUJ C. hU1llifi6 %
Ac. .h. 1Ac. 1~ IC$&5 N~
69 Ljs:
75 11 A 4 11 4
~
..
. , ..
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE Sol hydromorphe PROFIL1---'
S,?US.CLASSE peu humifère nif' A
GROUPE à pseudo-gley
~OUS.GROUPE à taches Mlsslon/DoIsler: REFORESTATION
1-----..----..__ . ~ ... _---_. YAPO
Famille sur colluvions issues de schistes arkofli- ObMMtateur: RICHE
nllAR
Série gri-s limoneux sur sableux à sables gros- Date d'observation; 19/1/66
eiers avec niveau graveleux sur un horizoJ
LQCALISATION de roche altérée gleyifiée en profondeur (t~te de talweg)
~ieu: Forêt -classée de YAFO Documentcarto. Carte IGN 1/50.000 NB 30 VIII
1C?"",,,M'" . 5° 43' de Latitude Nord MISsion I.G.N, : 4bfi
4° 07' de Longitude Oue st Photo aérienne:
60 m d'Altitude Photographie:
CLIMAT
T'ype: subéquatorial de faciès attiéen Station: YAFO
" L.900 mmPluviométrie moyenne annuelle: Période de référence:
Température moyenne annuelle: 27°
Saison lors de l'observation' grande saison sèche
......._.-----_.
SITE'
.r~~~;~ol~I~-';e·~pa:ysage ondulé ]1Topographique' pente inférieure1 DrainagE' moyen1E:OSion. en nappe légère Pente en Ill:
1 ________ ~._________
,
MA"rERIAU ORIGINEL
'j,~'at~;;;;;~,~;~~-~~Së1ïIst-è-s-'ar~O~iqUeS -------------_._~Type et degré daltération' ferrall~ t1que1 E~age stratlgraphlque' birrimient~puretésou remaniements ,~._,__•• __ "._ M" ____ ' •••••• _ •.___•••• ___ 0.0 _____ -
,
VEGSTATION
r--f-'-. _.•. _---_.
"sllett physionomique forêt dense humide sempervirente à tendance ripicole
Composition florlstlque par strate· SOUS-bo i s à Roniera et à Epiphytes.
t,
-
UTILISATION
N!odes d'utilisation, Jachère. dUrée, Périodicité :
Techniques culturales' Successions culturales:
Modelé du champ:
DensIté de plantation :
R~ndement ou asPe<:!~ég!tatlf :
"
' ..
ASP~CT DE LA SURFACE DU TERRAINr:!- -_.
, M1crorellef:
. ~~Ifices biologiques :
Dtll6t:s ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
, .
EXT~SION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
,
têteType de sol de de talweg dans les zones colluvionnées de
l'Ouest.
-
,!~R..S.T. O. M. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M, de Adiopodoumé [RCI, . MISSION C.R.S.T.O.M. de
~ '~~ 1
DESCRIPTION DU PROFIL
~m A
PROFILà pseudo-gleyà taches
sur colluvions de schistes arkosiques
~riS limoneuf sur sableux à sables ~ros~
S ers avec n veau grave~eux sur un nor1~
zon de roche al térée ~reyifiee en proI ondeurllc""\'t'Pl;ie!!P'!·'t'l"'"'e~d!l"'!le~t""'!la"'œ~w""'!e"g"}----"
Préltvements Profondeur en cm
CrOquis du profil numéro et nomenclature
du lac des horizons
CROUPE
SOUS·GROUPE
. FamiOe
Série
e~ surface
0-15
GT 4l.
GT 42
15-25
Litière de feuilles très mince.
Gris-noir, peu humifère, limoneux - structure
particulaire peu humide, meuble - racines hori-
zontales assez nombreuses - chevelu radiculaire
dense. Transition brève et régulière avec:
Gris cl.air - quelques taches roui11es diffuses -
limoneux - débits polyédriques émoussés moyens
à grossiers - humide, friab1e - quelques grosses
racines - radice11es nombreuses. Transition gra-
duelle et régulière avec :
25-40
GT 43
Gris plus clair - très nombreuses taches rouil-
le diffuses - sableux à sables moyens - structu-
re particulaire - humide, friable - quelques
grosses racines - radicelles assez nombreuses.
40-60
GT 44
Gris-blanchâtre sans taches, sableux à sables
grossiers, avec niveau de cailloux de quartz
blanchis de taille moyenne 5 cm, entre 50 et 60
cm - trempé, friable à boulant - limite brutale
et régulière avec :
GT 45
60-100 Pseudo-gley d'altération de la roche mère en
place, gris clair avec taches roui11e bien in-
dividualisées, surtout locaLisées le l.ong des
racines - limono-argileux - gros débits polyé-
B3 g driques se résolvant en polyédriques moyens bier
développés - trempé, presque collant - racines
et radicelles assez abondantes.
100 et
Be g
~ GIey d'altération de la roche mere en place
gris clair uniforme, avec taches rouille le
long des racines - argileux avec des poches de
sables grossiers - gros débits angulaires ou
parallélépipédiques - trempé, plastique, col-
lant - quelques racines et radicelles.
FICHE ANALYTIOUE
PROFIL
r1rr A. Horizon 9 HRZ
Croupe 15 114 114 114 114 114 CR
1 Sous·groupe 17 1141 1141 1141 1141 1141 sç
(Famillel 21 FM
(Sériel 25 SR
(Réglont 29 Re
Numéro du SaC !! 41 42 43 44 45 SAC
Profondeur minimale en cm 57 0 0 25 50 90 Pft'll
Profondeur maximale 41 5 la 35 60 100 PII!IA
CiI'lInulometrte Refus 45 0 0 0.9 18.1 a RÉF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 3.5 5.3 9.3 5.0 27.3 ARc;
Limon fin 2à20" 57 6.3 10.8 5.8 '.8 32.0 LMF
Umon grossier 20à sa .. 6125.2 31.2 10.1 4.0 16.9 ""'C
Sable fin SOi 200., 6542.0 33.7 28.1 6.1 8.6 SBF
sable grossier 69 22.0 18.1 47.1 81.3 15.1 SBC
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CART5'
Matières organiques carbone 15 14.91jL8.40 c'
en 10-3 Azote 17 0.83 1.21 N
AcIdes humiques 21 AH
Addes humiques bruM 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHC
Acides fulvlques 55 AfI
Acidité pH eau 1/2.5 37 4.1 4.3 4.8 5.3 5.0 PliE
pH chlorure de potassium 41 PHK
cations éChangeables caldum Ca + t 45 0.21 0.36 0.12 0.06 0.69 CAE
en me Magnésium Mg + t 49 0 0.09 0 0.33 2.70 MGE
potassium K+ 53 0.08 0.12 0.06 0.05 0.06 K&
SOdium Na of 57 a a a 0.01 0.10 NAE
Capacité d'èchange 61 3.44 6.58 1.32 1.05 4.59 T;
AcIde phosPhortQue Phosphore total 65 0.31, 0.208 PT
en10- 5 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
75 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
EléJnents totaux (trtaclde) Perte au feu 21 PRT
. en 10-2 RéSidu 25 RSD
Silice 51°2 29 SI
Alumine AI2 Os 55 AL
Fer Fe203 57 FE"
Titane TI 02 41 n·
Manganèse MnOZ 45 Mt4
Fer libre FeZ 03 49 FEL
enmé Calcium Ca; 1 55 CA
Magnésium Mg. + 57
l
MC
Potassium 1(+ 61 K;
Sodium Na + 65 N~
Structure et Porosité en 10-2 69 PR$.
caractéristiques hydrlQU8I 75 S 5 5 3 5 3 3 5 CAR;~Ç
pF 2.5 13 PF2
17 PI'!?
21 P~
25 h;o,,, ".203"" 15 .
29 h20,u.. ,.... PI't'IB
55 5102 lAI 03 -
1
L
37 SI 02/- 03 ' ..CL
41 0.29 0.57 0.18 0.6~ 3.55 s. las 1~.- so~
45 8.43 8.66 13.63 60.0' 7.34 T_. '~" cos
49 s. ... IIM· - H~
53 625.3 31.6 M.f. Orte .... 3 ~
57 17.9 15.2 1 (IN Mclst.u (. ~.h fi'61 • 'fi K~:
65 Ac. 1.1w. Ac. ..... N4S
69 ,L 'ft,;
73 4 4 4 4 4 4
"'\'.
.'!:
,.
DOSSIER DE {;ARA{;TERISATION Pt:UULUuIVUt:
CLASSE 5oJ.a~phu PROFIL
Us..CLASSE ~ AD 2
GROUPE A~
JUS-GROUPE A glç _œ!v60 IIIssIon/Dolllet : ....tian
W ...tlltian
Famille 9D ~i_s_ calluvians grmitiqu•• ub1.... Observateur: ... RmE
-
Série Gris, B!i!ibl~2C, tds qumrtzA_o Oate d'observation: U/U"
:ALlSATION
Uenl: Pn:dDit6 de 1& piDtiJ Axqui6-Guo Document carto. :C..te la I/SO.œo NB VII1 .b
CoordonnéBII : JlI 3IS' de latitude Nord Mission i.Ci.N. :
4a 01'" de longitude Oueat Photo aérienne:
QI m d'Altitude Photographie:
MAT
Type:~i"mii9 ettiêtm Station: Y&PO
Pluvlométrte movell'lntl olll'inuelle : I~ ilR Pét10de de référence:
Température moyenne annuelle: zr!
Saison lors de l'oè5ervatlon: &l'lIII'dll eaison allche
'E
CéomorphologlQue : P~œp .uNl~
Topographique: ~cwj dtnait.
Drnlnase: ~
Erosion: Pente en":
...-
~TERIAU ORiGli~lEl
Nature lithologIque: kœit ealcOooalealin 1:1 lDUCovite
Type et degré d'altération: Altesrati.... an milieu h~pM
1 Etage stratlgraphiQue : E:iJ:d,:den
1
Impuretés ou remaniements :
Aspect physionomique: P"aœIt denllll, "_ide, ~_pœrwirulte
CompOSition florlstlQue par ~ate :
'ILiSATION
Modes d'utilisation: rcm:l6t saIDConda1re
TechniQUBII culturales :
Modelé du champ:
Densité de plantation :
Réndement ou aspect v~gétatif :
;PECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices bl1»loglques :
~p6ts ou réa!dus grossiers :
Affleurements rocheu)( :
TENSION ET RëLAnON AVEC LES SOLS VOISINS
Jachère. dUrée. Pértoellclté :
Successlons culturales :
L..:lIait~ à J.a parUe contrala dM tt__1'..... P__ PZ'DIZ'88.iw~ Il cI_ 8D1Il pia li
~~. m~_. li 18t!blo-U'\'Ji.lewc..
CENTRE O.R.S.T.O.M. de Adiapo.....
MISSION O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
DESCR~PTION DU PROFIL
Scals ll.::t aley
A gley lamaivlh
~II, colluwicm. p'...iti d:ll.u.eo.
Gris, .ëll!tU., tde quertiz .
PROFil AZ52
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profll numéro et nomenclature
du sac des horizons
0/1 Brun ••:WUll, trmpé, ncm collait, tzès aeubla, chavolu
AI r~inllirll td. dens... TrunSJ1.tien ç,r_tIIe1le. riguU.ro.
1/30 Bai..- tachet6, S1GbleuJ!! IIll'DSo1or, sUàctux. psrtkulair.,
eatur6, .t~turo particula1r., t.che8 zouil1e, bien ccntr..-
Al, t.,., •••z. ~""Jl'."'.al1D, dlBvlmmt p18 gr8Ides il 181 b... d.
21 l'hftiz.. , l'IIe1"_ rerR. limit. tr_cbfa, r6gul.iha.
30/60 iiris ...!eut.., ••leu. ,rosaiR, IO. bi.ccs•. OIIillOUJC et
A2'lJ gr_i8ft d• .,eriz, naa f.rruti1linislt8, très Il''1-18, ••tur',
22 friable. Quelqwua rGCineœ, liait. tr8nClWa, ~n.
'DIto &ria blllUt', ...lo-G:l1'IilllJtl li: , t __ roa.Ule ...z ".or.....
tG .u, .et.., pl_tiquCll, ll'lN cClll8R~
• '0/120 Huimn d'lB1tdr.Um dt.! ,rsn!1:, gria b~ Ot rKann.it
23 Œ6 la t ..tun d. lAI rcche,nœbrC'JWiC petits lIÙC8S bla1ca.
1 FICHE ANALYTIQUE 1
PROFIL AZS2
Horizon 9 L2 1_2 2.~ H
Croupe 15 Il.3 Il.3 Il.3 CI
Sous·groupe 17 IIJe lue 1134 $1
(FamUiel 21 FI
(Sénel 25 SI
(Région) 29 RI
Numéro du sac 35 21 22 23 Si
Profondeur minimale en cm 57 20 CO 90 PI
Profondeur maximale 41 30 50 100 PI
Granulométrie Refus 451 2.1 ~DO. .01 R
en 10-2 carbonate de calcium 49 i CI1
Argile 55 II.0 ••D 29.0 A
Limon fin 2a20., 57 J.O 1.0 16.5 u
limon grossier 20 BD., 61 4.0 0.7 2.e u
Sable fin 50 à 200 l' 65 ".1 12.3 21.5 SI
sable grossier 69 38.0 15.1 JO.o SI
711 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
........ organiques carbone 15 21.3 c
en 10-5 Azote 17 I.e N
Acides humiques 21 A
.
AcIdes humiques bruns 25 AI
AcIdes humiques gris. 29 A
Actdes fulvlQues '3 A
AcIdM pH eau 1/2,5 '7 5.2 5.7 .., Pi
pH chlOrure de potassium 41 . .. . PI
catIonS éChangeables calcium ca • t 45 0'" 0.43 2.~ c,en mê Magnésium Mg" <- 49 0.03 D.09 1." N
Potassium 1( ~ 5' 0.18 0.06 0.2. Ki
SOdIum Na <- 57 D.D2 0.02 D.D3 N
Capacité d'échange 61 2.17 1••1 6.34 T
AiClda Dhosphorlque Phosphore total 65 P'
en10- S Phosphore asslm. Truog 69 P,
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CAl
Phosphore asslm. Olsen 15 P,
Phosphore ass. citrique 17 p,
Eléments totaux ~Iadclel Perte au feb :21 PI
en 10-2 . Résidu 25 R~
SIlice SI 0, 29 SI
Alumine ttl2 0 , 35 A
Fer Fe, 0, 57
,
Fl
Titane TI02 41 TI
, Manganèse Mn 0, 45 N
Fer libre Fe203 49
~ FI
enmé calcium ca' • 55 Ci
Magnésium Mg t 1 57 M
Potassium K' 61 !C
SOdium Na l- 65 N
~"'- Porosité en 10-2 69 PIcaract6flltJQues hydrIQues 75 5 :5 5 5 5 5 5 5 CAl
pF 2,5 15
17 PI
21 PI
25 J-•• "'....
IS
29 h20s. '.... PI53 SiO:t'Ai :lOs L
37 SlIt'. :\03 Cl
41 1.01 J.1l 3." s. ...1'-- Sl
45 31.2 11.1 62.9 ,_ .. S~.' Cl...,49 s. ... j!t.- HI
55 36.7 ..... a.. .113 Q
57 15 (/' M
61 ,- (. ~'. !Cl
65 AI. .... , Ik .... pt,
69 L
75 4 4 4 4 4 4 . 4 CA~
-
1
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
C~ASSE· Sol Hydromorphe PROFIL
SOU~-CLASSE peu humifère PAZM 5
GROUPE à gley
SOUS·GROUPE lessivé MllSlon~er: REFORESTATIONYAPO LABBE
famille sur matériau issu de granite calco-alcalin ObserVateur : LATHAMorienté à 4r~'W'\ fin riche en micas blancs.
Série gris sableux à sables fins et grossiers - ~ Date d'observatlon: décembre 1965Horizon de profondeur très micassé (muscovite
bas-fond.
LOCALISATION
u~: Forêt classée
CoordonnéeS: 50 38
LJO 07
de MAKOUGUIE
de latitude Nord
de longitude Oues t
m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne :
Photo;rIph/e :
Carte IGN 1/10.0000
feuille NB 30 VIII ~b
CUM.~T
TVP8: subéquatorial attiéen de faciès intérieur
Fiuvlométrle moyenne annuelle: 1900 mm
T'!mr~rature moyenne annuelle: 27 0
Si!ISQn lors de l'obs>3rvatlon: Grande sais on 6 èche.
Géomor;:;hiJloglque: Paysage ondu lé
Topographique: bas-fond.
1 ..:'.aln39ioJ: imparf'ai t
1 ~',' -:on:
MAT~RiAU ORIGINEL
N~t~r~ lithologique : granite calco-alcalin àtru," fin orlenté
1 Type et degré d'altération : Hydromorphie sur matér1au ferralli tique
E'l:ag19 stratlgraphlque: Birrimien
Impuretés ou remaniements:
VI!GETATION
1 Aspect physionomique: Forêt de Raphiales
1eom_t1•••_~ ••" ..... ,
UTiliSATION
StatIon : YAP0
P6r1ode de rtf6rence :
Pente en Il:
riche en muscovite
A
,.icdes d'utilisation:
Techniques culturales :
Modelé du champ;
1 Densité de plantation:
1 Rendement ou aspect végétatif :
AS?ECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
M!crorellef :
edifices blolOtlIQues :
~pOts ou résIdus grossiers :
Affleurements rocheux:, .
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
JlIChêl'e. du,.. D6r1odJc:1t6 :
SUccessions culturales :
Sol de bas fond étroit sur les granites calco-alcalins à gneiss fine de la
région d'Azaguié.
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DESCRIPTION DU PROFIL
à gley
lessivé
sur matériau issu de ~anites calco-alcalin
orienté à ar.a.'". fin riche en micas blancs
Gris sabl~ux à sables fins et ~rossiers -.Hor~zon d alteratlon de 'proIonaeur tres mlcas
{muscovite) bas-fond.
PréJèvements profondeur en cm
numérO et nomenclllture
du sac des horizons
PROFIL
PAZM 5
en surface litière de feuille peu épaisse
PAZM 51
0-5 gris nOlr moyennement humifère à tendance tourbeuse
sableux à sables fins et grossiers. Structure grume-
leuse faiblement aéveloppée. Humide meuble • Racines
nombreuses. Radicelles très abondantes. Transition
graduelle et régulière avec:
5-15 gris clair taches rouille et bleu diffuses sableux
à sables fins et grossiers. Structure particulaire
Humide meuble. Racines et radicelles nombreuses.
Transition graduelle et rêgullère avec:
PAZM 52
PAZM 53
15 -(30)
(50)
(30)-90
(50)
bariolé taches rouille moyennes à contours bien déli-
mités sur fond bleuté. Sablo-arglleux à sables gros-
siers. Trempé peu collant. Radicelles assez nombreuses.
Transition brève et irrégulière avec:
bleu clair graveleux 6~/o de call1oux de quartz blanc
laiteux plus ou moins encaissés enrobés dans une
matrice sableux à sables grossiers et sables flns.
Structure partic-'11aire. Trempti non collant. Radicelles
assez nombreuses. Transition brève et régulière avec:
90 et plus horizon d'altération très micassé d'un matériau gneis-
sitoIde riche en quartz et en micas blancs. On distin-
gue des noyaux de quartz entouré de micas blancs.
Trempé. Encore des radicelles
fiCHE ANALYTIQUE
ROAL PAZM 5
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METHODES ANALYTIQUES
Refus Fraction granulométriqu8 qui ne traverse pas la passoire
à trous ronds de 2 mm après broyage léger.
Résultats exprimés en pour cent (pondéralement).
Granulométrie : Le dispersant utilisé est le p'yrophosphate de
sodium. La séparation des particules fines Argil.e (0 à 2 Y J
et limons fins (2 à 20,"': ) est effectuée à l'aide de la pi-
pette Robinson. Les autres fractions limons grossiers (20
~ 50 ~ ), sables fins (50 à 200 t J ) et sables grossiers(200 /..... à 2 mm) sont obtenues par tamisage à sec après é-
limination des argiles et limons fins.
Résultats exprimés en pour cent du poids de terre sèchée
à 105°.
Carbone 1 Méthode Walkley et Black. Résultats exprimés en pour
mille. Les taux de matières organiques sont obtenus en
multipliant par 1.724.
Azote: Méthode Kjeldahl modifiée. Résultats exprimés en pour millet
Acides humi~ues et fulviques : Extraction par le pyrophosphate de
sod~um normal, dosage sur les extraits secs par le mélange
sulfochromiquc à chaud. Résultats exprimés en C pour mille.
~2~: Méthodo électrométrique (rapport sol/eau = 1/2,5)
Bases échungeables : Extraction par l'acétate d'ammonium N. neutre.
Dosage par photométrie de flamme (Eppendorf). Résultats ex-
primés en me pour 100 g.
Capacité d'échange: Saturation du complexe par C12 Ca, N. neutre;lavage C12 Ca N/IO, et déplacement du calc~um par N 03 KN. Dosage de Ca par complcxonétrie et Cl par Argentimétrie.
Résultats exprimés en me. pour 100 g.
Bases totales et Phosphore total: Extraction par l'acide nitrique
concentré à ltèbul.~:""~.;.,-:l rcnd~.nt 5 heures.
Après ~éparation des Hydroxydes et phosppates, les cations
sont dosés par yhotométrie de flamme. Les résultats sont
exprimés en me/lOO g. Le p:1Jsphore est dosé colorimétrique-
ment (méthode Duval)~
Phosphore ~ssimilable : Méthode Truog.
Résultats exprimés en pour mille.
Analyse triacide : Méthode Harrison, modifiée ORSTOM SSC BONDY
. Résultats exprimés en pour cent.
Fer libre: Méthode DEB. Résultats exprimés en pour cent.
1
~ : 2.5, 3 , 4.2 - Presse à membrane de Rich~rds. Résultats expri-
més en pour cent.
Instabilité structurale et.Perméabilité : Méthode Henin.
Conductivité: Résistimètre philips (électrode en platine)
exprimé en D. mh%m.
